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Abstract
This paper describes the form and function of the classical era (1574- 
1603) Ottoman gardens in and around Istanbul, in particular the imperial gardens. 
The sources used to provide first-hand information regarding these gardens are 
travel literature compiled by Europeans in Istanbul, the Seyahatname of Evliya 
Çelebi, Ottoman documents issued by the central government and Ottoman 
artwork, especially miniatures produced in the Topkapi palace nakkaşhane and 
ceramic tiles.
During the Ottoman classical era, gardening was a well established and 
respected art form practiced by a number o f specialized guilds as well as amateur 
plant breeders. Gardens were functional as well as decorative. The royal gardens 
produced goods for consumption at the palace. Ottoman political ceremonies were 
often held in a garden setting. The sultans and the elite also used gardens for 
private evenings of entertainment centered on wine drinking and poetry. 
Knowledge of garden form was spread throughout Ottoman society through the 
arts and the proliferation of mesaire along the Bosphorus. It is more difficult, 
however, to generalize about form. The impressions left by the Ottomans do not 
necessarily provide a visual snapshot of their gardens. These impressions more 
readily describe the ideal they hoped their gardens projected.
Ill
özet
Bu çalışmada İstanbul ve çevresinde bulunan klasik çağ (1574-1603) 
Osmanh. bahçelerinin, özellikle imparatorluk bahçelerinin biçimi ile işlevinin 
tanımlanması amaçlanmıştır. Bu bahçeler hakkında doğrudan bilginin elde 
edilmesinde, İstanbul’da bulunan AvrupalIların derlenmiş gezi yazılarında. Evliya 
Çelebi’nin Seyahatnamesi’nden, merkez devletinin çıkarttığı Osmanh 
belgelerinden ve başta çiniler ile Topkapı Sarayı nakkaşhanesinde üretilen 
minyatürler olmak üzere Osmanh sanat eserlerinden yararlanılmıştır.
Osmanh klasik çağında bahçıvanlık, birçok uzmanlaşmış lonca ile amatör 
bitki üreticisi tarafından uygulanan, yerleşik ve sayılan bir sanattı. Bahçeler 
işlevsel oldukları kadar da gösterişliydi. İmparatorluk bahçelerinden saraydaki 
tüketimi karşılamak üzere ürün çıkartılırdı. Osmanh siyaset törenleri sıklıkla 
bahçe ortamında gerçekleşirdi. Ayrıca sultanlar ile seçkinler, bahçeleri şarap 
içmeye ve şiir okumaya dayalı özel akşam eğlenceleri için kullanırlardı. Güzel 
sanatlar ve boğaziçi boyunca çoğalan mesirelerin aracılığıyla bahçe sekliyle ilgili 
bilgi yayılmıştır. Buna rağmen şekil hakkında genelleme yapmak zordur. 
OsmanlIların bıraktıkları izlenimler, fotoğraf niteliğinde olmaktan çok, 
bahçelerinin yansıtacağını umdukları ideali tanımlamaktadır.
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CHAPTER 1
Nor indeed doth a Turk, at any time, shew himself to be so truly 
pleased and satisfied in his senses, as he doth in the summer time, 
when he is in a pleasant garden.. .one bit o f meat in the garden shall do 
him more good (in his opinion) than the best fare that may be 
elsewhere. '
An Introduction to the Classical-Era Garden
The Islamic garden and the habits of the flower-collecting sultans were 
well known to the European upper class during the high point of Turkish flower 
culture in the seventeenth century, often called Lale Devri, or Tulip Age. Fanciful 
stories o f tortoises walking among rows of tulips at night with candles on their 
backs or o f the lusty sultan, taking a break from his concubines to enjoy the 
sensual pleasures o f the garden, formed the backbone o f European knowledge of 
Ottoman garden culture. Edward Said, commenting on this erroneous 
characterization o f Islamic civilization, wrote, “ [SJettings, in some cases names 
only, half-imagined, half-known; monsters, devils, heroes; terrors, pleasures 
desires. The European imagination was nourished extensively from this 
repertoire.”
The European desire to build on what little they knew of Ottoman gardens 
and culture often led to false assumptions. The Lale Bahçesi, or tulip garden of 
the fourth court, for example, was actually the Lala Bahçesi. It derived the name
'Ottavio Bon, The Sultan’s Seraglio, ed. Godfry Goodwin (Saqi Books, 1996) 25-26.
from its proximity to the Baş Lala Kulesi, or tower o f the head tutor.^ To be fair, 
lala  and lale are written identically in Ottoman script. Similarly, however, 
European fixation on the stereotypical sultan’s garden, precluded any real 
knowledge o f the plants found in the Ottoman classical-era gardens or the style in 
which they were conceived. It is also possible that the plants grown by the 
Ottomans were unknown in Europe. As we will see, European diarists commented 
on only a small number o f plants present in the Ottoman gardens. It is in fact 
likely that the majority o f these plants were unfamiliar to them.
Işın Ekrem wrote that for the Ottomans, the house/garden unit was not
meant to serve as a decorative space. Rather, the Ottomans hoped to create a
space, “ [0]pen to the expression o f feelings.”“* This may be true but, in light of
European stereotypes, it is also misleading. The Ottomans were in fact just as
concerned with the contents o f their gardens as they were with the overall effect
o f the created landscape. Long before the tulip craze o f the seventeenth century,
the Ottomans were expert plant breeders. John H. Harvey wrote,
[B]y the sixteenth century there were not less than five recognized 
sorts of Carnation, twelve of Hollyhock, three or four of Iris, two of 
Lily, many of Narcissus, half a dozen of Poppy, several of 
Ranunculus... and about a dozen of Wallflower and Stock 
together...All this clearly implies centuries of expert cultivation and 
selection.*'
Anatolia and the lands of the former Ottoman Empire were a rich source 
for new plant species. Plants introduced into Europe before 1600 from Turkey,
■ Edward Said, Orientalism (New York: Pantheon, 1978) 63.
■’ Gönül Aslanoğlu Evvapan. Tarih İçinde Formel Bahçenin Gelişimi ve Türk Bahçesinde Etkileri 
(Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 1974) 18.
Işın Ekrem, “Türk Kültüründe Doğa Kavramının Evrimi ve İstanbul Bahçeleri,”
İstanbul’da Gündelik Hayat (İstanbul: 1999)206-7.
and presumed to be present in Ottoman gardens in Istanbul, Adrianople, Bursa, 
Manisa and Smyrna, include; the bulbs Crown Imperial, Hyacinth Lilium 
candidum var. cernuum, L. chalcedonium, Muscari moschatum, narcissi and tulip; 
anemones, carnations. Iris pallida and 1. susiana, Love-in-a-Mist, Ranunculus 
asiaticus; the shrubs Cherry Laurel, Lilac and Syringa, and Oleaster. Plants 
derived from Turkish stock at an earlier date include the Oriental Plane tree. 
Black Mulberry, walnut. Hollyhock, White Jasmine, Scarlet Lyclinis, ‘Female’ 
Peony and the Opium Poppy. Plants introduced in Europe after the mid­
seventeenth century include Horse Chestnut, Cloth o f Gold Crocus, Galanthus 
plicatus, Byzantine Gladiolus, Day Lily, Purple Primrose and Sweet Sultan.^
Arthur Baker, C.B.E. demonstrated that Ottoman gardeners developed an 
incredible number o f tulip varieties. He examined a number o f eighteenth century 
manuscripts and one from 1615 (no. 364 in the Treasury Library), which list tulip 
varieties. From these documents he was able to compile a list o f parent bulbs, 
which grew wild in the Ottoman Empire.’  From this list o f 21 bulbs, the
O
Ottomans would eventually develop over one thousand five hundred varieties. 
Despite this extensive list Baker was only able to determine the original habitat of 
a few varieties: the fanciful names the Turks gave these flowers did not reveal 
their source. ‘'I hoped that some of the names would help towards establishing
 ^ John H. Harvey, “Turkey as a Source of Garden Plants,” Journal of the Garden History Society, 
vol. 4 (3), (London: Garden History Society, 1976) 42.
Harvey, 21,
 ^Arthur Baker, “Cult of the Tulip in Turkey” CBE: Journal of the Royal Horticultural Society, 
vol. 56, (1931)243-244.
 ^ Baker, 243. The parent bulbs are as follows: Eriosteme (Hairs on filament): australis Linn, 
sylvestris Linn, Celesiana Heniing, Orphanidesii Boiss, Orphanidesii Whittallii, Hageri Held, 
Pulchella Fenel, pulchella bithynica, saxatilis Sieber, cuspidata, acuminata, crética. Leiostemene
their habitat; but I could trace three only out o f several hundreds: ‘Allepli’ from 
Aleppo, ‘El Shirazi’ from Shiraz, and ‘Turani’ from Türkistan.”^
The Ottomans may not have expressed origin through naming practices
but origin was significant to them. Flower breeding among the Ottoman elite
created an interest in flowers as symbols of power and privilege, which
culminated in the Tulip Period o f the seventeenth century. These flowers, as elite
symbols, expressed the reach and strength o f Ottoman privilege.
In Ottoman lore the multiplicity o f the flower’s source o f origin 
retraced the empire’s perimeters and embodied its parts: Ebusuud 
Efendi brought bulbs to Istanbul from his native city o f Bolu in 
Anatolia. In the sixteenth century, seeds were brought from Bosnia 
while Sultan Murad IV is said to have retrieved tulips from the 
caliphal city of Baghdad in 1638 following campaigns which restored 
the Sunni shrines to imperial guardianship.
Flowers were common to portraits o f famous men during the classical era. 
Here the subjects were commonly portrayed in profile contemplating a single bud. 
These portraits further strengthen the association between the elite and flower 
culture.''
In the imperial capital, Istanbul, flowers and trees were on display in 
private gardens as well as in public gathering places. Parks designed for walking 
and sports and outdoor dining were created tliroughout the city. These parks 
resembled the naturalistic English park gardens of the eighteenth century. They 
were known as mesire, dutlik, bağlık, çamlık and çayır, names which also allude
(Glabrous filaments): Montana, Wilsoniana, Clusiana, praecox, Gesneriana, undulalifolia, 
Schwidtii, Eicherleri, Sprengeri.
" Baker, 236.
Ariel Salzmann, “The Age of Tulips: Confluence and Conflict in Early Modern Consumer 
Culture (1550-1730),” Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire 1550-1922: 
An Introduction, ed. Donald Quataert (New York: State University of New York Press, 2000) 87. 
"  See Figures 15 and 16.
to the presence o f certain plants and landscape elements, such as dut (mulberry), 
çam (pine tree) and çayır (meadow).'^ Formal gardens, on the other hand, were 
more carefully laid out, enclosed behind walls and were designed to create a 
connection between house and garden. “Gardens of this sort were portioned off 
into small flowerbeds and lawns. They were occasionally enlivened with 
decorative waterways and pavilions. They were very similar to the formal gardens 
o f Europe in the Middle Ages.
The Byzantines also built palaces and gardens in Istanbul and the
surrounding seaside. According to Janin, there were eleven such palace gardens
within the city and eleven on the shores of the Bosphorus and the Sea of
Marmara.'^ Many gardens built by the Ottomans made use o f these former
Byzantine sites. Although elements o f the classic Islamic gardens appear in
Ottoman palace gardens, the overall effect bears little resemblance to the ordered
quatrefoil gardens o f the Safavids, such as the Hasht Behisht in Isfahan.’^
In the Turkish garden...the construction of the residence was 
unimportant compared to the garden; they were for escaping the 
summer days when the garden’s cool shadows were insufficient. 
Because they were not an important element and were made after the 
fact, the garden’s organization was not a great concern and because of 
this it is clear that a strong clear axial construction does not exist.
It is also clear that Ottoman garden tradition draws upon a range o f 
influences, including Central Asian and Islamic traditions. The Central Asian 
influence is expressed most clearly in the ways in which the Ottoman Sultans
'■  For a list of classical-era gardens in Istanbul and the surrounding area see Appendix D.
Sedad Hakki Eldem, Türk Bahçeleri (Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1976) 292.
Eldem, 293.
A.R, Littlewood, “Gardens of Byzantium,” Journal of Garden History: An International 
Quarterly, vol. 12 (2) (London and Washington, DC: Taylor and Francis, April/June 1992) 145. 
Completed in 1670 under Shah Sulaiman 1.
used their gardens and meadows. Gardens were not only places of beauty, they 
were strategically and politically relevant. Miniatures and written accounts both 
document the diplomatic use of Ottoman gardens.
The blending of disparate cultural traditions thi'oughout Ottoman history 
gave Ottoman arts their unique character. The language itself, a blend o f three 
separate languages, is the perfect metaphor for the Ottoman ability to adopt from 
and adapt to other cultures. The Ottoman garden is likewise an elegant synthesis 
o f different gardening traditions.
Plants and flowers for the Ottomans were a physical as well as a poetic 
force, lending their beauty to the language as well as the cultivated environment. 
Gardens, and the flowers that grew in them, were often used as points o f reference 
and metaphors. Tlirough the language o f flowers, the Ottomans described 
everything from calligraphy to body types to the palace servants. This practice 
was especially prevalent in Ottoman gazel poetry and the language used to 
describe it.
The dusting of down, for example, is described as the miniscule 
“Dust” (Gubar) script of classical calligraphy, or as “sweet smelling 
herbs” (reyhan) after the Rehyani script. Thus the cheek becomes the 
written page, a letter, a royal command, or even a calligraphed page of 
the Sacred Text.
The herbal image is a link to the cheek-down’s role in the garden of 
the face. Many times the down is described not as black but as (dark) 
green and is compared to both sweet herbs and the grassy lawn of the 
garden, in which can also be found the roses o f the cheeks, the tulip
1 O
lips, the cypress body/stature, hyacinth hair.
Evyapan, Tarih İçinde Formel Bahçenin Gelişimi, 45.
Walter Andrews, Najaat Black, and Mehmet Kalpaklı, Ottoman Lyric Poetry: An Anthology
(Austin: University of Texas, 1997) 107.
Ill his chronicle, a European, Ottaviano Bon, provides an account of 
naming practices at the Topkapi Palace, “They [Black Eunuchs] are named by the 
names o f flowers, as Hyacinth, Narcissus, Rose, Gillyflower, and the like. For 
that, serving the women, and being always near about them, their names may be 
answerable to their virginity, sweet and undefiled.” '^  Thus, the positive attributes 
o f flowers, their sweet smell and graceful form, take on metaphorical value and 
become a part of the cultural lexicon o f the Ottoman upper class.
The sultan was not alone in his garden. These landscapes required full­
time attention from a corps o f gardeners or bostancı. Every bostancı regiment was 
made up of between fifteen and one hundred people, according to the size o f the 
garden. At the end o f the sixteenth century the total number of bostancı was close 
to 1,612 men. Even after the capital was moved from Edirne to Istanbul the 
Edirne corps o f bostancı maintained their importance as the sultan frequently
90visited the old capital.
There were 20 regiments o f gardeners who worked in the royal gardens at 
the palace. The bostancı who worked in the gardens and forests outside the palace 
walls were listed as usta in the registers. The bostancı also served as the sultan’s 
bodyguards and accompanied him when he traveled along the Bosphorus from 
garden to garden. The bostancı başı, or head gardener, occupied a spot on the boat 
directly behind the sultan during these excursions. From this position he was able 
to whisper to the sultan and obtained a reputation as the ruler’s confidante.
Bon, 88.
Beşir Ayvazoğlu, Güller Kitabı: Türk Çiçek Kültürü Üzerine Bir Deneme (İstanbul: Otüken, 
1991)68.
The bostancı başı was also in charge o f recording the income derived from
products raised in the royal gardens and forests. Each year he presented this
information to the sultan in the form of a notebook. “In this notebook the income
and expenditure from the royal gardens and forests was recorded separately and
the amount left over was designated as the sultan’s.” ^^
The, sultans, members o f the court, and elites from different Ottoman
communities kept homes along the shore of the Bosphorus as well as in the city of
Istanbul. Sites for shore homes were selected based on their natural beauty, the
views they afforded, the presence of natural springs, as well as the weather and
winds the site was known for. The construction o f these villas or yah changed the
way o f life for many along the course o f the Bosphorus.
Up to the seventeenth century there were small villages evolving 
hunting groves and small kiosks along the Bosphorus, but from then 
on nobles had palaces and pleasure homes built. It was in this manner 
that the Topkapi shore palaces spawned a summer home culture along 
the Bosphorus.^^
The transformation o f the Bosphorus from a string o f villages interspersed 
with groves to a waterway lined with rich homes and landscaped parks was 
indicative of the Ottoman attitude towards nature. Although areas of marked 
natural beauty were inevitably chosen for a garden or an excursion spot, they were 
not considered complete without the addition of carefully arranged plantings and 
features. Thus, the grove became a hunting park located within a network of
■ ' Ismail Hakki Uzunçarşılı, Osmanli Devletinin Saray Teşkilatı (Ankara; Türk Tarih Kurumu, 
1945)467.
■■ Ay vazoğlu, 69.
Gönül Evyapan, Eski Turk Bahçeleri (Ankara: ODTÜ, 1972) 19.
private and royal gardens. The proliferation of pleasure grounds outside the city 
o f Istanbul also served to introduce garden culture to a growing number of 
Ottoman subjects.
See Tokat and Hasköy in Chapter 3.
CHAPTER 2
European Diarists and the Ottoman Garden
The' European men who traveled to Istanbul during the classical era and 
recorded their impressions were a diverse group. In this chapter, the notes that 
they took regarding Ottoman garden culture will be explored. The diarists 
included in this chapter are Ottaviano Bon, the Bailo of Venice; Jakob von 
Betzek, a member of a diplomatic mission; Bobovi, a Pole who was sold to the 
Ottomans and later dismissed for drunkenness; and tliree doctors: Doctor John 
Coveil, Doctor Reinhold Lubenau, and Domenico, the third physician to Murat III 
(1578/9-1588). Also included are the observations of Salomon Schweigger, an 
explorer, and Thomas Dallam, an Englisliman who traveled to the Empire to 
install an organ at Topkapi, which was a gift from the Queen o f England.
The duties and experiences of these men shaped their observations. 
Dallam, in particular was generous in his praise for the Ottoman royal residence 
and commented on the beauty of Ottoman architecture. Lubenau and Schweigger, 
who were probably more worldly than Dallam, thought Ottoman architecture was 
inelegant. Each o f these men, however, left valuable descriptions o f Istanbul’s 
gardens and the Ottoman love of flowers.
10
The Topkapı Garden
The sultan’s palace gardens were perched above and protected from the 
sea. Bon provided a rattling description of the treacherous approach to Seraglio 
point by ship and outlined the role the bostancı başı played in guiding ships to 
shore.
The point o f the Seraglio which projects into the sea is so strong that it 
resists the impetus of two currents, one from the large channel which 
comes from the great sea (Black Sea) and the other from the narrow 
chamiel which is between Constantinople and Fera. They beat together 
strongly one against the other at the corner o f this point, so that ships 
run an obvious danger in passing this point, but X\ye...Bostancibasi, 
which means the Head o f the Gardeners, is obliged, at a signal from an 
instrument positioned on the wall and pulled by a cord, to render 
immediate assistance with his men at the request of the Reis, which 
means master o f the ship. When these men have arrived, they have to 
hold the ship with ropes and pull it, so that it may pass the double 
current, and they receive a generous tip for this.'
Above these churning waters was the administrative center o f the Ottoman 
Empire and the home of the sultan: Topkapi Palace. The Palace grounds were 
divided into four courts, the first three were public or semi-public, and the fourth 
was reserved for the sultan and his entourage. Dallam’s first impressions as he 
entered the Seraglio centered on the foliage planted in the first court. Here he 
noted that a fruiting tree was planted between each of the cypresses that lined the 
walks.^ This planting pattern may date from the Byzantine era. A Byzantine 
gardening manual from the tenth century AD, Geoponika, recommended planting 
the spaces between trees with flowering bushes to attract bees. This decorative
' Ottavio Bon, The Sultan’s Seraglio, ed. Godfry Goodwin (Saqi Books, 1996)
V'“The Hakluyt Society, Early Voyages and Travel in the Levant, Series 1, vol. 87 (1559) 61.
A.R Littlewood, “Gardens of Byzantium,” Journal of Garden History: An International 
Quarterly, vol. 12 (2) (London and Washington, DC: Taylor and Francis, April/June 1992) 135.
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arrangement may have been used by the Ottomans to encourage pollination. 
Dallam wrote,
Than we passed throughe verrie Delitfull walkes and garthins; the 
walkes ar, as it weare, hedged in with statly siprus tres, planted with an 
equale Distance one from thother, betwyxte them and bellinde them, 
smaler tres that bearethe excelente frute; I thinke thare is none wanting 
that is good."*
He then described the path he took to his quarters, accompanied by two 
acemi oğlan. In this passage he illustrated the activities going on in the garden as 
he passed.
The waye was verrie pleasante tliroughte the garthens, whear did grow 
store of siprus trees and many other good frute trees in verrie comly 
and desent order. Beinge paste the grdens, we entered upon a faire 
grene, wheare we founde som galland Turks ridinge horses on the 
easte sid o f that grene or plain upon the wale o f the surralia. Close to 
the sea sid Dothe Stande a prittie fine litle buldinge which theye cale a 
Cuske [kiosk], made for a bancketinge house; but espetially, as I 
persaved, it is a place wheare the Grand Sinyor dothe use to meet his 
Congquebines twyse in the weeke. ^
Despite the fact that the garden hosted activities such as horseback riding 
it was also quiet enough at times to hear the trickle of water. Bon noted the sweet 
noise that it made as it traveled from the fountains throughout the garden in lead 
pipes. Unlike the other European visitors to the court. Bon commented on the 
irrigation o f the gardens.
[Wjhich hall looks into an artificial four square lake (which they call 
Hawoz) proceeding from about thirty fountains which are built upon a 
kind of Terras, o f very fine marble, which compasseth the said lake, 
the water running from the fountains above down into the lake, and 
from the lake through diverse gutters into gardens.^
Littlewood, 135.
 ^ Littlewood, 78-9. 
 ^ Bon, 30-1.
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The palace irrigation system was created to entertain and cool, sending the 
water through pools and fountains before it reached the plants. In this manner the 
Ottomans sought to integrate the manmade with the natural as seemlessly as 
possible, creating a functional yet naturalistic garden. Işın Ekrem wrote that they 
considered the home and garden as a unit. “Instead of destroying the surrounding 
natural features of the area, the structures are lived inside o f and used 
decoratively.” ’  This was especially true of the garden house, or kiosk.
The kiosk was designed to provide shade from the sun and a comfortable
spot to rest and admire the beauty o f the garden. Bobovi described the ideal kiosk.
It is always cool in these salons which are ordinarily raised from the 
ground by five or six steps. All the rich families in the empire have 
kiosks in their gardens where they sleep after diimer in the summer, or
entertain their friends in their hours of leisure. 8
Dallam wrote o f a kiosk he saw near the outer walls of the Seraglio set in a green
field with a view up and down the Hellespont.
It is fmly covered with Leade, and bulded squear on the topp; in the 
midie a litle square tour like a peraniadease on a greate geighte, and on 
the top of that a litle turret! well gildede, and on the side nexte to the 
sea a faire large gallarie wheare men may Stande and se bothe up and 
doune the rever o f Hellisponte, and lik wyse over it into Asia.^^
The kiosks were situated not only to take advantage of distant views. Bon 
noted that the views of the garden were equally magnificent. “From the heights o f 
the residential parts o f these houses, one can survey all the garden in minute detail
’ Işın Ekrem, “Türk Kültüründe Doğa Kavramının Evrimi ve İstanbul Bahçeleri.” İstanbul’da 
Gündelik Hayat (İstanbul, 1999) 205.
 ^C.G. Fisher and A.W. Fisher, “Topkapi Saray in the Mid-Seventeenth Century: Bobovi’s 
Description,” Archivum Ottomanicum. X/1985 (Wiesbaden; 1987) 62.
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from, one side to the other.” '“ The kiosk was designed as an integral part o f the
garden, a vantage point from which one could enjoy the natural world. Although a
garden may have existed without the kiosk, a kiosk demanded a garden, or at the
very least a perch on the shore with a stunning view. Many European visitors
found the kiosks unimpressive. They expected more extravagant garden
architecture from the Empire’s elite and failed to grasp the centrality o f the garden
in the kiosk/garden equasion. Lubenau attempted to find religious justification for
this apparent Ottoman distaste for opulence.
The palaces and courtyards o f the important men and pashas are large 
and wide but also poor and correct because Mohammed, in his law, 
forbade the extravagant buildings, so that people would not rely on 
their secular buildings and give themselves over to the desire for riches
and go to war because o f it. I I
By all accounts, fruit trees were planted on the Topkapi grounds both for 
ornament and the fruit they produced, and were not planted in a separate orchard. 
Grapes were grown both on arbors on palace grounds and in a vineyard in what is 
now Giilhane Park. A guest of the sultan, Dallam was impressed by the fruit 
served at Topkapi Palace.
Everie ode [oda] or by corner hath som exelente frute tre or tres 
growing in them; allso thar is greate abundance of sweete grapes, and 
o f diveres sorts; thar a man may gather grapes everie Daye in the 
yeare. In November, as I satt at diner, I se them gather grapes upon the 
vines, and theye broughte them to me to eate. For the space o f a 
monthe I Dined everie day in the Surralia, and we had everie day 
grapes after our meate; but moste sartain it is that grapes do grow thare
contenually. 12
' The Hakluyt Society, 78-79.
Bon, 20.
"  Reinhold Lubenau, Beschreibung der Reisen des Reinhold Lubenau. vol. 1 (Königsberg: W. 
Sahm, 1914)289-90.
'The Hakluyt Society, 62.
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In addition to fruit the Ottomans grew vegetables in the royal gardens. 
Domenico, physician to Murat III, noted on a visit to the Yedikiile Seraglio that, 
in addition to a garden, there was a kitchen garden inside the compound. This 
suggests that the kitchen garden was separate from the decorative garden, 
although the arrangement at Topkapi could have been different.'^ Many European 
travelers, including Schweigger and Bon, wrote that surplus produce from 
Topkapi Palace was sold in the city. Schweigger compared the sultan’s gardens 
unfavorably with those o f Chiistian rulers and found the sale of surplus vegetables 
remarkable.
The sultan has pleasure gardens on about half a mile of land in the 
city...in them he often desires to go out on the water But they are not 
so delicately and sumptuously constructed such as those o f the leaders 
o f Christendom as far as the pleasure houses and other ornaments are 
concerned the majority o f their passion lies in planting the noble fruits 
(among which) they take less pleasure in wine than they take in 
pomegranate, oranges, figs, lemons, melons, mulberry, apple, pear, 
cherries, such fruits are used not only for the court they are also sold
and this is not considered a disgrace. 14
Bon wrote in greater detail about the practice o f selling palace surplus, 
noting that the produce from many of the royal gardens was sold at one central 
location.
The Grand Seignor, nor any o f his women, or servants in the Seraglio, 
cannot want for fruit, there being at time of the year so many presents, 
o f all sorts o f fruits, brought thither, besides what comes from the 
King’s own gardens (which are many, and near the city) every 
morning in great abundance, and excellent good...the gardeners 
selling the remainder at a place (which is called yemis bazar, that is, 
the fruit-market) in Constantinople, where only the King’s fruit is sold, 
and bring the money weekly to the Bustangee Bashaw, who afterwards 
gives it to his Majesty; and it is called jebbe akchesee, that is, the
M.J.L Austin, ed. Domenico’s Istanbul (Wiltshire; Gibb Memorial Trust, 2001) 3.
Salomon Schweigger. Ein newe Revssbeschreibung auss Teutschland nach Constantinopel und 
Jerusalem ( 1608; Graz: 1964) 125.
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King’s pocket money. For he gives it away by handfuls, as he sees 
occasion, to his Mutes and Buffones, at such times as they make him 
sport. 15
Bon noted that fruit from the sultan’s gardens, especially figs, grapes, peaches 
and melons, was beautifully arranged in baskets by the bostancı. These fruits, 
when given as gifts, were prized more highly than expensive goods.
Animals were kept at Topkapi for both aesthetic and practical reasons. Bon 
wrote that in order to bake the twenty loaves of fine bread consumed daily by the 
sultan and his favorites, the palace relied on the milk of goats, which were kept in 
the garden at Topkapi for this purpose alone. Although Bon did not reveal the 
precise location of the goats on the palace grounds, he wrote that the third court 
was home to a number o f gazelles, which appeared to live out their lives in peace 
in the gardens o f the sultan.
Thence there is another court [the third] lesser than the former but far 
more beautiful and pleasant, by reason o f the delicate fountains and 
rows o f Cypress trees, and the green grass-plots in which the Gazelles
do feed, and bring forth young: but in this court (the Grand Signor
1 8only excepted) every one must go on foot.
These gazelles also appeal' in a miniature depicting the Topkapi gardens, to be
introduced in chapter four. 19
Pleasure Grounds and the Outer Garden
The gardens outside the Topkapi grounds, were frequently visited by the 
sultan, and Europeans sometimes gained access to them by invitation. Lubenau
Bon, 102-103. 
' Bon, 103.
Bon, 22.
Bon, 27-28.
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wrote o f the day he returned to Istanbul by boat from an excursion. He was with a
nobleman who boasted o f his good relationship with one of the sultan’s bostancı
başı and led the party to the shore adjacent the sultan’s gardens.
There the gardener and his workers came running towards us, nearly 
struck our Janissaries, hit our oarsmen with rocks, they wanted to hit 
us as well, because we excused ourselves as best we could we soon 
jumped into our little ship and traveled away from there. Despite this I 
was quickly able to see the garden. There were not any unusual plants 
in there. Nothing but lovely Turkish tulips, lilies, and brusro 
(mausedorn) here and there. The garden was also full o f lovely cypress 
trees o f the same height, large and among them all sorts o f different 
fruit trees, orange, lemon, citron, fig trees, pomegranate, and rosemary 
bushes mingled across the garden. There was also a beautiful palace 
inside, in which Selim often got very drunk; he was a big wine drinker 
with a talent for drunkenness and known for his appetite for alcohol.
It is likely that Lubeiiau did not observe the small details that he claimed 
he did during this brief trip to the garden. Clearly his comments about Sultan 
Selim are based on hearsay, not first hand experience. Despite their small setback, 
the party traveled farther and was able to gain access to a number o f other royal 
gardens that day.
Not far from there we traveled to two other lovely gardens and were 
able to see the same things because we were more careful with our 
sightseeing. First we sent a Janissary into the garden to ask permission, 
which the bostancı basi, that is the head gardener, himself brought to 
us on our little boat. We did not find much new inside, however, 
besides beautiful buildings in Turkish style, baths and many fruit trees, 
all the types one could think of, and as ornament on the spots where 
there were no trees, all types and colors o f Turkish lilies and tulips.
We gave the bostancı başı or gardener, a tip and went to the other side,
behind Galata, where the ice stores are buried. 21
Lubenau provided a lovely description of a trip from the Black Sea down 
the Bosphorus, noting the proliferation of garden homes along the shore.
'^See Figure 21.
“^Lubenau, vol. 2 7-8.
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[U]pon departure I was able to examine on both sides of the Bosphorus 
many exquisite, lovely gardens built in the Turkish style, as well as 
palaces and pleasure houses, filled with incredibly beautiful tulips in 
every color and Turkish flowers, the abundance of which were in 
gardens situated in lovely mountains, valleys and others that belonged 
to palaces and gardens of the Pashas and B eys?“
Schweigger wrote o f the sultan’s pleasure garden at Scutari and composed 
a vivid picture o f the Kara Bah garden. In this account, Schweigger repeated 
Lubenau’s story about Sultan Selim’s drinking habits but located the Sultan’s 
imbibing in a different garden.
[In] [Kan Bah] I mainly saw a beautiful path that was a strong horse’s 
stride long; three large [horses] could have ridden side by side. 
According to the width the path is lined cross-ways by lovely tall 
cypress trees like the tall fir tree [which] each stood two steps from the 
next between two trees was a rosemary bush it was certainly one and a 
half mans tall it was quite lovely the pleasure house is no bigger than a 
common dwelling quite horrid and poorly built inside is a single 
chamber it is open all around and without windows... [Sultan Selim] 
used this garden often and above all and sought his pleasure there 
because it is not at all far from the palace or town under Galata on the 
Ponto Euxino or Black Sea.. .In the pleasure garden are a certain acemi 
oğlan tithe children of the Christians who must take care o f the work 
in the garden. They have a foreman called bostanci basi who directs 
them and whosoever wishes to visit the garden must give him a tip 
about half a thaler or more.
Schweigger criticized the garden’s architecture quite harshly. He seemed 
particularly taken aback by the fact that the kiosk was open to the garden on one 
side and had only one room. Clearly the open construction of the kiosk was meant 
to provide a panoramic view of the garden, which was especially important in the 
absence o f windows. He appeared to be familiar with the practice o f tipping the 
bostancı başı, unlike Lubenau’s party.
■ 'Lubenau, vol. 2 8-9. 
Lubenau, vol. 2 3, 
Schweigger, 126-127.
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Doctor Coveil, traveling from Fenerbahçe, was able to enter the gardens at
Üsküdar. He did not mention tipping the bostancı başı, however.
Coming from thence, on the shoar towardes the factory seraglio is a 
fair large fountain; just by it a garden new empaled, and enlarged 
much bigger than it was. A great kiosk in it, then ready furnish’t for 
the G.Sr.; under it, about 15 or 20 steps, is a fountain o f delicate water, 
which the G.Sr. uses now daily. At Scutary there are very fine walks, 
all shaded with Cipresse (most), pine, firre, some oak, ash, Lotus, 
horse chestnut, cherry, beach and other trees; there are new taken in 
two or three vineyards. There are several Arbors cover’d with vines of 
delicate grapes. The Bustange invited us in, and treated us very 
civilly.^"*
Jakob von Betzek, caught in a storm on the Bosphorus, spent the night in 
the park o f Büyük Çeşme and sailed on to Küçük Çeşme the next day. He did not 
comment on the layout o f the park but his account indicates that the outer gardens 
were used by travelers as resting spots and refuges, if only in an emergency. 
This practice is reminiscent o f the sultan establishing camp in a field or a garden. 
Clearly, for the Ottomans a garden without, a kiosk was also suitable as a 
temporary refuge.
Trees
Trees occupied a special place in the Ottoman garden. Beşir Ayvazoğlu
wrote that the arrangement of trees in a garden was influenced by the Ottoman’s
nomadic past. Trees, according to this writer, were never planted too closely
together, in order to allow the sun to shine through.
Trees, which do not produce shadows and allow the garden to be 
illuminated by shining sun, are preferred. Along with these every 
garden has one or two oak or plane trees to provide shade. Each is like
The Hakluyt Society, 168.
Jacob von Betzek, Gesandtschaftsreise nach Ungarn und in die Türkei in Jahre 1564-65. ed. K. 
Nehring, no. 10, (Munich: Veröffentlichungen und Finnisch Ungarischen Seminars Universität 
München, 1979) 21,
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a big brother. This can also be thougliitjbf as a remembrance o f the only 
tree on a vast plain.
It was not unusual to find trees, which were endowed with special meaning, 
either because they were spiritual symbols, or because they were planted by a 
sultan or mystic, .lakob von Betzek noted the presence of holy plantings in Eyüp 
at the Mosque o f Eyüp Ensari.
There is also a church to see in Constantinople where the Turks 
maintain the holy S.H. Job is buried, his grave being in a chapel. It is 
approximately two Ellen high and is decorated with beautiful bushes, 
which the Turkish priests tend carefully, because they are considered 
holy, and the Christians do not neglect to honor these bushes either.
Italian cypress trees were associated with death in Ottoman culture and for 
this reason they were rarely found in gardens. On his visit to Galata, Jakob von 
Betzek visited a number o f cemeteries and wrote that although Christians and 
Jews kept separate cemeteries, the graves are all in fields, “ [UJnder many
9 Q
seemingly large cypress trees.”
A European member of Reinhold Lubenau’s party died when the group 
reached Istanbul and Lubenau was provided with an opportunity to comment on 
Ottoman burial traditions.
Next to the graves, and also on top of them, the women and young 
girls plant lovely blooms, tulips, coronam régis and also plant young 
cypress trees around, which they import from Nicomedia. We also 
placed some of these around the grave of our friend and fellow
traveler. 31
20Besir Ayvazo^lu, Güller Kitabı (Istanbul: Otüken, 1991) 64. 
'von Betzek, 27.
^^Ayvazoglu, 65. 
von Betzek, 22.
Frilillaria Impehalis, in J. H. Harvey, “Turkey as a Source of Garden Plants,” Garden History, 
vol. 4 (3), (Autumn, 1976).
’ ‘Lubenau, vol. 1 283.
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Garden Use
While the sultan was in residence at Topkapi he visited the outer gardens
regularly, and made time each day for a walk in the royal gardens. After rising at
dawn to recite his prayers, according to Bon, the sultan wrote for a half an hour,
read for an hour then attended to his duties in the Divan.
Then he goes for a walk through the garden, taking pleasure in the 
delight o f fountains and animals for another hour, taking with him the 
dwarfs, buffoons and others to entertain him. Then he goes back once 
again to studying until he considers the time for lunch has arrived. He 
stays at table only half an hour, and rises (to go) once again into the 
garden for as long as he pleases. Then he goes to say his midday 
prayer. Then he stops to pass the time and amuse himself with the 
women, and he will stay one or two hours with them, when it is time to 
say the evening prayer. Then he returns to his apartments or, if it 
pleases him more, he stays in the garden reading or passing the time 
until evening with the dwarfs and buffoons, and then he returns to say 
his prayers, that is at nightfall.
Bon wrote that this was a schedule the sultan adhered to each day. Many
of the descriptions of activities held in the royal gardens hint at playfulness; the
Grand Signor not only relaxed there, he was entertained there as well.
And in the lake there is a little boat, the which (as I was informed) the 
Grand Seignor doth oftentimes go into with his Mutes and Buffoons, 
to make them row up and down, and to sport with them, making them 
leap into the water; and many times, as he walks along with them 
above upon the sides of the lake, he throws them down into it, and
plunges them over head and ears. 33
The Ottoman garden was also politically significant. According to 
Lubenau “The Christians depend more on their battlements, the Turks, however, 
carry their walls with them....because their law demands that their sultan has his
32 Bon, 30-32. 
Bon, 31.
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residence and defense in the fields, not inside the walls.” '"* Setting up defense in 
the field assured occupying armies a quick escape and simplified the mustering of 
troops. Similarly, the Ottomans used their gardens, as the Mughals did, to stage 
diplomatic meetings, a theme that also occurs in classical-era miniatures.^'' Jakob 
von Betzek recorded his meeting with the sultan, which occurred not at the 
Topkapi palace, but in Büyük Çekmece park, where they later spent the night. 
Accompanied by 15 sipahi and seven coaches they left the city. “ Orator Alberto 
de Wiss accompanied us a quarter mile outside the city with a number o f horses. 
Following this we headed for the tents o f the Turkish Sultan, which were pitched 
in a garden...
The outer gardens were used for more private ceremonies as well. Bon
wrote about an important tradition associated with the ascension o f a new sultan.
[0]n the [fourth] day, [the sultan] embarks on the state barge for a sea 
trip and goes to a garden, which is above the Arsenal, called Hasköy, 
which means pleasant villa (or countryside). From there he mounts on 
horseback and goes hunting, and he himself chases after whatever wild 
animal he encounters, it being considered a good augury for him to 
have found an animal and caught it.
Decorative Arts
Lubenau was delighted to find that every house he entered had an iimer 
courtyard which was ornamented with a marble fountain and flowers, “ from 
which they [the Ottomans] derive their pride and joy.” *^ Live flowers were 
augmented with floral motifs utilized in the Ottoman decorative arts. Indeed, most
■ "'Lubenau, vol. I 295, 
discussion continued in Chapter 4. 
von Betzek, 48,
”  Bon, 38,
Lubenau, vol. 1 289-90.
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diarists commented on the fact that there was little or no representation o f human 
figures adorning Ottoman structures. Domenico observed that in the 40 
apartments of the sultan at Topkapi there was not one single representation o f a 
human figure, only “pictorial decorations of floral designs.” Bon entered the 
divan chamber where he was surprised to encounter tiles. “ [Instead o f hangings] 
the walls are covered with very fine white stones, which, having diverse sorts o f 
leaves and flowers artificially wrought and bak’d upon them, do make a glorious
show.”"*®
Co veil viewed the sultan’s tents, which he described in detail, noting 
especially the lack o f human figures woven into the cloth and the stylized nature 
o f the floral patterns.
[T]he covering o f all these tents was on the outside a pale green 
canvas; on the inside the ground satten flower’d with bits o f divers 
colours, some satten, some fine cloth, and all the edges and seems 
were wrought with gold and silver twist.^ All the flowers and Kiosks, 
etc., wrought are fancyes not all at all according to nature, and though 
all together showes very glorious and stately, yet in the particulars it is 
very bungling and blockish. They often bring in round bits o f satten or 
cloath patch’t one upon the other in their fruits and flowers, and being 
o f divers colours, represent so many Crescents. They make likewise
the figures of some antick birds, few beasts but no men. 41
Europeans also found the ceremonial representation of plants in nahile and 
sugar sculptures noteworthy. Nahile were tall sculptures composed o f wax, sugar, 
colored paper and metal, and they were often so large that “To let these walking 
timber-trees pass by the streets of the city many houses were untiled, and some in
'Austin, 19.
' Bon, 25.
The Hakluyt Society, 165,
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part pul’d down.” These artworks often reproduced garden scenes and the 
plants found in them, and their presence was central to royal circumcision 
festivals and wedding processions. As Salzmann noted, “They [nahile] expressed 
fertility and the shared bounty of a wealthy empire.
Coveil described some of the garden sculptures at the circumcision festival 
for Prince Mustafa, characterizing them as “ [DJivices made upon a large pole in 
forme o f a pyramid or cone (rather) of wire, painted paper, beggars batten (such 
as we trim· hobbyhorses withall), and flowrs and fruit of wax work, and painted 
paper, etc. Coveil wrote,
[TJhree or four artificial gardens, about tliree yards square, with pretty 
knols and walkes, full of floures and trees, with their fruits all o f 
tolerable waxe work, with Kioskes (or summer-houses) in the middle, 
and severall birds and beasts placed here and there amongst the plants 
and trees; two had artificial! fountaines in them, which were supplied 
with the same water by an engine of clockwork contained within them.
All these were carried by slings in the slaves; hands, who were (as 
aforesaid menaged by galley-whistles...
The presence o f birds and animals in these wax gardens is significant. Both 
miniatures and travelers accounts have made it clear that animals were 
prominently featured in the royal gardens.
Lubenau wrote of the scene at the Atmeydan during the circumcision 
festival held for Prince Mehmed in 1583. He referred to the nahile as “candles” 
and wrote that it took over one hundred Janissaries to carry each one and that over
The Hakluyt Society, 200-201.
Ariel Salzmann, “The Age of Tulips: Confluence and Conflict in Early Modern Consumer 
Culture (1550-1730),” Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire 1550-1922: 
An Introduction, ed. Donald Quataert (New York: State University of New York Press, 2000) 92. 
The Hakluyt Society, 200-201,
The Hakluyt Society, 228.
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one thousand smaller nahile were supported by two or three Janissaries each. He
46also provided a list o f the fruits and vegetables featured in the sculptures.
[A]s soon as the sugar sculptures were sent to the old palace, 
sculptures which consisted of animals such as elephants, camel, horse 
lion, tiger...giraffe with a long neck, monkeys, mermaids, peacocks, 
sparrow hawks, falcons, jugs, lanterns, jugs shaped like watering cans, 
a castle, a fountain, a brook, also all sorts of fruits, small and large: 
potato, melon, wine grapes, peaches, pomegranate, oranges, 
lemons...which one could have, everything made grand and lovely, 
entirely from sweetmeats. There were also many fish, everything from 
sugar, which was all carried to the Atmeydan and as it was set down it 
started to rain and most o f it was ruined.
The nahile allowed the Ottomans to present to the general public, during 
parades and festivities, a stylized version of the royal garden and the flowers and 
fruit it contained. Through these visual symbols the icons o f garden culture were 
transferred to the Ottoman subjects.
Lubenau, vol. 2 50, 
Lubenaii, vol. 2 50.
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CHAPTER 3
The Sarayburnu was always covered in trees. It is said that in 
Byzantine times the area was covered in olive orchards. FatJ^ 
decorated it with exotic trees and turned it into a pleasure garden with 
pavilions and kiosks.'
Evliya Çelebi: An Ottoman View of the Classical Garden
Evliya Çelebi began to compile his Seyahatname in the year H. 1041, and 
proceeded to explore, by foot, “almost 1,000 gardens and flower-filled İrem” in
О
and around Istanbul. In this chapter his observations along with documents 
issued by the Ottoman government will be used to provide an Ottoman 
perspective on classical-era royal gardens.
Çelebi wrote that there were 40 royal gardens at the time and each garden 
was attended by two or three hundred gardeners. In addition, there were stables at 
every garden, all o f them stocked with Arabian horses “ready day and night.
The palace garden at Topkapi, according to Çelebi, required even more 
gardeners. He wrote, “The royal garden at Sarayburm, which Süleyman was fond 
of and which was an old place o f worship, is not uninhabited, on the contrary, 
there are 8,000 garden keepers.”''
Çelebi credited Sultan Süleyman and Iskender-i Zülkarneyn with the 
creation of the Topkapi gardens. Topkapi was,
Gönül Evyapan, Eski Türk Bahçeleri (Ankara; ODTÜ, 1972)17.
Evliya Çelebi, Evliya Celebi Seyahatnamesi (İstanbul : Yapı K.redi, 1996) 9, 6b. 
Çelebi, 206, l44b/30.
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[A] garden similar to İrem, built with 20,000 graceful plane trees and 
weeping willows and juniper and stone pine and mature bushes 
resembling box, planted in an arrangement between almost 100,000 
fruit-bearing species, a bird-filled, tulip-filled soul reviving garden, no 
one up until now has had their soul captured by such a garden.'^
The term Irem/Iram was used by Çelebi tlu'oughout his Seyahatname to
describe a garden unsurpassed in beauty and perfection. The term refers to both a
tribe, which is mentioned in ancient poems, and a place, often assumed to be
Damascus, Alexandria or a town in Yemen. ^  İrem is mentioned briefly in the
Koran as the city inliabited by the tribe of Ad. (89:7) According to legend, the
austentation and grandeur of this city prompted God to destroy it. In a story
common to many writers, including Yahut, Shaddad b. Ad built İrem near Adan
and considered it an earthy version o f Paradise. In destroying it, God sought to
punish Ad for his pride.’  In the writings of Çelebi İrem is clearly a place, but his
references to the garden o f İrem carry none o f the negative connotations o f the
Arab traditions surrounding İrem; the gardens described by Çelebi are wonders in
the eyes o f God, not an abomination. The language Çelebi employed to describe
the contents of Ottoman gardens, equating trees with the permanance, order and
the beauty o f the heavens, reinforces his positive utili zation o f the term İrem. In
a passage regarding one o f Bayezid’s rose gardens, he wrote, “There are also
stately cypress, which like the Milky Way, move in the pattern of the sema."' ^
Produce and fruits as well as flowers were raised in the Topkapi gardens.
These goods were then sold in specific locations around Istanbul. The flowers
 ^ Çelebi, 205, I44b/20.
^Çelebi, 46, 32a/ 05.
W. Montgomeıy Watt, “ İram,” Encvclopedia of İslam, vol. 
’ Watt, 1270.
(Leiden: E.J. Brill, 1971) 1270,
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were sent to 17 different flower shops and vegetables were sent to 30 vegetable 
stores for sale in the city.^
Çelebi did not describe the contents of the Topkapi gardens in detail. 
There are, however, a number of documents regarding the purchase o f bushes and 
bulbs for the palace gardens in Istanbul. These can be used to help recreate the 
contents of the royal gardens. Clearly bulbs were very important. One document 
from the 14^ '’ of June 1579 records a royal request for the purchase o f 500,000 
hyacinth bulbs from Halep. Korkud Odabaşı from the odabaşı o f the royal garden 
at Topkapi was dispatched to purchase the bulbs and ordered to select bulbs only 
from “the most sublime ones.” '^
A similar document from December o f 1587 records the sultan’s request 
for rose bushes. He ordered that the roses be taken from the royal garden in 
Edirne for use in the royal garden at Topkapi. This suggests that decorative plants 
may have been raised in quantity in the sultan’s gardens for transplanting in other 
royal gardens. The language o f the document, which promised “traditional 
payment” for the delivery, suggests that the transfer of rose bushes was a common
occurrence I I
Guilds
Flowers were not just reserved for gardens. Cut flowers were often used as 
decoration, and some merchants used flowers to ornament their carts. Çelebi
“ Çelebi, 199.
Beşir Ayvazoğlu. Güller Kitabı (İstanbul; Otüken, 1991) 69.
Ahmed Refik, Onuncu Asr-i Hicride İstanbul Hayatı (Ankara: Kültür ye Turizm Bakanlığı, 
1987) 11.
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wrote, for example, that members of the grape presser’s guild decorated their carts
with flower buds.'" Cut flowers were also exchanged by members o f the elite. In
particular the fruit sellers and florist’s guild {esnaf-i çiçekçiyan-ı meyveciyan)
played a role in these traditions, selling arrangements which members o f the elite
gave to each other as gifts in the spring. Çelebi wrote that there were over 80
stores and 300 fruit and flower vendors in Istanbul.
[These vendors] always array the fruit and flowers in the Holy 
Prophet’s community baskets and deliver them. They belong to the 
great tribe o f Tey. The stores of these florists are at Aksaray 
TaWe’l ’Kala, and in front o f Sultan Muhammed and Ayasofia’ s 
Cebhane Gate. For royal gifts, in the spring fruits and all sorts of 
flowers and blossoms are arranged on trays for the viziers and ulema 
and ayans, summer and winter they search for the best fruit and 
greenery and in the spring they pass by with over a hundred trays on 
their heads arranged with fruit.
The florists and fruit sellers comprised one o f many guilds organized for 
those that planted and harvested. The Ottomans held tillers o f the soil in high 
esteem. Of the vegetable sellers, Çelebi wrote, “Among the most necessary things 
after the soldiers and the learned men and the law guilds are the farmers. The 
agricultural guild is ancient. Their deeds are [valued like] religion, trees, bits o f 
bread and pieces o f soul.” '"'
According to Çelebi the gardener’s guild (esnqf-i bahçıvan) was made up 
o f 2,000 workers employed in 1,000 gardens. He wrote that approximately 100 of 
these gardens were Umars. Çelebi named a number of them, noting that because 
they were Umars each garden contained at least 100 trees. Grapes, dwarf peaches
"  Refik, 20.
Çelebi, 251, 172b/25.
Çelebi, 264, 180b/25,
Çelebi, 229-230, 159a/25.
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and “heart-captivating red-faced peaches,” were among the crops raised in tiiem.'^ 
It appears that the gardener’s guild was made up exclusively o f tree fruit and 
grape growers. Grape vines and fruit trees produce fruit annually while melon 
plants and other crops grown by the manavan, a separate guild, must be planted 
anew each year.'^’ Perhaps the life span of the plant was used to determine the 
division of growers into guilds. Çelebi described the fruit produced in certain 
gardens by the bahçıvan.
[T]he peaches from the Kiremitçi Garden in the Eğrikapu go to the 
sultans. They are juicy and pleasantly red-cheeked and fresh peaches.
And in the Kizilmusluk neighborhood the garden of Elçi Kara Mustafa 
Paşa has 150 of each, Malatiyye and Göksulu pears. Persian, not Tesu 
or Urdu. And in the Haliciyan Kiosk Garden are reddish apricots, each 
tree produces about 50 juicy fruits each that are not like the Hamevei 
apricots o f Damascus. And in the Avrat Bazaar neighborhood in a 
woman’s garden there are densely-growing pomegranates, and each of 
them -by God’s command— one and a half ounces, for a gift to the 
Sultan each two gold pieces minus one mankir, but there is no chance 
to offer this price. For each, however, one dirhem is received, as if 
each were a red ruby. If sick person takes one as medicine he will find 
eternal life. And in the Süğlün Garden round and soft figs, four weigh
17one ounce, as if they were merely a skin containing rose water. ...
The guild o f grafters o f fruit-bearing trees worked with the same plants as
the bahçıvan', fruit trees and grapevines. This guild was made up of 500 members
who were responsible for creating new varieties of fruit. The fact that grafters
were numerous and had their own guild is significant. Clearly plant breeding and
improvement was a centuries-old practice in the Ottoman Empire.
[Tjhey [the grafters] are blessed men who from every tree’s choicest 
they graft on a juicy fruit to a twig without fruit. Even on grapevine, 
they can graft twenty varieties of grape twigs and in 20 days it 
produces grapes. On a mulberry tree they graft in the same manner and
Çelebi, 264. 
Çelebi, 264. 
Çelebi, 264, 180b.
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seven to eight types o f sweet mulberry are the result. Their spiritual 
leader is, again, Baba Miirten. In their various garments they also pass 
with plates of fruit on their heads, praying and giving people presents,
holding grafted saplings and two-handed saws and cutters and other
1 8implements in their hands.
The Creation of Gardens
In Çelebi’ s text there are many examples o f the founding o f gardens. 
Origin was important to Çelebi. By highlighting the effort that went into creating 
a garden. Çelebi simultaneously succeeded in turning the garden into a self­
consciously man-made creation. As we will see later, human effort was an 
important consideration as it impacted the value o f a garden for the Ottomans.
Çelebi wrote o f a garden in Kasaba-i Sariyar, that Sultan Murad openly 
admired. “There was a mescid and a bath and modest public markets. Many of the 
people there were Anatolian and they were all farmers. And the Rum were all 
fishermen and wine house keepers and sailors.”
And along a large stream Celebi Solak, a renowned employer o f good 
qualities, had a rose garden which Sultan Murad IV admired, and said 
of, T must have been a eunuch at Mecca and Medina to never have 
owned a garden as lovely as this one,’ The owner said Tt should be a 
gift to my Sultan.’ The sultan did not agree and, granting numerous 
favors to Solak, declared ‘the garden should become an imaret.’ This 
already ranked as a garden of İrem. Now there were altogether 7,000 
gardens all the mountains were ornamented and known for their juicy 
red cherries. Along with the fortress cherries was the famous 
pomegranate flower, a yellow confidant, each flower capable of 
oozing hundreds of drops of nectar. Language is insufficient to praise 
it. Every summer the residents of Istanbul spend tliree months of
leisure here.21
Çelebi, 229, 159a/10.
'’ Çelebi, 197 138a/30.
Rumeli Hisar cherries, see Çelebi, 195. 
Çelebi, 197 138a/30.
Kara Piri Paşa arranged for the founding of a garden and a town because 
he believed the water he discovered on the site to be very pure. As a result Kara 
Piri Paşa Kasaba was created by edict along with a pleasure ground.""
The Mühimine books from H. 976 reveal the destruction of a royal garden
in Edirne by flood. The bostancı başı in Edirne requested 22,000 akça from
Istanbul in order to replace the dead plants and received the following answer:
This cannot now be taken care of, it is to be postponed. Meanwhile the 
village potter will take the rose plants from the village gardens and, 
with the water wheels, will create a garden.^’’
Rater than appropriate funds for the purchase of new plants, the garden was
reconstructed by salvaging plants from “village gardens.” In this case replacement
flowers were acquired locally, revealing another plant source for royal gardens:
local private growers.
Gardens and kiosks were sometimes built to commemorate military
victories. This public display of the Empire’s well being served to convey the
message o f strength to Ottoman subjects. Commissioned by Murad IV for Revan
Han Mirgune Yusuf Han in the year he captured Revan (Erivan), Emirgun was a
popular excursion spot. According to Çelebi it began as a field of grass and was
transformed into an elaborate pleasure ground.
The buildings were all laid out in the style of ‘Acem [Persia], inside a four 
sided wall there is a hamam with glass windows which from the outside 
inside of a rose garden it is manifest in the nightingales nest that there is 
food given. Outside the garden in the shade of thousands o f trees many 
lovers flirt in the bloom of [their] youth."''
“ Çelebi, 175.
■^’Mühimme Defteri III: 7. Numaralı, (Ankara; 1999) 325. 
Çelebi, 208.
The garden at Tokat was created to take advantage o f newly acquired land. 
Çelebi wrote,
When he was hunting in this area, the esteemed Mahmud Paşa 
captured Tokat castle and [when he received the news] out o f joy the 
father of the conquest, Melmimed Han, issued an edict, ‘In this area an 
orchard will be constructed and named Tokat garden and a hedge will 
be erected to keep in the wild animals to be hunted.’
Unlike the gardens discussed above, the garden at Tokat was reserved for
use by the sultan. From the time the garden was founded sultans came to Tokat,
not necessarily to hunt, according to Çelebi, but to walk and admire the animals.
In one undated mühimine document sent to Piyale Paşa around H. 975, Istanbul
ordered repairs for the upkeep of the Tokat garden in Beğkoz.
Upon arrival the royal slaves and bostancı başı and his men should 
repair the areas in need of it to the best of their ability and the areas 
with gutters/trenches and cut trees from the grove to make the stakes
97necessary for repairs.
It is clear from this document that there were areas set aside in the Tokat 
garden for raising trees which were then harvested for use. Thus, the garden was 
not entirely decorative, it was productive as well: some of the trees raised in the 
garden were used to maintain it.
The actual work that went into the construction of gardens was an 
important part of their allure. Çelebi’ s description of Üsküdar is interesting in that 
he equates development inside the garden to its relative beauty. Apparently the 
naturalistic look of many of these gardens belied the work that went into building
25
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them. Ultimately a “created” garden, as opposed to an unadorned piece o f land far 
from the city, was more desirable.
Üsküdar is so developed that it is a garden of paradise there. After the 
conquest in the time o f the father of the conquest it was flourishing, 
but in the time of Süleyman Han much more construction took 
place.... But in our time Murad IV registered in this great city of 
Eskidar, seven mountains, and streams and hills 9,000 overlapping 
summerhouses with gardens, in gardens and royal palaces.^*
The more elaborate a garden was, the more effectively it conveyed the 
power o f the Empire and its ability to demonstrate control over the natural world 
through visible alteration o f the landscape. In her study o f the gardens o f Louis 
XIV at Versailles, Chandra Mukerji wrote, “Not surprisingly, the park at 
Versailles turned out to be a finely tuned technical demonstration o f domination, a 
record o f human (sovereign) will. The very artificiality of the gardens... helped to
9Qmake them visibly human works.”
Dolmabahçe, which was constructed on a landfill, was an even more 
intensive project. The builders were forced to enlist the aid of private boat owners 
to carry out their plans. Dolmabahçe began modestly enough, a small garden on 
the shore filled with cypress trees.
Osman Gazi issued a decree, the society o f Sultan Osman’s fleet and 
all the commercial ships and boats and ship’s boats and divisions and 
Istanbul’s 20,000 tereme, kayık and mavona were all to fill their 
vessels with rocks and drop them into the sea in front of Dolmabahçe 
to make a harbor. When there was a strait filled up within 400 yards of 
the sea they gave it the name Dolmabahçe. It became a glorious center 
where Osman played c irid . After the site was a garden, Selim I had a 
summer home and a pool there. There are no traces of other buildings.
“|^Celebi,201, 141b/15.
Chandra Mukerji, Territorial ambitions and the gardens of Versailles (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1997)258.
a game played on horseback with denuded palm branches used as darts. (Turkish and English
Lexicon 2. Edition, ed. Sir James W. Redhouse).
But here as well there were secret supporters o f a false god who are 
never named. There is also a head gardener {usta) and 200 falconeer 
gardeners. The edge of the sea becomes deep in order to keep the 
pleasant southwest wind from causing damage, oak trees are inlaid 
along the shore, cradled lip to lip with stone, filling it and they say of 
this consolidation, “Beşiktaş.” '^
The massive size of the Dolmabahçe built by order o f Osman is 
demonstrated by the fact that he was able to play cirid there. It was an excursion 
spot large enough and differentiated enough to support a number o f different 
activities.
Garden Parties
Gardens were often the site of entertainment for the sultans. Çelebi, like 
his European contemporaries, wrote about Sultan Selim’s garden parties, but 
unlike Schweigger, merely alluded to the presence o f alcohol. Çelebi wrote, “The 
garden in Bebek is frequented by the sultans and Selim I has a summer home 
there, but it is more o f a garden than a home. Still there are huge cypress trees, 
and the Deli Hüseyin Paşa garden, which belongs to the sultan. As is right,” 
Çelebi wrote, “ [both] pine trees and saki ornament this garden.”
The saki was the cup bearer or the wine server at garden parties. At these 
gatherings people came together to read poetry, drink alcohol and relax in a 
setting where they were free to display their emotions and, in some cases, act on 
them. The saki was also one of the standard characters or archetypes in Ottoman 
gazel poetry, which frequently used the garden party as a setting for the poem.
Çelebi, 191 134b/15. 
’^-Çelebi, 194 136a/35.
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The saki, who is responsible for physical intoxication, and the “beloved” or love
object, are often the same person in the gazel.^^ Walter Andrews wrote.
The saki also has a mixed function in the party. As the agent for 
providing wine, the saki is responsible for the intoxication and 
resulting emotional state of the group members. Since the same 
intoxicated emotionalism is produced by passionate love, the saki and 
the beloved share roles as the object of an obsession and the 
controlling force in a relationship with the obsessed person.^'*
The reference to the saki, in this description of the Deli Hüseyin Paşa 
garden implies that wine parties were held there. The Mascarades o f the 
mediaeval French court were similar to the Ottoman garden party. At these 
gatherings, which date from the reign of Henri II “ [Njobles paraded, danced, 
sang, and recited poetry, using verses and songs given to them in written form; 
tlirough their words and movements they enacted a scripted, central narrative.” 
These gatherings gave the French ruler an opportunity to socialize with his elites. 
The parties also created the impression that the elites were still relevant by giving 
them a part to play in the increasingly centralized system of government.
Pleasure Grounds and the Outer Gardens
In his introduction to Südlice, Çelebi wrote, “ ...At the head o f the pier 
there is a place of repose and culture: a pleasure g rou nd .O ttom an  subjects, as 
well as the sultan and his elites, gathered in gardens. In gardens outside the city, 
streams invited canoeing and the trees and shade offered relief from the heat of
Walter Andrews, Poetry’s Voice Society’s Song (Seattle: Uniyersity of Washington Press, 
1985)161.
Andrews, 161.
Mukerji, 200.
Çelebi', 174, 123a/20.
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the summer and a cool place for lovers to seclude themselves. Interestingly 
enough Çelebi created his list of excursion spots outside Istanbul according to 
their level of development, grouping the “unadorned” excursion spots together. 
The fact that the unadorned excursion spots were highlighted suggests that there 
were adorned spots as well. It is unclear whether adornment is merely 
architectural or refers to the addition of flowerbeds and trees, but again this points 
to an interest in “built up” natural spaces.
Çelebi described Tershane as a garden reserved for kings, during the time 
o f the infidel. After the conquest, the gazi stripped the former Byzantine royal
garden and created a new garden there. 37
But after the conquest the father of the conquest, with the protection of 
Muhammed paused and shared out the booty with his Muslim 
warriors. With his ancient perspective he issued a royal edict he and 
made it prosper with many courtyards and baths and summer palaces 
and numerous niches and porches with ten pools and a stage 
{sazervan)?^
Now Tershane had an usta and 300 bostancı. A boathouse was built to 
store the sultan’s boats so that he could sail from Tershane to Yeni Saray. 
Gazelles were free to roam the garden grounds. Çelebi claimed that the garden 
contained over 1,000 fruit bearing trees and 12,000 cypress trees. But he made the 
formalism of this garden clear when he noted that, “box and pine were planted in 
a checkerboard pattern.”
[OJther plane trees and willows and boxwood and stone pine, all these 
things decorated this garden, which became like the mythical garden 
o f İrem. It was revealed to God the cypress trees in this garden whose 
heads reach into heaven will astound men. The sun never touches this
Çelebi, 176. 
■’"Çelebi, 176. 
’^ Çelebi, 176.
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garden, a valley of wonder. And day and night gushing springs fill 
public fountains like floods. And for free the songs of birds and 
thousands of nightingales, feed men’s souls. And of the various fruit 
bearing [trees], juicy peaches and apricots are praiseworthy.
The Ottoman garden was designed as an attempt to engage more than just 
the sense o f sight. Cool water, singing birds, and grazing gazelles were also a part 
o f the Topkapi and other royal gardens. Delicious fruits also grew within reach. 
All o f this appealed to the sense of smell. Of the cypress trees. Çelebi wrote, 
“with their fragrance a man’s mind becomes scented.” ""
In his description of Kağıdhane Çelebi named the grasses, which
blanketed the meadows there, implying that the available open space was
sufficient to support a grassy expanse. This open field contrasted with the stately
trees and colorful flowers planted there. In addition. Çelebi alluded to the
medicinal uses of a plant, which grew in the river at Kağıdhane.
[Tjhere are almost 1,000 plane and poplar trees and the meadowed 
valley embellished with the weeping willow, fragrant clover and yonca 
[clover or a fodder plant] and couch grass and loşa makulesi [herb] and 
a meadow ornamented with the Kağıdhane Flower and tulips, it is a 
pleasure ground decorated with shady trees. And in this river ferns, 
which do not grow at Azak and Lake Kanije, but which have useful 
roots, flourish. And on holidays almost 1,000 boats are piloted and 
almost 1,000 young, true lovers come to this joyful stream, and 
everyone flirts for the day.''"
Südlice was the site of a pleasure ground as well as the summer homes of 
Ottoman elite. Here Çelebi commented on the merits of various summer homes, 
declaring the palace vizier’ s summer home, Kara Ağaç, to be “timid.” The house 
of Reis Şamzade was new but it has no garden to complement it. Kemal Efendi
“'’ Çelebi, 176.
Çelebi, 176.
Çelebi, 207 145a/30.
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was also the owner o f a “modest” summer home.''^ The garden of Mukaddema 
Defterdarzade Ibrahim Paşa was part of the mulk o f Muhammed Han IV and 
belonged to the sultan. Here, in this garden described as “ İrem,” “ [L]ife and 
enjoyment are always united, with over 1,000 boats filled with people going to the 
Kağıthane pleasure grounds.” ''''
Then there is Ebtissad garden, this is also adjoining and is a rose 
garden embellished with stone pine trees. Ebiissad Efendi wrote his 
Tefsir-i Şerif in this garden. And adjacent to it is Bazirgan Başı 
garden, numerous courtyards with a ornate summer home and Ibrahim 
Hanzade’s summer home, long ago it was Sokollu Muhammed Pasa’s 
building. This is not a garden with numerous fruits and a display of 
strange flowers.''^
Often comments on what a garden lacked are more illuminating than a list 
o f the garden’s contents. Çelebi wrote that the Bazirgan Başı garden did not have 
exotic flowers or much fruit. The fact that Çelebi singled out this particular 
garden and what it lacked implies that the large gardens generally contained 
exotic flowers and copious displays of fruit. His description of the more modest 
homes as “timid” suggests his preference for more grand homes and gardens.
Outside the Topkapi gardens Çelebi left much more detailed descriptions 
o f garden contents than the European diarists did. In Hasköy, where the reliable 
supply of fresh water sparked the construction of many homes in the area,''^ he 
visited private gardens as well as public parks. Here, residents grew lemons, 
oranges and fruit {kiibbaf) in their gardens. The gardens of Jewish residents.
Çelebi, 174.
Çelebi, 174.
Çelebi, 174 123a/20. 
‘“■ Çelebi, 175-176.
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however, were usually devoid o f lemons and pomegranates.'*’ (^^elebi’s 
observation suggests that pomegranates and lemons were common in these 
seaside gardens and that the lack of these fruits in the gardens of Jewish families 
was notable.
It is likely that religious practice dictated the crops grown by Jewish 
residents. Pomegranates may have been excluded from these gardens because 
during the .weekly Shabbat, Jews are not permitted to remove seeds from foods, as 
part o f the general prohibition on cooking during Shabbat.
Lemons resemble the etrogim or etrog, a fruit sacred to the Jewish holiday 
o f Sukkot. Sukkot lasts for seven days in the fall. During this time observant Jews 
construct a booth, known as a Sukkah, and reside in it for one week. In addition, 
they shake the Four Spiecies o f Plants in the six directions each day to celebrate 
God’s b o u n t y O n e  o f the Four Spieces is the ertrog. According to the Torah, 
“You shall take... the beautiful fruit (Esrog), a palm frond (Lulav), myrtle twigs 
and willow branches of the stream, and rejoice for seven days before the Lord 
your God.” (Leviticus 23:40)
The ertrog, or citron in English, resembles a lemon, but a lemon is not an 
acceptable substitute for the ertrog during Sukkot. In fact, grafting the two species 
together was held to diminish the sacredness of the ertrog and disqualified the 
fruit for use in the Sukkot ritual. It is possible that Jews did not plant lemons to
47Çelebi, 175-176.
Rabbi P. Waldman, “F^inegranates and Lemons” Aish.com. Private e-mail message to Kirsten 
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avoid confusion between the two species or to prevent inadvertent cross 
breeding.·^'
For Çelebi, however, the story of Haskoy centered on the legend of a tree 
planted by Akçemseddin. Akçemseddin or Akçemsettin (d. 1459) was one of the 
most important Sufi leaders of the fifteenth century. His presence at the conquest 
o f Constantinople was requested by Mehmet the Conqueror, who hoped he would 
provide spritual inspiration for his w arr iors . In  Haskoy, this “place o f talking 
birds,”
[T]he spirits became participants and shared in the happiness and the 
blessed father o f the conquest personally, with a hand o f power planted 
seven cypress trees, all of them and their heads, well proportioned and 
uniform, dark blue cypresses, and, in conclusion, one cypress more 
which Ak§emseddin planted with his blessed hands. By the grace of 
God cypress trees are dark green, but the cypress of Ak§emseddin is 
white. Still in our time it stands at the promenade in the Çemçirlik 
Havuz neighborhood.^^
In this garden the touch of a holy man was made manifest in nature. By 
changing the color o f a tree, Aksemseddin left his mark on the natural world. It is 
also notable that Çelebi praised “well-proportioned and uniform” cypress trees. 
Inherent in this description is an ideal; the cypress tree should be “neat.” The 
work involved in obtaining a certain shape from a tree suggests that great effort 
went into creating a seemingly naturalistic garden.
Rabbi P. Waldman, “Pomegranates and Lemons.” Aish.com. Private e-mail message to Kirsten 
Voris. 24 June 2002.
“Aksemsettin.” Türk Ansiklopedisi, vol. 1 (Ankara: Maarif Matbaası, 1943) 381-382.
”  Çelebi, 176-7 124b/25.
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Royal Refuge
Gardens were intimately connected to the sultan and the sultan’s legacy. 
Trees that were handled by the sultan, for example, were remarked upon and 
identifiable by generations of Ottomans. In addition to his description of the 
world famous figs produced in the Kulle Bağçe, Çelebi wrote of a particular tree. 
“There is a cypress there which Süleyman planted with his own blessed hands and 
seeing it is to suddenly comprehend the creation o f God. It is so perfect that there
• ·■ · ·  9554IS not a twig missing.
In another story, Çelebi highlights the symbolic importance of associating
the sultan with the royal garden. In this instance the sultan literally becomes the
sacred tree, planted in the royal garden.
Mustafa Han was brought to the Ayasofia because there was no place 
for him in the place where sultans were traditionally buried. His body 
lay in the place o f prayer for 17 hours. He was laid to rest in the 
yağhane in the harem at the Ayasofia, which had been abandoned for 
over 100 years. Soil was brought from the royal garden and was used 
to bury his corpse in this stone building.'*’^
54 Çelebi, 200.
Çelebi, 148 105a/01.
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CHAPTER 4
Plant life is widely represented in most styles o f classical-era book art and 
plastic arts. With the exception of miniatures with religious themes, plants are 
present in paintings o f pleasure gardens, scenes of diplomacy, in art 
commissioned to commemorate festivals, such as the Hunernanie. in hunting 
scenes, portraits o f famous men, as well as in miniatures depicting the gardens at 
Topkapi. Even miniature illustrations of indoor activities commonly feature a 
glimpse o f a tree trunk or a branch through the glass, demarcating the boundary 
between interior and exterior.
Ceramic tiles, pottery, and fabric are replete with floral images as well. 
The flora depicted in these arts is more highly stylized than the flowers and trees 
o f the miniaturists and occurs in a number of familiar motifs, among them the saz 
motif.
In this chapter decorative and book arts will be examined in the context o f 
the classical-era Ottoman garden. Ideas introduced in “The Uses o f Paintings in 
Garden History” by Linda Cabe Halpern will be used examine the miniatures 
selected for this section. '
' Linda Cabe Halpern, “The Uses of Paintings in Garden History,” Garden History: Issues. 
Approaches. Methods John Dixon Hunt, ed. (Washington DC: Dumbarton Oaks. 1992) 183-202.
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Ottoman Miniatures and the Garden
A walk tlirough any garden can encompass every one o f the five senses. 
The ground may be muddy, birds may be singing overhead and the roses may 
give off a sharp scent. Thorns and flower pedals stimulate the sense o f touch. All 
this serves as a reminder that the use of a painting to explain a garden must be 
approached with caution. Halpern wrote “ [I]f one thinks of all the things that 
make up a garden and all the things that one experiences in a garden, a painting 
begins to seem a fairly meager document of their richness.” "
Similarly, Halpern cautions against assuming that a painting o f a garden 
depicts the design of the garden. More often than not, paintings are created as the
n
record o f a garden. The painter brings with him his own set o f expectations as to
what a garden should be. Because these expectations change over time, the artistic
presentation may change as well.'*  Halpern wrote.
The format o f a painting, in addition to being a response to the 
topography o f an actual garden, includes clues to the ideology lying 
behind certain kinds o f garden design. Most garden views do not show 
us what a viewer could have seen, but are instead characeristic— 
concentrating and encapsulating what were considered the most 
important aspects o f the design of a garden.'^
The figures included in garden painting are paramount in decoding the
anticipated use and function of gardens.** How do the figures respond to their
surroundings? Are they engaged in creating them? What activities are they
n
engaged in and how is this supported by the design of the space?
" Halpern, 202.
’ Halpern 190, note 17. 
' Halpern, 192.
 ^Halpern, 184.
* Halpern, 196.
’ Halpern, 199.
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The artist’ s representation o f a garden is also impacted by the method in 
which the painting was executed. In most instances background features, plants, 
and human figures have been introduced in the studio while larger features, such
n
as statues and buildings are more accurately rendered. The fact that many garden 
views are commissioned by the owner also informs the inclusion of certain 
elements.
Despite occasional instances o f views that include some correct 
topographical information, but also some features that never existed or 
were plamied but never executed, most pictures o f gardens reproduce 
major features to a reasonable degree of accuracy. One can expect 
representations o f man-made features, particularly, to be correct, 
because these are the details for which the owner who commissioned 
such pictures would have looked.^
Diplomacy
The first set of miniatures depicts the sultan engaged in diplomatic 
negotiations or hosting guests. These miniatures underscore the importance o f the 
garden as a setting for political maneuvering. In his article “The Territorial 
Context of Early Mughal Gardens” James L. Wescoat, Jr. argues that gardens 
played a key role in the territorial expansion of the first Mughal ruler, Babur 
during the early sixteenth century. He demonstrates that gardens were built as 
political centers and used as starting points for new campaigns .Babur  was an 
Ottoman contemporary from the same Central Asian milleau which informed 
Ottoman traditions. A short introduction to the Mughal garden can also shed light 
on some of the traditions underlying the Ottoman use of gardens.
'Halpern, 191. 
Halpern, 190-91.
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The sultan camped with his army outside a citadel he has just captured or
receiving a foreign dignitary in the field under his tent is a common image in
Ottoman art. The Mughals recognized the advantages of remaining outside of a
captured citadel. Clearly gardens and meadows were easier to occupy than
citadels and easier to escape from if the tide turned against the occupying forces.''
Gardens lay spatially outside and politically opposed to the conquored 
forts. [Mughal] military operations, ritual celebrations, entertainment, 
and justice all took place within gardens rather than in fortified 
citadels. Conquered forts were functional places, occupied when 
necessary but warily and with little enthusiasm. Increasingly, gardens 
became an alternative to the citadel, with a full complement of19architectural functions and meanings.
Orchards were also put to similar use by the Mughals and resembled 
gardens in many respects. Their uses, however, were not as numerous. Large scale 
military operations were not organized from orchards, nor were they used for
1 O
ceremonial display. They did, however, serve as refuges.
Babur was first exposed to drinking parties while visiting the Tiniurid 
court in Herat, where such gatherings had a long tradition. Later, suburban 
gardens outside Kabul were often the location for drinking parties held by Babur 
and attended by his military leaders. Such gatherings fostered group solidarity 
among Babur’s advisors and elite. The setting for these parties, far from town, 
allowed the men to hide their behavior from religious leaders and others who may 
have d i s a p p r o v e d . “Gardens,” Wescoat, Jr. wrote, “provided the necessary
James L. Wescoat, Jr., “Gardens versus Citadels: The Territorial Context of Early Mughal 
Gardens,” Garden History: Issues Approaches Methods (Washington D.C.: Dumbarton Oaks
Research Library and Collection, 1992) 331-2. 
"  Wescoat, Jr., 342.
Wescoat, Jr., 336-337.
Wescoat, Jr., 345.
Wescoat, Jr., 353.
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privacy for lapses of religious obedience by otherwise faithful Muslim rulers.” ’  ^
Unlike his Timurid contemporaries, however, Babur continued to use the gardens 
to conduct political affairs and exercise his control over conquored territories. He 
established a distinctive Mughal garden tradition, which continued in Agra and
Lahore. 16
Although gardens may appear to be places of repose, to the Mughals they
were also strategically important. And it is likely that something o f this tradition
existed in thé Ottoman attitude towards nature as well.
[GJarden writings have tended to stress the “noble interiors” of 
gardens— that is, their beauty, order, and iconography— over their 
“violent exteriors.” These are loaded terms but appropriate. Early 
Mughal gardens were vehicles of military, personal and cultural 
aggression.”
Figure 1. Osman II with Sadrazam Melimed Paşa and Alimed Nakşi, ca. 
1619. The vegetation in this miniature serves to create dimension, but has been 
reduced to a wall of greenery as opposed to a single tree. This glimpse o f nature, 
however, serves to bring the meeting of these dignitaries into a created space
between garden and interior. Significantly this painting shows floral patterns in
18the tile o f the chamber. İznik tile work was rarely depicted in miniatures.
This miniature is rendered in what is known as Persian perspective. Scenes 
rendered in this style present the figures as equidistant from the viewer. Figures 
are sized not according to their position in the miniature, but according to their 
importance. “ [A]s the main figure, the sultan or a high dignitary, is usually placed
Wescoat, Jr., 353. 
Wescoat, Jr., 351. 
”  Wescoat, Jr., 358.
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ill the centre, this results in an inverted perspective in which not the figures in 
front, but those farther back are the largest.”
Figure 2. From the Hünername?^ mid to late 1580s. This miniature depicts 
a meeting between Sultan Süleyman and Sheykh’Abd al’Latif in a garden kiosk. 
Directly in front of the Sultan and his guest is a fountain. The garden is strewn 
with clusters of unidentifiable flowers and is surrounded by a decorative fence, 
not a wall, which affords a view of the garden from the outside. Cypress and 
flowering trees are situated behind the fence to create an “outside.” Farther back, 
cypress tops behind the main buildings to provide a sense o f depth. There are no 
animals or birds. The men in red conical hats gathered at the lower left-hand 
portion of the miniature could be bostancı hasekiler, or the sultan’s bodyguards. 
Uzunçarşıh’s description o f the hasekiler uniform in his Saray Teşkilatı 
corresponds to the dress o f these men. Although the Sultan is the focus of this 
miniature, clearly there are other activities going on in the garden as he conducts 
his meeting.
Figure 3. Bayezid II, mid to late 1580s. Here, Sultan Bayezid II conducts a 
meeting in a tent situated in a natural setting. The hills behind the Sultan’s tent 
feature few trees, and there is a six-sided pond in front of the tent. The stream
Filiz Çağman and Zeren Tanındı, The Topkam Saray Museum: The Albums and illustrated 
Manuscripts, trans. J.M.Rogers (London: Thames and Hudson, 1986) 211, note 155.
Richard Ettinghausen, Turkish Miniatures from the Thirteenth to the Eighteenth Century (New 
York: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1965) 18-19.
During the reign of Murad 111 (1574-95) the number of miniatures produced rose appreciably. 
The Hünername is representative of a genre developed to record the historical past and military 
events. It was written in Persian by the court historian Loqman b. Huseyn al-Ashuri and recorded 
events from the reign of Sultan Süleyman. Many of the miniatures in this work were rendered by 
Nakkaş Osman, who began the project in 1579. ( Ettinghausen, 18).
Ismail Hakki Uzunçarşılı, Osmanli Devletinin Saray Teşkilatı, (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 
1945)474.
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running from the pond divides the sultan’s men from the soldiers o f his guest. The 
symmetry of the pond suggests that this is manmade, and that the spot may have 
been used regularly for receiving foreign guests.
Figure 4. Süleyman the Magnificent Receives the Persian Envoy, 1543. 
Here, Sultan Süleyman receives the Persian envoy from a tent at the base o f a hill. 
At the top of the hill, directly above the royal tent, is a tree. The partially visible 
stump leads the eye to the other side of the hill, where the soldiers from both 
armies sit on their horses and look down on the proceedings. In front o f the 
Sultan’s tent and along the base o f the miniature is a carpet o f grass and plants, 
some woody, some herbacious. Four men stand on the vegitation creating the 
foreground of the composition. The plants in the foreground and the flowers on 
the hill are unidentifiable.
In these miniatures the emphasis is clearly upon the accurate rendering o f 
uniforms, especially headgear and weapons. The landscape, in this sense, is 
backdrop. Its main function is to express location or the terrain, not the season or
the species of plant featured.22
Festivals
Nakkaş Osman, the most well-known painter o f the classical period, is 
responsible for the following illustrations from the Surname, or “Book of the 
Festival,” which commemorates the circumcision festival of Sultan Mehmed’s
■■ Ettinghausen, 19.
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son in 1583. There are certain features common to the following illustrations. 
The point of view is the same; the Sultan watches the procession from his 
chamber above the At Meydanı, in the left-hand corner of each miniature. The 
number and shape of windows in the pavilion changes as do the number of towers 
or minarets. The shape o f the single tree, which rises up behind the Sultan’s 
pavillion, changes. This tree provides depth and creates the illusion o f distance. In 
all three miniatures three men attend the sultan. Most importantly, the scene 
below on the At Meydanı changes with each new miniature.
Figure 5. The Guild o f Hunters, ca. 1585. In this miniature the guild 
members carry a display or float portraying the hunt. There are wild and 
domesticated animals, as well as men, perched among hills and valleys o f this 
float. The trees are placed randomly, and green grass covers the hills. As in most 
miniatures featuring a natural landscape, the species o f plants are unidentifiable 
and are placed mainly to depict features o f the terrain.
Figure 6. The Guild of Gardeners, ca. 1585. This miniature places the 
action indisputably in the At Meydanı, as the serpent column and the obelisk are 
visible in the lower portion of the composition. The guild’s float depicts an 
octagonal garden enclosed by a low, airy fence surrounded by four cypress trees. 
Inside the fence is a symmetrical arrangement o f potted red carnations, a fountain, 
and a dish o f pomegranates. Fruit trees are usually rendered in flower. Here the 
dish o f pomegranates is presented as a symbol of a productive garden. The pot of 
flowers indicates that plants in gardens were likely placed in pots as well as in the 
ground.
Ettinghausen, 20.
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Figure 7. The Guild of Florists, ca. 1585. The serpent column and the 
obelisk pedestal are visible in the lower half o f this miniature. Here, guild 
members carry a square float designed to look like a meadow. There is no fence 
enclosing the garden and the composition is asymmetrical. Although there is a 
central fountain and four well-placed cypress trees, flowers bloom in random 
spots on a carpet o f grass, and the blooming trees are randomly placed. The 
presence o f flowering trees indicates that florists probably arranged and worked 
with trees and woody shrubs as well as herbaceous flora.
Hunting
The lack o f scale in the miniatures depicting hunting scenes is striking. 
Here, mountains, valleys and the vegetation all serve as symbols. The hills 
provide depth and indicate mountainous terrain, while the randomly placed 
vegetation symbolizes uncultivated nature. The figures, not the nature, are the 
focus o f this group of miniatures.
Figure 8. Selim I, 1530-40. This portrays Sultan Selim and his men on 
horseback, looking for game. The depth o f the hills is striking. Begimiing in the 
uppermost section of the composition the trees are cut off mid-stump to draw the 
eye o f the viewer to the unseen valley beyond the hill. This effect is repeated with 
the Sultan’s men who are partially hidden by the pink hued hill. The Sultan, in the 
center foreground, is the clear focal point. One of the plant clusters on the hill 
behind Selim appears to be a carnation. The other flowers resemble each other, 
but vary in height. They may represent a stylized peony.
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These miniatures include details which highlight the emergence o f a 
distinct Ottoman style. While the landscape features are Persian in o r i g i n , an d  
expórtese in figure painting is attributed to the Akkoyunlu and early Safavid 
Tabriz, the receeding planes are indicative of the Ottoman school. Another 
common feature in the Ottoman style is the fortress rising beyond the hills, which 
is visible in the following portrait of Sultan Süleyman. The distinctly Ottoman 
features o f well-rendered trees, scrolling clouds and gold skies are featured in 
Figure J from the Hünername.^*^
Figure 9. Sülevmanname. ca. 1545. The mountains in this miniature are 
covered in flowers, which suggest the tiny flowers that grow at high altitudes. In 
fact the vegitation decreases to reflect an increase in altitude. The bare rock peaks 
at the top o f the composition are grey and sprinkled with sparse growth. Sultan 
Süleyman hunts on a flat plain with sparse grass, an occasional tree, and wild 
game. In the foreground, however, plant growth is concentrated and prominent, 
with flowers growing in a thick mat of grass.
Figure 10. Hünername. 1587-88. This miniature features a tree with fruit 
on it, probably oranges. As in the former figure, plants are used to suggest 
changes in altitude. The layering of images, however, is more complex. The 
foreground features a hill with a fortress rising behind it. In front of this verdant 
hill a leopard scales a rocky slope. The men on horseback are placed against a 
solid background with no vegitation, which makes them more visible than the
Esin Atıl, “The Art of the Book,” Turkish Art, ed. Esin Atıl (Washington, D C; Smithsonian 
Institution Press, 1980) 166.
Atıl, 166.
“  Çağman, 187, notes 135-9.
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figures in the foreground. Vegitation returns again at the top o f the miniature 
where wild birds appear and contrast with the trained falcons of the hunters.
Pleasure Gardens
The sultan and his court used the gardens at Topkapi for relaxation as well 
as diplomacy. The following miniatures depict the garden in its role as a private 
refuge.
Figure 11. Shirin, 1498-99. This verdant miniature o f Shirin, a literary 
figure, features a garden packed with trees that peek over the top of an open work 
fence. The dense foliage, confined by a fence, is an unmistakably man-made 
configuration.Taller trees frame the garden, and the branch in the left-hand corner 
o f the miniature draws the eye upward to the bird that circles the garden. This is 
one o f a series o f miniatures painted by Shaiklii. In his miniatures, architectural 
details are presented in a muted fashion and the trees, especially pines, are 
subdued. The prevelence o f kiosks also points to a departure from the Persian
97style and the Ottoman pencant for rendering garden architecture.
Figure 12. Coin Throwing into a Wishing Pond, ca. 1545. This miniature 
recalls a number of stories related by the European travelers to the Empire. The 
description provided by Dallam o f the grapes grown at Topkapi comes to mind 
when viewing this miniature.^* The coins on the ground, which the men fight 
over, may be what Ottaviano Bon described as the sultan’s “pocket change.”_This
Ettinghausen, 15.
The Hakluyt Society, Early Voyages and Travel in the Levant. Series 1, vol. 87 (1559) 62.
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pocket change refers to proceeds from the sale of vegetables grown on the palace 
grounds, which the sultan then redistributed to his courtiers.
Aside from the grape arbor in the background of this miniature, there is no
vegetation. The pavilion is set on a marble porch adorned with a large square pool
filled with fish. Evyapan argued that the Ottoman garden integrated form and
function. In other words, palace gardens were not merely for show, they were also
meant to be productive. As in this miniature, decorative and functional elements
were often combined. Evyapan wrote.
The presence of functional gardens such as vineyards and kitchen 
gardens and bringing the beauty of these functional gardens into the 
greater garden is a special characteristic o f Turkish gardens...Along 
the road leading from today’s Gülhane Park was part of the palace 
vineyards. There were also vegetable gardens.
Figure 13. Siilevmanname. ca. 1545. In this composition Sultan Süleyman 
relaxes in a garden kiosk, contemplating a rose. Four musicians are seated in 
front o f him, and wine, two cups and a plate of fruit are arranged before him. The 
kiosk sits at the base o f a grassy hill and is framed on either side by flowering 
trees. Poppies and an iris grow at the base of the right hand tree. It is difficult to 
identify the other flowers. The interior of the kiosk is also decorated with flower 
motifs. Two trees frame a central panel, or a window, filled with yellow red and 
blue flowers. This miniature, which features the Sultan at ease in his garden, 
contains elements of the garden party, a gathering devoted to poetry, music, and 
wine drinking.
Ottavio Bon, The Sultan’s Seraglio, ed. Godfry Goodwin (Saqi Books, 1996) 102-103. 
Gönül Evyapan, Eski Turk Bahçeleri (Ankara: ODTU, 1972) 19.
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Figure 14. Selim I in his Library. The striking thing about this particular 
miniature is the display of cut flowers indoors. Behind the Sultan are sixteen cut 
flowers arranged on shelves. Tulips, carnations and other flowers, that could be 
herbs, are placed in containers of various shapes and sizes. Behind him are a long 
window and two shorter windows with tiny sprigs of flowering branches. The 
branches are there to express the boundary between outside and inside and 
suggest that the library itself is set in a garden.
Portraits
Flowers appear in portraits of famous men during the classical era. Later 
on, this association of flowers with rank and power breaks down. Levni, for 
example, included flowers in his portraits o f Ottoman subjects.
Figure 15. Mehmed II, composed during the reign of Mehmed II. The 
subject is the Sultan, unadorned and contemplating a flower, which looks as 
though it could be two flowers, a rose and a carnation. He is also holding a 
handkerchief, which often appears in miniature portraits o f the sultans as a mark
of rank. 31
Despite the fact that Italian portrait painters worked in Istanbul during the 
classical era, most paintings of the sultan were rendered in the Turkish manner. 
That is “kneeling or seated, and reading, writing or smelling a flower, and not as a
Zdzislaw Zygulski, Jr. Ottoman Art in the Service of the Empire (New York: NYU Press, 1992) 
127-128.)
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bust portrait in the Italian manner of a Renaissance prince dressed in turban and 
kaftan. The only definitive Western legacy was three-dimensional modeling.
Figure 16. Grand Admiral Barbaros Hayreddin Paşa, ca.l560. The portrait 
o f Hayreddin Paşa is similarly focused on the man and rendered in Turkish style. 
He is not placed in any visible context; he is merely displayed in profile holding a 
carnation.
Figure 17. Levni, a youth, 1710-1720.This later portrait features a youth, 
who is shown standing. Unlike the previous two subjects, this boy is not 
necessarily a member o f the elite or royalty. He is depicted with a single rose 
against a tan-colored background o f carnations, which vanishes next to the 
brightly colored subject.
Figure 18. Levni, palace maiden, 1710-1720. Dressed in clothes that 
appear to be cut from a floral patterned cloth, this subject is similarly anonymous. 
She does not hold a flower as the youth does. She is working as a spinner. The 
flowers in the background appear to be tulips, lilies and carnations arising, in an 
unlikely fashion, from a common stem.
The work o f Levni is remarkable in that he chose to render subjects who 
did not formerly appear in miniature art: women who worked as servants or 
entertainers.^^ In addition, his subjects are closer to the viewer, not separated from 
him by the dividing plane, used throughout the sixteenth century. This trend is 
especially prominent in scenes with multiple figures.
Ettinghausen, 10-11. 
”  Ettinghausen, 22.
34 Ettinghausen, 21.
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The Garden Landscape: Two Views
A comparison o f garden drawings rendered by the Ottoman nakka$hane 
and Salomon Schweigger, reveals striking differences in detail. Although the 
drawings are not of the same garden — Schewigger recreated Carabali ('Karabali) 
Garden and the nakka^hane painted the Topkapi gardens— clear distinctions 
between Ottoman and European expectations regarding gardens emerge.
Figure 19. Schweigger, Carabali, ca. 1608. This engraving does not 
feature animals. The figures in the garden are walking on a clearly demarcated 
path that forms the north south axis o f a quatrifoil garden. The entrance to the 
garden is clearly marked by a covered gateway, but trees alone form the outside 
borders o f the park. There is no fence. The paths are lined with evenly spaced 
trees, and these trees are interspersed with bushes on the east west paths. 
Structures are scattered in the upper right hand and lower left hand sections of the 
garden. There is a fountain in the upper right and individual garden beds in the 
lower right hand section, suggesting parterres or vegetable/herb gardens. Clearly 
some of the trees are palms, and the beds in the upper portion o f the garden 
appear to contain flowers.
Figure 20. Topkapi with outer gardens, mid to late 1580s. In this 
miniature, a kiosk perches on the edge of the outer garden, presumably the 
water's edge. There are people of different ranks using this garden at the same 
time. Children appear with kites and falcons, while the sultan sits in consultation 
before a fountain. Other visitors admire the trees. There are no flowers on the
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lawn here, but flowering trees grow in the outer garden. The inner garden features 
two types of tree.
Figure 21. Topkapi garden detail, mid to late 1580s. Again there are no 
flowers on the ground or flowering trees. In this detailed garden the birds are 
wild, not trained, and live in the trees. A number of trees are planted on grass- 
covered mounds surrounded by a decorative fencing. Other trees appear randomly 
throughout the garden. Animals graze and rest and play among the men who share
the garden with them. In the lower right hand corner the sultan consults with his 
advisors. In the upper portion o f the miniature another group o f men sits in the 
shade o f the pavilion and admires the garden.
The Turkish miniatures portray a number of different activities going on in 
the gardens simultaneously. Children play as the sultan conducts meetings. Other 
men stroll through the garden or rest in the shade of the arcade. The Schweigger 
engraving on the other hand depicts a more compartmentalized garden. Flowers, 
for example, are planted in beds. The trees create a rigid boundary for a path, 
which the figures do not stray from. It is possible that there was a cross created by 
the paths at Karabah. The paths in the Topkapi courtyard gardens, however, do 
not form corners. There, the paths criss-cross the garden, leading people along 
diagonals between buildings. Evyapan wrote o f the second courtyard or Divan 
Meydanı, “The paths leading from the entrance in a fan shape out to the kitchen, 
Kubbealti, the treasury and the Arz Odası are now gone.” ’^”' In the two Topkapi 
miniatures depicted above, these paths are not shown at all.
35Evyapan. 17.
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According to Atıl, the accurate rendering of settings was one o f the most 
prominent features of classical era Ottoman painting.^^ In faet, at the time, 
Ottoman topographieal painting was more highly developed than European 
topographical painting. This was due in part to skilled Ottoman mapmakers, 
especially Piri Reis, and the fact that the nakkaşhane had access to first hand 
accounts of military campaigns, as well as siege diagrams, and used these to 
render battle scenes.
The settings reveal actual locations, whether in the capital or in a 
remote land during a campaign. Architectural representations of 
secular and religious buildings, fortresses, and entire cities or regions 
contain the same documentary feature. General views o f Istanbul; 
detailed descriptions o f the Topkapi saray with its courtyards, gardens, 
and reception chambers; representations of camps during campaigns; 
conquered fortresses and cities are vividly drawn.^*
These works o f art, created by members o f the nakkaşhane for the sultan, 
record the extent of the Ottoman Empire and the richness of the royal gardens. 
Apart from locating a miniature scene in a particular city or courntry, however, 
details in the landscape were not rendered with the same accuracy. The size and 
archetectural features o f the sultan’s garden were more important than the 
particular flowers grown there. Manmade features and human activity were of 
primary importance. In the miniature, the presence of vegetation was important, 
but the depiction of particular plant species was not.
^^Atil, 199-200. 
”  Çağman, 206. 
^*Atil, 199-200.
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Religious Art
This lack o f emphasis on vegetal detail, or any other type o f detail, is even 
more apparent in religious art. This tends to support the observation that plant life 
in miniatures is decorative, not descriptive. If plants detract from the focal point 
of the composition, they are not included. Çağman vvrote that religious paintings 
were known for their “ suppression of detail, their bare landscapes and the 
reduction o f the figures to individuals or small groups. To this was added a 
striking use o f colour to enhance the mystical grandeur or the ecstatic nature of 
many o f the scenes.”
Figure 22. Birth o f the prophet, ca. 1594. The classical era is not known 
for the creation of religious art. This miniature is taken from the religious work 
Siver-i Nebi, a six-volume manuscript depicting the life o f the Prophet completed 
for III Murat in the 1580s. Here, no vegetation detracts from the subject o f the 
miniature, the Prophet. There is no sense of a distinction between outside and 
inside. No trees are visible through the window and this serves to focus attention 
on the foreground, as opposed to the background. Despite the absence o f growing 
plants, the walls are accented with vegetal motifs.
39 Çağman, 238.
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Decorative Arts: The N a k k a ş h a n e
[CJommunal art, as exemplified by Ottoman art, appears to operate 
almost entirely within the limits o f the accepted understanding. Its 
purpose is not to expand the limits but to expand awareness of the 
relatedness or integratedness o f existence within those limits. In such a 
context, the generation o f new symbols is counterproductive. The 
focus o f creativity lies in adding to a sense o f completedness through 
the use o f a fund o f common symbols already interrelated in a myriad 
o f ways.'*®
The symbols that appear in the Ottoman plastic arts, textiles, and 
miniatures were in large part created by the nakkaşhane. Established at court by 
Sultan Mehmed II, this institution was a collection o f artisans in many different 
disciplines employed to create works o f art for the sultan. These artists created 
motifs which were adopted by ceramics artisans, tile makeres, carpet weavers, 
manuscript illuminators, wood carvers and textile artists. Thus, “the ‘period’ style 
was first formulated in the nakkaşhane and subsequentally employed in the other
. ??41arts.
The nakkaş, or decorative painter, was responsible for affixing the sultan’s 
tugra, or imperial signature to fermans, or edicts. The nakkaş also worked as 
portrait painters, illuminators, wall decorators, and provided the ruling marginal 
lines on folios.''^ Bookbinders and guilders were also trained by the nakkaşhane. 
These artists were also soldiers. The nakkaşhane was a subsidiary o f the army, 
and many nakkaş went on campaign. The result was the realistic depiction of
battle scenes 43
Andrews, Poetry’s Voice Society’s Song 184. 
Atıl, 139-140.
Atıl, 140.
Atıl, 140
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Through the assimilation of artists coming from different artistic 
traditions, the nakkaşhane developed a uniquely Ottoman style. After the Ottoman 
defeat o f the Safavids at Çaldıran in 1514 Selim continued to Tabriz, where he 
sacked the Heşt Behişt Palace. In addition to gold silver and precious jewels, he 
took a number of palace artisans and musicians with him back to Istanbul. Here 
the painters, binders, illuminators and calligraphers completed unfinished 
manuscripts taken as booty from Selim’s campaign and began work on original 
projects for their new masters.'*''
Additional craftsmen were brought into the palace service by Sultan 
Süleyman in the wake o f his campaigns in Iraq and northwest Iran between 1521 
and 1556.'*^ In one o f the earliest payroll registers from the nakkaşhane (1526), 
there are nine painters listed who entered the service under Beyazid II. Among 
these four were Tabriz! masters, and three of them came with their fathers.'**’
Another register from 1525 indicates that members of the nakkaşhane 
were Bosnian, Georgian, Hungarian, Circassian and Albanian. The stylistic 
influence o f painters from Heart, Shiraz and Tabriz, however, was more 
influential. Through them, the nakkaşhane came to specialize in portraits and the 
illustration o f annals or historical chronicles under Süleyman the Magnificent and 
his successors.'*’
Division of labor in the nakkaşhane also influenced the emerging Ottoman 
artistic style. Commonly, more than one artisan worked on any one painting. The
'''* Çağman, 184. 
Çağman, 184
46 Atıl, 154. 
Çağman, 185.
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nakkaş, were trained to specialize in a particular style such as landscapes or faces 
or figural painting. This division of labor was well established by the middle of 
the sixteenth century and was also practiced by the Safavids and the Mughals.''^ 
As a result of these practices and the completion o f looted manuscripts, “ [A] 
single volume often contains scenes made by artists from Heart, Tabriz, Shiraz, or 
Istanbul as well as paintings showing the combined efforts o f two or more 
different hands.
Floral Motifs
As we saw above, the nakkaşhane was responsible for creating an artistic 
language common to book arts, plastic arts, and textiles. They also created a 
symbolic language that was used to render flowers in a stylized manner.
Işın Ekrem wrote, “In nature there is no symmetry. Symmetry is not 
encountered in the decorative use o f nature created by the Ottomans. Geometric 
formalism, in the pure sense, was foreign.” ®^ The floral and vegetal motifs we 
will examine below also appear to be an asymmetrical collection o f shapes. But 
these motifs were rendered by generations o f artisans from the nakkaşhane and 
appear across art forms. Because these stylized images of nature are ubiquitous 
and unchanging, they create an “expected nature.” An unfamiliar plant or floral 
design is rarely encountered in Ottoman art once the motifs are identified.
Traditions associated with certain plants may merit their regular 
appearance in art. Often nature and the plants themselves represent ideas and
Çağman, 86. 
'Atıl, 164-5.
' Ekrem, 206.
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beliefs. This is certainly true o f the garden and its contents as they occur in the 
Ottoman gazel, or court poetry.
The ideal garden comes to symbolize the ideal beloved: the cypress is 
her slender form, the rose her cheek, the bud her lips, and the hyacinth 
her hair. The plane-tree gives shade and comfort just as the lover is 
comforted in the shadow (nearness, protection) o f the 
beloved/authority figure, and the tulip is the cup o f wine from the 
beloved’s hand, which offers freedom from this-worldly care.^'
Zdzislaw Zygulski, Jr. described the symbolic meaning of designs used to 
ornament Ottoman standards and banners. The pomegranate, which often appeared 
on flags, represented the bliss of paradise. The cypress tree, on the other hand, 
symbolized immortality. He also noted that the Ottomans converted flowers into 
other objects which had their own symbolic meaning. For example, the tulip was 
often converted into a crescent shape.
By the middle of the sixteenth century the development of design elements 
by the nakka^hane had diverged in two different directions. The first trend was 
towards complex interlocking decorations that incorporated flowers, leaves and 
some animals. The design elements were international in origin. Stylized lotus 
flowers, floral-vegetal Seljuk decoration and geometric designs were enriched by 
Chinese elements.^'* These elements included animals such as cranes, ducks, 
phoenixes, dragons, lions, and qilins, or ch 'i-lins, a mythical animal resembling 
an antelope. Flowers borrowed from Chinese art include the peony, lotus, prunus, 
and pine. These elements were stripped o f the symbolism accorded them by the
Andrews. Poetry’s Voice Society’s Song 101.
Zdzislaw Zygulski, Jr., Ottoman Art in the Service of the Empire (New York: NYU Press, 1992) 
56.
”  Zygulski, Jr., 56.
Walter B. Denny, “Ceramics,” Turkish Art, ed. Esin Atıl (Washington, D C: Smithsonian 
Institution Press, 1980)251.
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Chinese and were drawn with darker lines, brighter colors and greater 
symmetry.
Chinese animals and stylized plants are combined in the Turkish 
decorative pattern known as hatayi. This pattern incorproates the saz, or split leaf 
design, which features intertwined stylized leaves that pierce each other in a 
delicate and vaguely circular pattern. Walter Denny described this movement as 
calligraphic and soft.^^
Another Chinese element incorporated into the hatayi style is the lotus 
palmette. (Figure 23) The hatayi style reached its apogee in the sixteenth century 
(1555-1565) when it was used to decorate the outside o f the Sünnet Odası at 
Topkapi Palace. (Figures 24 and 26) By the middle o f the sixteenth century this 
pattern appeared in carpet and textile weaving, stone carving, metalwork and
57bookbinding as well as tiles.
The second design trend was much simpler, based on single stylized 
flowers. The designs, derived from tulips, roses, carnations, hyacinths and 
peonies, were well suited for the mass production o f tiles. Unlike the hatayi motif,
C O
these simple flowers were more dependent on color than line (Figure 25).
New colors developed by the artisans in İznik contributed to an increase in 
these single flower d e s ig n s .T h e  bold colors required to depict these flowers 
were difficult to create. Royal patronage and the invention of the black line
Çağman, 115. 
Denny, 280. 
Denny, 280. 
^®Denny, 280.
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spurred the quest for new colors.^^ Black line, invented in the 1540s, increased 
production o f tiles by making it possible for tile makers to divide the labor; the 
outline was created, and then color was a d d e d .S a g e  green and purple were 
developed at the same time black line emerged, but the colors needed to create a 
vocabulary for stylized vegetation eluded the artisans.*^'
A “Turkish red” emerged at the end o f the 1550s and was used extensively 
from the 1560s to 1670. A green color was developed by utilizing the copper- 
based pigments used for decades in the creation o f turquoise. Grass green, which 
was difficult to apply and control like the turquoise, was brought into production 
in the 1560s and, when used properly, created a green much darker than the sage
tones invented earlier. 63
Art as an Historical Source
The flowers used in the decorative arts were not necessarily the flowers 
grown in Ottoman gardens. Through trade and the mingling o f artistic traditions 
designs were adopted, stripped o f their original symbolic meaning, and used by 
the artists o f the nakka§hane. Available technology influenced design trends and 
led to the reproduction o f certain flower motifs at the expense o f others.
The peony, unlike the other flowers which found their way into stylized 
flower designs, came to the Ottomans from the Chinese. This pattern resembles
^^Denny, 284. 
“^Denny, 277-8. 
Denny, 278. 
Denny, 283. 
Denny, 283-4.
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the face given to the more generic flowers that dot the hills and the grass in a 
number o f Ottoman miniatures (see Figures 4, 8, 9, and 10, especially).
John H. Harvey compiled a list of species cultivated in Turkey by 1600. 
His source materials were Al-Biruni’s Book on Pharmacy and Materia Medica 
(1050), The Babur-Nama (1505-1530), Irsad az-zarah’ah by Wasim ibn Yusuf 
(1515), Pharmacopoeia Pérsica based on Shifa’i ’s Medicine (1600) and Revank’i 
Bostan by Ibrahim ibnülhaç Mehmed (1660).^'*
The list is made up of hundreds of herbs, decorative plants, trees and 
slirubs. Peony occurs on this list but the lotus flower does not. The lotus flower is 
a prominent feature of the saz pattern and was borrowed from Chinese art. This 
suggests that flowers occurring in art did not necessarily exist in the garden. The 
lotus mentioned by Dr. Coveil in his description o f the gardens at Üsküdar, is 
included with a list of trees and was probably a member o f the buckthorn family 
o f thorny trees (genus Rhamnus, family Rhamnaceae).^'*’ It may have been part o f 
the genus Lotus, which includes thickly growing, upright herbs. It is doubtful that 
this plant was the lotus flower depicted in Ottoman ceramic arts, which is clearly 
a water lily.
Landscape painting was not a traditional Islamic genre, but it is a common 
theme in Chinese art and likely came to the Ottomans from Asia. Although 
Ottoman rendering o f Chinese themes bears little resemblance to the original, 
certain Ottoman design themes can be traced directly to Chinese art.^ *" This
John H. Harvey, “Turkey as a source of garden plants,” Journal of the Garden History Society. 
vol. 4 (3) (London: Garden History Society, 1976) 30.
“  The Hakluyt Society, 168.
“  Çağman, 70 note 48.
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borrowing from Asian art may explain the appearance o f a flower, uncultivated by 
the Ottomans, in their decorative art. It may also explain the reluctance o f the 
nakkaş to include a number o f identifiable plant species in miniature painting.
There are similarities between the landscapes depicted in hunting and 
diplomatic miniatures and the cultivated garden o f miniatures. The garden is an 
attempt to capture and relocate a piece o f the environment, and improve upon it. 
Walter Andrews wrote.
One feature o f both the royal garden and its mythic counterparts 
worthy o f special notice is the notion o f selectivity. Inside the garden, 
beauty, order, and usefulness reign without competition, while on the 
outside, beauty and ugliness stand side by side, order is hidden by 
apparent chaos, and the useful and harmful are often indistinguishable.
The identification o f the garden with selectivity or exclusivity is 
reflected in Islamic culture by the widespread practice o f using the 
garden to symbolize any select group. Obvious examples are the many 
collections o f biographies, anecdotes, and historical accounts that have 
titles in the form A/The Garden o f.. .or A/The Rose Bower of^
The flowers and trees depicted in miniatures o f hunting parties, and the flowers
and trees in pleasure garden miniatures are, for the most part, randomly placed
and undifferentiated. In the miniature garden there is no way to identify different
grasses and flowers, as Çelebi did in his writing. Trees are not planted in linear
patterns, as Çelebi and the European diarists claimed they were. Through
painting, however, the nakkaşhane created a garden, which, in form and content,
was indistinguishable from wild nature. Clearly the Ottoman ideal was a garden
imitative o f nature, yet contained and subtly improved upon. The open work
fence, which encouraged visual integration o f the garden and the landscape, is
another example o f the Ottoman desire for continuity between the wild and the
94
tamed. Despite this apparent continuity, the notion o f selectivity reigned in the 
garden.
Walter G. Andrews, Poetry’s Voice Society’s Song: Ottoman Lyric Poetry (Seattle; Uniyersity 
of Washington Press, 1985) 152.
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CHAPTER 5
Conclusions
In the gardens of Versailles, no one needed to provide 
evidence for the state’s power; no one had to persuade 
foreign dignitaries about the grandeur o f French 
accomplishments. The glory o f France was a truth presented 
in the landscape itself...'
Garden culture in the Ottoman classieal era was widespread, highly 
developed, and integrated. Symbols o f garden culture were dispersed throughout 
society in the form miniatures and decorative arts, as well as the gardens 
themselves. Nahile and other ceremonial répresentations o f gardens were 
displayed in parades and festivals. As a result, Ottoman subjects were exposed to 
the symbolic garden.
The numerous guilds for growers, grafters, and sellers o f plants are 
evidence o f a well-developed horticultural tradition. Different religious traditions 
among private garden owners, notably the Jews, had an impact on the crops 
selected and raised. Finally, the inclusion o f grape arbors and fruit trees, as well 
as animals, in royal gardens indicates that the Ottomans integrated productive and 
decorative functions in their gardens.
' Chandra Mukerji, Territorial ambitions and the gardens of Versailles (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1997) 250.
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Garden Use
The Ottoman imperial garden was designed to be productive. Vegetables 
for use in the royal kitchens were grown at Topkapi, and some o f the animals 
grazing on the palace lawns were raised for milk. Trees from royal groves were 
used to repair the gardens, and some flowers were harvested and used to decorate 
indoor spaces. These observations highlight Evyapan’s position that Turkish 
gardens, because they were lived in, were also meant to be functional.^
The ubiquitous garden kiosk, situated to take advantage o f the beauty of 
the surroundings, was used for dining, relaxing and escaping summer heat. The 
sultan used his kiosks and the royal tent for meetings with foreign dignitaries and 
members o f the elite. The relative isolation o f the garden kiosk was also ideal for 
gatherings where poetry reading and wine drinking comprised the night’s 
entertainment.
The use o f gardens for diplomacy is evidence o f the association o f gardens 
with elite culture in the Ottoman classical era. The practice o f including a single 
rose or tulip in portraits o f important men is a subtle articulation o f this 
relationship. It was only in later centuries that painters such as Levni began to 
create portraits o f Ottoman subjects, in addition to famous men, and extend this 
floral symbolism to other classes in society.
Apart from their use as sites for diplomatic negotiation, gardens may have 
played a role in the political control the Ottomans exercised at home over their 
subjects. In her book about the gardens at Versailles, Mukerji argued that the
■ Gönül Evyapan, Tarih İçinde Formel Bahçenin Gelişimi ve Türk Bahçesinde Etkileri (Ankara: 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 1974) 44.
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ability to manipulate the landscape and erect a monumental garden was a potent 
staterhent o f imperial power. In addition, by creating a relationship between the 
natural world and the ruler, it was hoped that the feeling o f belonging to the order 
o f things would spread to the subjects as well. Mukarji wrote, “Growing things 
seemed to flourish effortlessly in the carefully structured garden beds and forest 
rooms o f the petit pare  at Versailles, so they appeared to belong in such a 
structure.”  ^ Arguably, the Ottomans were also aware o f the political value o f 
manipulating the landscape. Çelebi, for example, wrote with interest o f the human 
agency attached to the creation of gardens and praised the elaboration o f the 
gardens at Üsküdar.
The Altered Landscape: Garden Form
To European diarists such as Schweigger, who found Ottoman gardens to 
be disorganized and haphazard, the Topkapi garden did not appear to be an well- 
ordered, manmade construct. The Ottomans, however, put a great deal o f work 
into creating the gardens they desired, and it is likely that this work was not 
always apparent. Extensive earth works and landfill, as in the case o f 
Dolmabahçe, were employed. In every imperial garden a small army of bostancı 
was retained in order to care for the grounds, and large sums o f money were spent 
on the purchase o f bulbs to keep the gardens in bloom. The sultans themselves 
arranged for the founding o f new gardens and the upkeep o f existing ones. Just as 
fruit and flower venders carefully arranged their wares into presentations, gardens
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such as Tershane featured plantings that were arranged into patterns, such as a 
checkerboard.
In the writing o f Çelebi, the alteration o f nature is commented on with 
approval. He noted, for example, that the extensive construction in the gardens at 
Üsküdar improved them. The alteration of nature was expressed symbolically as 
well. Passages in Çelebi express the miraculous effect the touch o f certain great 
men had on the natural world: Aksemseddin’s white cypress tree at Haskoy and 
Sultan Suleyman’s perfect cypress in Kulle Bağçe. These passages demonstrate 
not only the elite association with gardens, but also the power the elite had to 
affect change in the natural world. The altered trees were a reminder o f the power 
and influence o f famous men. Clearly, leaving a human mark on nature was 
desirable.
The Self-Conscious Garden: Miniatures
The garden is pervasive in Ottoman art o f the classical era. The nearly 
universal inclusion of vegetation in miniatures suggests that it was so common 
that the artists took its presence for granted. It may also highlight the importance 
o f the natural world in Ottoman culture. In his writing Çelebi routinely 
exaggerates the number o f trees present in any given place, as if  to emphasize 
their importance. This recalls Halpern’s argument that the depiction o f gardens is 
a reflection o f the intended ideal.'' If this is the case, the Ottomans imagined 
themselves at the center o f a verdant Empire.
Mukerji, 249.
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The repetition o f certain themes in miniatures suggests their limitations as 
historical documents and underscores the difficulties o f imagining garden form. 
Fruit trees, for example, are only very rarely shown in fruit. Often trees are 
merely included to demonstrate boundaries between interior and exterior. In 
addition, it is clear that the flowers used in the decorative arts were not always 
those grown in gardens and mentioned by chroniclers. Through trade and the 
mingling o f artistic traditions designs were adopted, stripped o f their symbolic 
meaning, and adopted by the artists o f the nakkaş hane.
The royal gardens themselves may have been areas reserved for use by the 
sultan and his advisors and household, but in the miniatures, physical boundaries 
appear much more permeable. Short fences constructed o f slats or walls with 
grilled windows enclose planted areas, allowing for a clear view inside. This 
design served to mitigate the distinction between wild nature and the garden: 
physically, the distance between them was hardly formidable.
The distance between wild nature and the garden is narrowed further by 
the plants the nakkaş used in their compositions. There is a notable similarity 
between the flowers and trees growing wild and those grown in the gardens. 
Flowers, apart from carnations, roses and tulips, appear to be o f a generic type 
and are placed at random in both types o f composition. Often where the trees or 
flowers are arranged in an obvious motif, as in the blossoming tree twining 
around a cypress, the motif occurs both inside and outside o f gardens in miniature 
art.
'' Linda Cabe Halpern, “The Uses of Paintings in Garden History,” Garden History: Issues. 
Approaches. Methods John Dixon Hunt, ed. (Washington DC: Dumbarton Oaks, 1992) 196.
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Despite this seemingly random distribution o f plants within the garden 
walls, it is clear that flowers were raised for cutting. The miniature of Selim I in 
his library presents a small collection of single buds displayed in jars and cups on 
shelves behind him. The collection of flowers in one area, either for cutting or as 
ornament, is further suggested by the gardener’s guild miniature. The guild’s float 
is decorated with three jars filled with carnations, which are either growing in soil 
or arranged in water.
lOI
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APPENDIX A
Saray; Ba1|(^IeriJİçîii Halep*« Tâbî Üzeyrfden/ 
SünbirŞoğaniarı :
Üzeyr Beyi’ne hüküm ki, bahçelerim ' mühimmî içün 500 
bin adet sünbül soğanı lâzım olmağın, tahsil içün Hassa Bahçe- 
leri’m Oda Başlan’ndan Korkud Odabaşı irsâl olunmuştur. Bu­
yurdum ki, vardıkda taahhur etmeyip civâr-ı mezbûrda bulu­
nan mahallerde gayet âlâsından 500 bin adet sünbül soğanların 
tahsil edip, mezbur Oda Başıya teslim etdirip eğlendirmeyip 
emrolunan miktarı soğanlar ile ber vech-ı isfi’câl irsâl etmek üzere 
olasın. Bu bâbda Haleb Defterdân’na dahi masraf için lâzım 
olan Akçayı (s. 13) Haleb hâzinesinden veresin deyü hüküm gön­
derilmiştir. (Korkud’a verildi) Fî 18 Rebiyülâhır 987/14 Hazi­
ran 1579. Altinay·/ 11.
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Altinay, 20-21,
(6a)
Cild-i evvel m in-xiyáhat-núm e
Ijı-ilahe illâllah Muhammedii'n-Resulııllâh sachkul va*{^ ¡^'l·enun
(6b)
u y Â x * * u  fym>·j)\ a A II i» - ............................. .
vJ l> L*.«ı*J ij OjtcÜaJI ,^/U)^ <¿11 cJ
ol^ LuflJlj A»Mi»xilt
ü¿jk)lj> îj^jJI C/*
O L / İ J  o l ^  ü5--jiaJÎ <üî ^ J j î j
V o l u i r  cijJtl o U u:>  o U  j U j  c u l^ ü  o ljLrf»  0 >^Li3»j
,■!
:> Ubi Ij ^  Jjo i i ju^ %> Jjf l^jl ^
üzerine olsun kim anufi rûy-i âbında ol hazreN 
*ulûhiyyet mâliktil-mölk ve {lâlikul-eflâk edim-i ‘arzı 
beni âdem içtin mesken (ü] me’vâ-yı (lo) latif idüp beni 
âdemi cemr~i mahlfıkâH mevcudâtdan eşref>i mahlûk 
itdi. Şi‘ir:
Tebâreke men ecre’l-umüre bi-hükmihi 
Kemâ şâ’e lâ~zulmen erâdû velâ haimeâ.
Ve ba*de du*â ve Ijayr-ı sena ol zıllu’llâh-î röy-i 
zemin, nizâm-ı intizâm-ı ‘arzı olan es-Sultân 
ibnü’s-Sultân es-Sultün Gazi Murad Hân-ı Râbi* 
ibnü's-Sultân Ahmed Hân ibmi's-Sultân Muhammed 
Hân ibnii’s-Sultân Murad Hân-ı Şâliş ibnü*s-Sultan 
Selim Hân-ı Şâni ibnü’s-Sııltân Süleyman Han b. 
Selim Hân-ı Evvel b. Bâyezid Hân-ı Şâni b. Ebü'l-feth 
Sultân Muhammed-i <i5) Şâni rahmetuHlâhi ‘aleyhim  
ecmıVin (üzerlerine olsun}. Amma bu müsveddâlrmıza 
§ürö* itdiğimiz mahalde bıdmeti şerifiyle şeref-yâb 
olduğumuz pâdişâh-ı cem-cenâb fâtih-i Bağdâd-ı 
Behişt-âbâd Sultân Murad Hân Gazi tâhe şerâhu ğark-ı 
garik-j rahmet
Belde-T^Syyíbe^^WTCÍ^^ i
etraflarında olan kurrâ ve İcaşabâtlan ve niçe biñ hadika 
ve gül gülistünlı bâğ-ı iremleri seyr [ve] temâşâ iderek 
hâtıra seyâhat-ı kübrâ arzuları hutur idüp âyâ peder ve 
mâder ve üstâd fve] birader kahırlarından t>o) niçe halâs 
olup cihân-geşt olurum diyü her ân Cenâb-ı Bâri'dcn 
"Dünyâda sıhhat-i beden, seyâhat-i tam, âhır nefesde 
îmân" recâsında idim. Ve dâ’imâ dervîş-i dil-rişân ile 
hü$n-i ülfet idüp şeref-i sohbetleri ile müşeiTcf olup, 
ekâlim-i seb‘amn ve çâr-gûşe rûy-i zeminiiı evsâfın 
istimâ‘ itdikde can [u] göûıilden seyahate tâlib |ve] 
râğıb olup âyâ ‘âlemi temâşâ idüp "Arz-ı Mukad·^
dese’ye ve Mışr [ve] ŞânVa ve Mekke ve Medine'ye 
varup ol Mefhar-i Mevcudat hazretlerinin Ravza-i 
Mutahharası'na yüz sürmek müyesser ola rnı?" diyü 
zar ü (25) giryan ve serseri ve nâlân olurdum. Hikmet-i 
Huda sebeb-i seyahat ve geşt [ü] güzâr-ı vilâyet olan 
ma[)laş-ı hakir-i fakir ve dû*i-i keşirü't-takşir seyyâh-ı 
‘âlem, ve nedîm-i âdem, Evliyâ-yı bi-riyâ b. Derviş 
Muhammed Zilli dâ’ imâ ed*iye-i me*şûre-i j.stiİ3âreye 
talib ve müdavim ve eşniye-i mevfûre-i müşerrefeye 
râğıb ve mülâzım olup Hikmet-i Rabbâni ve hidâyct-l 
Yezdâni, sûre-i kerîm-i Furkâniyye ve âyüt-i ‘azime-i 
Kur’âniyye berekâtiyle dil-i çeşm-i ‘alil Cenâb-ı 
Hazrel-i Gelil tarafından istimdâd taleb idüp maskıt-ı 
re’isimiz olan Islâmborda oo) künc-i mihnethânemizde 
girde-bâliş-i nâliş üzre hâb-ı murad yaşdanup bin kırk 
muharreminin leyle-i ‘âşûresi idi kim bu hakir 
beyne'n-nevm ve'l-yakazada iken görürümki Yemiş 
iskelesi kurbında Aljı Çelebi cümib* nâm câmi‘ kim 
helâl-i zülâl mâl ile inşâ olunmış bir nıüstecâbü’d-da‘ve 
câmi‘-i ‘atikdir. Menâmımda hakir kendümi ol câmi‘de 
gördüm. Derhâl çâmi'iıl kapusı küşâde olup pür-silâh 
‘askep'le câmi‘-i münevverin içi nür-ı münevver-i 
cemâ‘at-i keşireyle mâla-mâl olup şalâM fecrin 
sünnetin edâ idüp şalâvât-ı şerifeye meşgul oldılar. (3.5> 
Meğer hakir minber dibinde sakin olup bu münevver 
veciı-i hasenli cemâ'ati temâşâ itmede hayran oldum. 
Hernán cenbimde olan cana nazar idüp "Benim 
sultânım cenâb-ı şerifiniz kimdir, ism-i şerîfiûiz bize 
ihsan buyunuluz" didim. (7a) Anlar ey itdi " ‘Aşere-i 
Mübeşşere'den kemânkeşlerin piri Sa ‘d Vakka.ş’ım" 
didikde dest-i şerîfiiı büs itdim. "Ya sultânım, bu şağ 
cânibde nura müstağrak olmış cemâ‘at-i mahbûb 
kimlerdir" didim "Anlar cümle ervâh-ı enbiyâdır. Ve 
gerü safda cümle ervâh-ı evliya ve eşfiyâdır ve bunlar 
ervâh-ı şahebe-i kiram ve muhacirin, enşâr ve erbâb-ı 
şuffa ve şehidân-ı deşt-i Kerbelâ ve aşdıkâdır. Ve bu 
ınıhrâbm sağındaki Hazret-i Ebâ Bekr ve Hazrei-i 
‘Ömer’dir. Ve mihrabın ıo5) .şolında Hazret-i ‘Osman ve 
Hazret-i ‘Alî’dir. Ve mihrâb önindeki külâhlıca âdem 
i;lazret-i Risálel'iñ dünyâ ve âl}iret karındaşı Ha¿ret-i 
Veysel Karâni’dir. Ve cami‘in şolında dîvâr dibinde 
siyah çerde âdem seniñ pirin Hazret'iıl mü’ezzini Bilâl-i 
Habeşi'dir. Ve bu ayağ üzre cemâ‘ati şüfşâf bozan ve 
düzen ka.şırü'1-kâme âdem ‘Amr-i Âyyâr Zamiri'dir. 
İşte bu ‘alem ile gelen ‘askerki kızıl kanlı esbaba
Celebi, 9
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Gu)ğule-i Rıını» Velvele-i Rûm, Tantana-i Rûm oldı. 
Hikmet-i Huda İslâmbol fcth (25) oldugı günler mâh-ı 
Temmuz idi. Ol günler kim deryaya niçe bin 
şühedaların huni dökülüp kırmızı oldı. Hâlâ ol feth 
günlen mâh«ı Temmuz olunca deryanın rengi rûy-i 
müteğayyir olup her yıl kırk gün kâmil Ebû Enşârî 
kapusından tâ Şehîd kapusına varınca rûy-i derya 
kırmızı kan gibi olur. ‘Acib ve ğarîb sırr-ı Huda’dır. 
İnallâhe ala  külli ^eyin kadir.
On ikinci fasıl
Evşâf-ı Âstâne-i Dârü's-sa‘âde Sarây-ı 
cedid *mişâl-i kaRa-i hadid*
Çünkim Ebü’l-felh öâzî bu kadar mâl-ı ğanâyime 
mâlik olup evvelâ pâdişâhlara lâzım olan bir süknâdır 
diyü üç bin kise mâl (.^ o) hare idüp Yeni Saray bünyâd 
Itdiğinc târih düşmişdir. Güfte-I Şâ‘ir Ahmed Paşa: 
Bünyâd-ı sarayı ki budur ahsen târih 
Kim ide mübârek tapuna hattı tevâneler
sene 838.
Târıjı-i diğer:
Îbtidâ bina ekkededallâhi bünyânehâ
sene (—) {galat)
Vc lârîh-i intehâ-i ‘imaret:
Şeyyede şeyyedallâhi erkânehâ
sene 872 {galat}
Bu târihler Bâb-ı hümâyûn üzre tahrir olunmışdır ve 
dahi *atebc-i ‘uiyâmn tâki altında mermer-i hâm üzre 
mü^hheb celi hat ile târîhdir:
Halledallâhi ‘azze şâhibehu sene 872
tahrir olunmışdır. Üstâd-ı Ferhâd pişte ile bir sarây-ı 
cedid inşâ itmişdır kim devr-i âdemden beri ‘ilm-i 
mi‘mâride mühendisân-ı ‘ilin (35) ile bir sarây-ı ferah 
feza inşâ itmemişdir. Ve seyyâhân-ı ‘âlem bu atlas-ı 
gerdûnde nazirin görmemişdir. Zira leb-i deryâya vâkı‘ 
olup iki cânibi derya şimali tarafı Karadeniz cânib-i 
şarkîsi Akdeniz ve cenubî tarafı (32a) Ayaşofya 
câmi‘dir kim merecü'I-bahrcyne vâkT olmış bir 
şehirdir^Îbtidâ banisi Hazrel-i Süleymân ve şâniyâ 
İskender-i Zülkarneyn'dir. Amma bu sarây-ı hoş 
hevâyı Ebü'l-feth binâ itdikde mülûk seleflerin âşâr-ı 
‘azimlerinden sonra yelmiş ‘aded makşûre-i şahâne vc 
müte‘addid divânhâne ve helvahane ve matbahljâne ve 
habbüshâne ve timârhâne ve cebehâne ve haşırhâne ve 
odun anbârı ve ‘alef anbârı ve ıstabl-ı hâşşa-i birön ve 
ıştabl-ı hâ.şşa-i enderön ve ıstabl-ı (05) meydân-ı Vefa 
âhır ‘azimler itdi kim gûya her biri ıstabl-ı ‘amerdir. Ve 
kilâr-ı {jâşşa-i birûn ve kilâr-ı (}âşşa-i enderûn ve kilâr-ı 
terekeciyân-ı birûn bu tahrir olunan âşâr gûnâ-gûn 
cânib-i crba*asına İrem-izAtiVl-^imâdmişillü bir bâğ-ı 
İrem inşâ idüp yigirmi bin serv ü çenâr ve bid-i 
ser-nigûn ve ‘ar‘ar ve şanavber ve şimşâd mişülli 
naljl-i nevresieri tertib üzre diküp mâbeynlerine niçe 
kerre yüz bin şecere-i müşmirâtın envâ‘ın diküp bir 
murğzâr-ı lâle-‘izâr cân-fezâ bâğçeoldı kim ilâ haze'l-
ân râvza-i bâğ-ı cenandan nişan verir. Bu hadika-i 
müzeyyencniñ tâ vasatında bir <ıo) püşte-i dilkuşâ ve bir 
mürtefi‘ zemin-i hoş hevâ üzre kendülere mahşûş kırk 
‘aded kaşi çini ile hâs odalar binâ itdi. Ve Bâb-ı 
Sa ‘âdet'in iç yüzinde bir ‘arz odası binâ itdi kim gûya 
kaşr-ı havernakdır. Ve bir Al Meydânı cirminde bir 
havlı-yı ferah fezanın cânib-i şarkında bir hammâm-ı 
latif aña muttaşıl hazine-i hâşşa ve aña muttasıl 
kuşhane ve aña muttaşıl kilâr odası andan hazine odası 
andan hâş odası [andan] {Hünkâr câmi‘ ) andan 
doğancılar odası andan küçük oda andan büyük oda 
andan seferliler andan külhan odası andan büyük oda 
mescidi andan meşkhâne andan (i5) yine hammâına 
gelince bu meydânın etrafında mezkûr hâş odalar ile 
ma‘mûr [u] abadan idüp cümle odalarda üç biñ zer ü 
zivere gark olmış zerdûz tâciı gül pîrehcnli Yûsuf-çehre 
ğılmân-ı bâşşa ile mâlâ-mâl idüp her biri devâm-ı 
devlet-i pâdişâhı ed‘ iyesine müdâvemetde olup 
hîdmet-i şehriyâri ile ber-hördâr behre-mend olmada 
idiler. Ammâ bu sarayda harem binâ olmamışdır. 
Ba’dehü Süleman Han ‘aşrında harem binâ olunup bir 
oda tavaşi ağalar ve bir oda teberderân-ı hâşşa ve bir 
‘adâlet köşki bir dîvân(}âne bünyâd (20> olunup yedi 
vezîr-i şâhib-i tedbir haftada dörd gün dîvân olmak 
kânûn-ı pâdişâhı oldı. Vc bu merkum sarây-ı ‘âlînin 
cânib-i erba‘asındaki каГа-yi hışn-ı haşin ve sedd-i^ 
metin üç yüz altmış altı burc‘ u bârû ile on :İki biñ 
dcndân-ı beden ile itmam bulup kal‘a-i üstüvâr 
olmışdır kim cemi* dâr-ı diyârda misli binâ 
olunmamışdır. DâMren-mâdâr şekl-i murabba’rYeııi 
Saray'ın cirmi altı biñ beş yüz adımdır. Ve cümle on 
altı şağir ve kebir bâb-ı hâşşalardır. Ve bu tahrir 
olunan sarây-ı pâdişâhı içre cümle ‘askeri ve 
hüdâmân-ı gıİmândan ve teberdcrân-ı (25) başsa ve 
aşbâzân ve helvâcıyân ve [labbâzân [ve] ‘acemi 
haşırcıyân ve ağayân-ı tavaşi beyá¿ ve ağayân-i tavaşi 
esvedân ve huddamân-ı bevvâbân vc mu‘allin1ân [ve] 
ccl ladan ve huddamân-ı ıştabl-ı b^şşa ve on iki biñ 
bostâncıyân-ı hâşşa ile cümle bu sarây-ı cedid içinde 
kırk biñ ma*dûd nüfûs-i can hisâb olunmışdır kim hâlâ 
tahrîr ve tavsifinde lisân kâşır bir sarây-ı ravza-i 
rnivândır, 'Ammere hu'llâlıi.
On üçünci fasıl
Sarây-ı ‘atiki binâ ildiğin beyân ider
Yine Sultân Muhammed Hân öâzi harem-1 
muhterem olmak içün islámbofuñ Karadeñiz tarafına 
ve Galata Haliçi'ne oo) nâzır bir mürtefl* *arz-ı hevâdâr 
üzre Pozanlin Kıral binası birdeyr-i kadîm varidi kim 
cânib-i erba‘ası sûr-mişâl beden beden bir divfır-ı 
üstüvâr idi. Bu déyriñ cânib-i erba‘ası ile çemenzâr ve 
hıyâbân-ı kuyah itdi kim ccnâb-ı ‘ izzet l>er-hevâ tayrân 
iden vc ber-zemin seyrân iden hûş-ı tuyfimñ ve 
hayvânâl-ı gûnâ-gûn envâ‘ı ol dıra|ılistân içre mcv(:ûd 
idi. Ol deyr içre Pozantîn ve Koslanlin ‘aşrında on iki
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mevtinin târihi böyle tahrîr olunmışdır. Türbe-i 
'ulyâsımn itmamına târihidir:
Türbe-i Sultân Ahmed evc-i ‘illiyîn ola, sene (—). 
Bu türbe-i münevver (25) cümle merâkıdlardan müzey­
yen ve mücevher zi-kıymet tâc u mücevher sorguç ve 
kemer ve zî-kıymet kanâdiller ile müzeyyendir.
Ziyâretgâh-ı Şehzâdegân-ı Sultân Ahmed 
yân Tahe şerâhiimâ Rahmetu*ilahi ^aleyhim ecmayin.: 
Evvelâ bu türbede sene (—) târihinde şehid ve sa'îd 
Sultán *Oşmân mazlûm b. Ahmed Hân peder-i 
büzürk-vârlarınm (—) tarafında medfûndur. Sebeb-i 
şehâdeti cümle bâlâda tahrir olunmışdır kim Ahmed 
Hân’ın esen evlâdıdır. Pederleri vefatında bunlar şagîr 
ve ‘ammîleri Mustafâ Hân kebir olmağıla Mustafa Hân 
halife olup (—) andan l^ ul fetretiyle m  meczûbdur diyü 
hal* idüp ‘Osman Hân’ı pâdişâh idüp Hotin seferine 
gidüp bi-feth ‘avdet idüp dâr-ı devlete gelüp kula 
dilgirliğinden Şâm ve Mışr’a gitmek sadedinde iken 
edebde hayasın sıkup Yedikulle'de şehid idüp sene 
(— ) târihinde bu türbede defn itdiler ve Şehzâde 
Bâyezid Hân Şehzâde Süleyman yân b. Ahmed Hân 
táhe serähümä Bâyezid Hân Sultân Murâd'dan yedi ay 
küçük idi. Âhır-ı kâr Sultân Murâd jıankârlık ve 
hunharlık idüp bu iki şehzâdeyi Revân'dan Beşir 
Ağa’yı ve kapucılar ketljüdâsmı gönderüp ve iki 
şehzâde-i o5) mazlömı ma*nûkcn şehid idüp pederleri 
cenbinde bu türbe içre medfûnlardır ve Şehzâde Sultân 
Muhammed b. Ahmed Ahmed Hân bunlar Sultân ‘Oş 
mân’ın li-eb ve ümm birâder-i kihteridir. Hotin'c 
giderken ‘Osman Hân bu fakiri şehid idüp (104b) gitdi. 
‘Akıbet hıın-ı nâ-hakkı * ^  mazmönı üzre
anı dahi şehid idüp bu Şehzâde Muhammed Hân ile bir 
yerde defn itdiler. Ba*dehü sene (—) târihinde fâtih-i 
Bagdad Sultân Murâd Hân-ı Râbi‘ vefât idüp bu 
türbe-i pür-envârda Revân seferinde iken şehid İtdüği 
iki karındaşları yanına defn itdiler. Amma cümlesinin 
mâbeyninde bir mehâbet ve şalâbet ile ejder heft-ser 
misâl türâb-âlûd olup yatar. Târih-i cülûsı <05) sene (—) 
ve müddet-i devleti sene (—) ve müddet-i ‘ömr-i ‘azizi 
sene (—) oldı. Ve cümle şehzâdcgân-ı Murâd Hân (—) 
neferdir. Cümlesi kendülerden evvel vefât idüp bu 
türbe içre âsûdelerdir. İllâ Kaya Sultân Melek Ahmed 
Paşa’nm ‘akd-i nikâhında olup mu‘ammere kalmışdır. 
Sultân Murâd Hân’ifi kendülere mahşuş türbeleri 
olmaduğından pederleıi cenbinde medfün olduğı 
ecilden bu mahalle tahrir olundı. Ammâ cemi‘-i evsâfa 
ve vüzerâsı ve a ‘yân ‘ulemâsı bi'l-cümle bâlâda 
mâslûrdur.
Zamân-ı M urâd Hân’da olan füseha-yı 
bülegâ şu 'aralan  bildirir:
..................(16 satırlık yer boş)..................  (25)
1 "Eden bulur".
İki yüz yigirmi tokuzuncı fasıl
Ziyâretgâh-ı Sultân Mıışlafâ b. Sultân 
Muhammed Hân ibnü’s-Sultân Ahmcd 
Hân ‘ammisi ‘Osman Hân ve Murâd 
Hân ve İbrahim Hân'dır
Rahmetu'llâhi ‘aleyhim ccma‘în kaddcsnallâhü 
biycsscre’l-mübin ilâ yevmüddin.
Evvelâ bu hakir-i pür-takşirln ‘akl-ı kasrı üzre 
Mustafâ Hân hakkında şöyle mazbûtumuzdur kim 
Sultân Murad Hân-ı Râbi' kaçan kim Revân 
muhâşarası esnasında İken kapucılar kcll)udâsı yediyle 
karındaşı Bâyezid Hân’ı (.^ o) ve Süleymân Hân’ı 
ma’nüken şehid idüp Sultân Ahme;d Hân türbesinde 
defn itdiler. Ertesi gün Mustafa Hân'ı daj}i hanesinde 
merhum olmış buldılar. Bu huşusda niçe güft u gû 
vardır. Ammâ anı dahi ol gice şehid itdiler diyü ’¿fvâh-ı 
nâsda gûnâ-gûn Jçiyl fu] kâl vardır. Ammâ bu Mustafa 
Hân .şühib-i keramet bir pâdişâh idi. Devle(-i cihandan 
el çeküp yine kendü hâline kurnazlardı fâtih-i Eğre 
Muhammed Hân’ın esen evladı idi. Devlel-i dünyâya 
tama’ itmediiğinden mu’ammer olup babası zamanında 
pâdişâh idi ve Ahmcd yân ‘aşrında kezalik ve iki kerre 
kendüler pâdişâh oldılar ve ‘Osman Hân'da kezalik ve 
Murâd yân’da keza- <.\5) -lik pâdişâh idi. Bu hisâb üzre 
altı kerre pâdişâh olup müddet-i ‘ömr-i ‘azizleri .sene 
(—) olup vefat itdükde cümle pâdişâhlanri (105a) 
merkad-i âstâneler mülûk-ı selef-i selâtîıller ve 
şehzâdegânlar ile mâlâ-mâl olup Mustafâ Hân'a 
dünyâda bir cây-ı rahat bulunmayup on yetli sâ ‘at 
na‘ş-ı şerifi meydân-ı muşallide kaldı. Âljır bU hakirin 
pederi ilkâsıyla Ayaşofya-i Kebîr’in hareminde 
zamâfi-ı kadimde bir yağhâne kubbeli var idi. Niçe yüz 
sene mu‘.attal idi. Mustafâ Hân’ı anda kârgîr bina içre 
defn idüp üzerine Hâşbağçe'den türâb getürüp (05) şetr 
itdiler. Ba‘dehü cMlb-i e r b ^  revzenler açup bir 
türbe-i envâr olup ‘atebe-i ‘uiyâsı üzre târih:
..................(1 satırlık yer boş)...............
Ammâ garibe [ve] ‘acibe bu kubbe-i kadim tâ 
Ayaşofya binâ olunandan berü (—) kiralın binasıdır 
kim Hazret-i Risâlet’den (—) mukaddemdir kim bu 
kubbeyi türbe itmeğe mübâşeret itdükleri ‘aşırda bin 
sene olmışdı. Üstâd bennâ kûhkenler bu kubbenin 
cânib-i cenûbında ferhâdî külünkler ile bir pencere (lO) 
yeri açarken iki töla mâbeyninde bir demirden tütün 
lülesi çıkup cümle halkın manzün olmışdır'kim ol 
mahalde yine içinde duhân-ı râyihası munkatr 
olmamış idi. Bundan ma‘löm oldı kim rCıy-l artda 
tütün içmek kadîm imiş. Ve's-selâm,
Zikr-i ziyâretgâh-ı Sulfân İbrahim yân b. 
Ahmed yân Tahe şerâhum â.: Sene 1049 târihinde 
cülus idüp zamân-ı devletinde cihân emn [Îi] aman 
oldı. Kara Mustafâ Paşa vezîr-i a ‘zaın olmağıla lj<'tlk-ı 
‘âlem râhal bııldı. Ba’dehü sene (—) târihinde Kara 
Mustafa Paşa'yı nedim-i bed-l)âhlar şehid (i5) itdirüp 
cümle muşâhibân muşâhabc-i şâhib-i ‘ışyân taraf taraf
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İderken ‘âlemi seyr [ii] temâşâ
‘Adem iklimine irişdi râhı
Bir eksikli Beyânı didi târih
Behîşt ola makamı yâ İlâhî, sene 995.
T ârib-i türbc-i ‘ azîm  Şokollu  K oca 
Muhammed Paşa: {M i‘mâr vSinân binasıdır). 
Süleymân’a ve Selîm'e ve Murâd Hân'a kırk sene 
vezâret idüp âhır divânda bir eli kanlı deli serhadlı 
bıçağıyla divânda şehid ildiğine târîhdir:
Hükm-i Hak ile şehîd oldı Muhammed Paşa,
sene 987
ve türbelerinde bundan mu‘azzam türbe (25) ve ‘ irnâret 
ve medrese yokdıır.
eş-Şeyb Baba Yûsuf: Tarîk-i Bayramiler’den- 
dir İdris Köşki’nde medfûndur.
Vc türbe-i Pertev Paşa: Süleyman Hân 
vüzerâlarmdandir. Süleyman Hân Sigetvâr kaPası 
altında merhum olduğı gün Sigetvâr'ı Süleymân 
Hân’ın ölüsi feth ildiğinden mâ‘adâ bu Pertev Paşa 
seksen bin ‘asker ile Erdel diyârı kal‘alarmdan Göle 
kapasın Süleymân Hân merhum olduğı sâ'at feth idüp 
Sigetvâr altında Şokollu Muhammed Paşa'ya müjde 
gelmişdir. Ba‘dehü Pertev Paşa merhûm olup Eyyöb 
Sultân civarında medfün olmışdır. Koca Mi‘mâr Sinân 
üzerine bir kubbe-i münevver itmişdir.
..................(7 satırlık yer boş)..................  (123a)
Bundan
İki yüz kırk ikinci fasıl
Kaşaba-i Südlice'nin cami’ ve mesâcid 
ve medâris ve hân ve hammâmları 
ve tekyeleri ve sarây-ı ‘âlîleri ve 
ziyâretgâhları târihleri ile bildirir
Evvelâ ka.şaba-i Südlice Eyyöb Sultân önindeki 
Halîç-i mâlîcin karşu şimâlinde er avrat nümâyân 
olduğı Haliç kenarında Galata mevleviyycli nâhiye- 
sinde başka subaşı hakimli iki yüz ma‘mür âbâdân (os) 
bâğ [u] iremli sarâylar ve ğayn âşâr binalar ile 
müzeyyen bir kaşaba-l şîrîndir kim lisân-ı ‘Acem'de 
günd-şi‘r dirler. Llsân-ı ‘Arab'da rabla-i leben dirler. 
Türkî'de Südlice dirler. Rûm'da Galata dirler. Cümlesi 
süd ma‘nâsınadır. Zira bu kasabanın nebatatı vc 
hevâsının letafetinden südi hâlis olmağıla Südlice 
dirler. Bu mahalden Eyyöb Sultân şehrine kayıklar ile 
‘ubör olunur. Mâbeyni-hümâsı sığlıkdır ‘azîm keştiler 
gelemezler. Zamân-ı küffârda bu mahalde zincir üzre 
cisr-i ‘azim var imiş. Hâlâ âşâr binâları nümâyândır. 
Bu mahalden yine deryâ ile ‘Alîbcğköyi’ne ve Kâğıd- 
(10) hâne köyine cânib-i şimale tokuz mil mezkur Haliç 
ile tarafeynin çemenzâr yerin temâşâ iderek Kâğıd- 
hâne'ye varılır. Amma kaşaba-i Südlice bu Kâğıdhâne 
boğazı ağzında vâki* olmış cümle haneleri leb-i 
deryâdan tâ Ca‘ fer-âbâd dağına çıkınca biri biri üzre 
Halic’e ve Eyyöb’e nâzır bağlı ve bâğçeli hevâdâr dâr-ı 
‘imârlar vc cevâmi‘lerdir. Cümle (—) mahalle ve (—)
câmi‘dir. CümleiJen mükellef Kurşumlu Çavuş Paşa 
câmi‘i çar-göşe çârpöşte tahta kubbesi ve bir tabaka 
mevzun taş minaresi var ve (—) câmi‘i (—) ve hekîm-i 
kadimi Neyzâde mescidi Süleymân Hân'ın Mi‘mâr 
Sinân binasıdır. (i5) Gayrisi mesâcidlerdir ve dörd 
tekyesi ve bir hammâmı ve bir hânı ve elli mikdârı 
dükkânı ve İskelebaşı'nda bir ârâmgâh-ı kân-ı ‘irfan 
mesiregâh şuffası var. Ve saray vüzerâlanndan Kara­
ağaç yalısı leb-i deryâda dıraht-ı Karaağaç ile hıyâbân 
olmış bil yalıdır. Mukeddemâ Deftcrdârzâde İbrahim 
Paşa bâğçesi idi. Sultân Murâd-ı Rábi“ iñ hatırına bu 
bâğçenin âb-ı hevâsı hoş gelüp dâ'imâ bu iremde ‘ayş 
[u] nûş idüp niçe biñ kayık ve peremeler İle Kâğıdhâne 
teferrücine giden kimesneleri seyr [ü] temâşâ idüp 
ihsan [ü] in'âmlar iderdi. Hâlâ ol bâğ [u] İrem Sultân 
(20) Muhammed Hân-ı Râbi‘’iü mülki olup pâdişâhlara 
mahşöş bâğçe oldı. Bostancı ustası ve huddâm 
bostâncilan vardır. Andan Ebüssuöd bâğçesi, bu daljı 
aña muttasıl şanevber dıraht ile zeyn olmış gül 
gülistânlı bağdır. Ebüssuöd Efendi Tefsir-i Şerifin  bu 
bağda te’ lif itmişdir. Ve buña muttasıl Bezirgânbaşı 
bağı, müte‘addid kâ‘alar ile müzeyyen bir yalıdır ve 
îbrâhim Hânzâde yalısı, kadîm-i evvelde Şokollu 
Muhammed Paşa binasıdır. Bunda olan meyve 
gönâ-gön ve şükûfe ‘ibret-nümön bir bâğda yokdur. 
Ve RcMs Şâmizâde yalısı, nev binadır atnmâ bâğçe^ 
yokdur ve Kemâl Efendi yalısı mefid-i (25) muhtasardır 
ve"teR“yelerinde cümleden kâr-ı kadım ve âşâr-ı ‘azim 
tekye-i Ca‘fer-âbâd Süleymân Цап huddâmlarından 
Ca‘fer nâm bir şâhib-i lab‘ kimesnenin hâyrâtıdır. 
Şehriö bir mürtefi* zemini üzre vâkı‘ olmış gönâ-gön 
dıraht-ı ‘âliler ile müzeyyen ve müzeyyen müle‘addid 
şuffalar ile ve kâ‘a ve matbahlar ile Câ’fer-âbâd'dUi, 
Süleymân Hân bir tekyenin deryâya nâzır bir göşesinde 
sakin olup teferrüc iderken Hindistân pâdişâhından 
hedâyâlar gelüp bir nakş-ı bukalemön telâtin derisinden 
bir ta‘âm sofrası ve yüz hıtâyi miincbbed tabaklar ve 
yüz *aded kâseyi ve niçe âlât-ı ta'âm zî-kıymct eşyâları 
bu tekyeye (зо) vakf iden Ba‘dehü bu şeyleri zorbalar 
‘aşrımJa hazîneye alup şofra ile bir şeftalü çekir­
değinden bir dervişân keşküli kalmışdır kim ğarâyib- 
dir.ykindistân'da hâsıl olmış şeftâlü çekirdeğinin 
mş/ıdır. Hâlâ iki vakiyye şu alır. Kenâreleri altun 
divâreleri ve sim halbâllar ile bir ‘ ibretnümâ sun*-ı 
Hudâ’dır. Nısfı hâlâ hazînededir. Selim-i Şâni bu 
keşkülden bilâ cur‘a bâde nöş itmişdir. Hakkaki biñ 
merdi kâse değil репс merdi kâseden ziyâde bâde alur. 
Ve bu tekyeniñ mücellâ der-i divânnda olan hüsn-i 
IjatiHrı ve ‘ibretnümâ nakş-ı bukalemön taşâvîrin evşâfı 
bir vech ile (35) terkîm olunmaz. Hattâ Nakkaş Ağa Rızâ 
röy-ı dîvâra siyah kalem ile bir kaba eşkâli üzre bir 
kepeng-i vahşî tasvir itmiş Bihzâd-i Mâni kalemin 
çekmede ‘âcizdir. Cümle erbâb-ı ma‘ârifm na^rgâhı 
bir âstâne-i teferrücgâh-ı mesircgâh-ı köşedir. (123b) 
Ve tekye-i Hasan-âbâd Sultân Murâd-ı Râbi* ‘aşrında 
Unkapam’mñ iç yüzinde Pervîz Ağa nâm bir ağanıfi
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mim‘ini ve m:ıl(l;ir ‘;ıhd-i meiTilüki I lasîîn nam köle 
adcmisi hina iımc’dle zürefa-yı İslâmbol bıı ickyeye 
Ni/jıam âbad lokyesi diıier. Nî/nâm |nc znacm, okunu­
şu: ftiznaycnı] lalV.ı lisân-ı Rüs'da bilmL*m dimekdir. 
Aınmü çillim niiırıa bir piiı^ ie üzre ncv-abîıd Niznam 
iibrul (ekycsidir. Sahibü’Mıayrâiı hayâlda olmagıla her 
ay l)asmda cümle chl-i terorriice şala idüp hanende ve 
sâzondcIcr ile /.iyareticı· iderdi. am Ve niçe tekye misfil 
bagçcler vardır. Anımii cümleden tekye-i ‘Abdüssclaırı 
bagvesi hıviihân-ı iremde âdem gâ’ lb olur bir bağdır. 
Cümle chl-i hırer bunda tclernic iderler. Ve bâgçe-i 
‘Ali Ağa ve bağv^'i YüsnC ve bâgçe-i Ğanizâde 
şimal canibi OkmeydânTna ve ‘Arab canibi Halic-i 
l'.yyüb’a nâ/ır lışdık ve servi dırahtları ile müzeyyen 
lür bağdır.
Ziyârelgâh-ı kaşaba-l wSüdlicc
Hvvelâ Çavuşbaşı ciuni*i sahasında deryâyâ nazır 
I lattâı-ı Süleyman i lân I lazret-i Ahnıcd el-Karahisâri 
kubbesi yokdur. Ancak çârgû.şe beyaz mermer şandûka 
içre medriın olu)) seng-i mezânnda olan oo) hallar biz/.âl 
kcMidüler tahrîr idüp mermere yazmışlar. Anıma 
‘ ibrclnümâ kazmı.şlar kim ol hatlar budur:
...................(! satırlık yer boş)...................
Cem i‘ i halıâ|-ı erbâb-ı m a‘ârifiû nazargâhı vc 
pesendidesidir.
Ziyâret-i sultânü’ş-şu ‘arâ Habibî, lerzeiKM 
ercümend-i ‘Acem'dir. Hakkaki pâkîze e.ş'ârı vardır. 
Selim vSâh-ı Ivvveriñ nüdemâlarındandır. Bu 
Südlico'tle Ca‘ rer*ab;uJ tekyesinde medrundur. "CaM'orİ 
mezheb olmagıla C a ‘ fer-âbâd tekyesinde defn 
olunmağı va.şiyyel ildi" diyii ¡fıirâ itdiler.
.................. (2 satırlık yer boş)................... d .m
İ k i  y i i /  k ı r k  ü ç ü n c i  l a - ş ı l
Kara ÎMri l\aşa ka.şahasının 
Inıârcilcri vc bağ n bâğçclcri vc 
hâııcdiin mesîrcgâhlann 
‘ ayan ve beyân ider
D e v l e t - i  B â y c z i d  H â n ' d a  v c  S e l i m  I J â n - ı  H v v e r d e  
I l a / . r e t - i  B b â  B c k r  n e s l i n d e n  o l a n  v e z , î r  K a r a  B i r i  B a ş a  
b u  m a h a l l i n  â b - ı  l ı e v â s m  (20) b e ğ e n ü p  b u  c â y - ı  
m c . s e r e t d e  b i r  b â ğ ç c  b i n a  i d ü p  b i r  k a . ş n b a  o l u n m a s ı n  
f e r m â n  i d ü p  b i r  r a b t a - i  m a ' n u ı r  o l d u ğ m d a n  B i r i  B a ş a  
( l i r l e r .  B i n  m i k d â n  b a ğ l ı  v c  h â ğ ç e l i  m a ' m ı ı r  h a n e l e r d i r .  
G a l a t a  M c v l c v i y y e l i  n â l n y e s i  v e  b a ş k a  ş u b a ş ı s ı  v a r d ı r .  
A m m a  i l a  h a / 1' ’ l - a n  b u  k a s a b a  1^ 10 b i r  c a m i *  v c  ü<^ : 
m e s c i d i  v a r  a m m a  c â m B ,  ‘ A y n i  H a t u n  b i n a s ı d ı r  ( — ) 
p ü ş i f l e  v c  b i r  l ü l e  s e r - â m c d ,  r a k î k  v e  n a h î l '  m i n â ı c - i  
m e v / u m  v a r  k i m  ‘ i l m - i  h e n d c . s c y e  m a l i k  o l a n l a r  v a l i l i  
| ü j  h a y r a n  o l u r l a r .  A h m e r g i m  h i r  m i n â r e - i  m e v ' / n m l ı ı r .  
B u  c a m i ’ -j  S c r - b c v v a h a n - ı  A r s l a n  A ğ a  n â m  ş e c i *  ‘ i m a r  
i t d i i k d e  ‘ a l e h e  i ‘ ı ı l v a s ı  ü / ı v  ( a ' m i r i n e  ( a r i h e l i r ,  <.o)
Scr-hevvalvı deri pâdişâh-ı ‘âlem o kim 
v^ ir-i dildir Hsedu'llâh denildi ana nâm 
Çün tamâm oldı hn câmi‘ dkli Hâtif târih 
Câmi‘-j hâş olup oldı bit cây-ı ‘ubbâd,
sene 1000.
Ve câmi‘-i Turşıicuzâde I.iüseyin Çelebi» kiremit- 
(,'iler ierre vâki* olmış Mi‘mâr Sinan binâsıdır.i—) (—)
Bunlardan mâ‘adâ hân ve ‘ imaret ve medrese ve 
kurrâ yokdur. Cümle Yahudi ve Rûm ve Ermeni 
kefereleri müstevli olmışdır ve hamnıâmı (— ) ve 
İskelebaşı'nda iki yüz mikdân dükkânlardır. Çoğı 
meyhane vc bozahânelerdir. Zira lalif limânh 1Щ  
kcnâr-ı bahr olmağıla cümle gemiler anda kışlaya 
hağlanup gemicileri meyhane erbâblarıdır. Ve iki yüz 
karha ne к i rom ile; il er dükkânları vardır. Zira hu 
mahallin deryası dibinden mâh-ı Temmüz’da Arnavüd 
ğavvâ.şlan bir güne tin-ı siyah çıkarırlar kim 
bi-emri'llâh bir diyara mah.şıış değildir. Ba'dehii ol (im 
gemilerden çıkarup ma'cenolere doldurup kırk gün 
durup kesb-i hevâ ifdükden soñra ‘ummalar lin-ı 
zülâller içine girüp pu.şl-pâ ile tahmîr idüp andan 
kiremit ve tüla idüp pişirdüklerinde bi-emri'llâh siyah 
levn iken ahmer-gûn kiremit olup cümle İslâmbol 
hândânlan bu kiremitden örliildiğiçün serapa 
îslâmbol kıpkırmızı niimâyândır. Anınçün Bîri Başa 
kaşabasının kiremidi ve lülası meşhur ve tcferrücgâh 
bâğçeleri bi-hi.sâbdır ve (— ) ayazması nâm bir mâ’-i 
zülâl şu kaynağı vardır kim (124a) Tenımüz’da 
hummaya mübtclâ hir âdem üç kerre bu ma’ i şâfiden 
nûş idüp ğasi ilse islifrâğ idüp halâs olur. Ekseriya 
Rûm uVifesiniñ meşâdlan bu mahalde olup bu 
ayazmayı ziyaret İderler. Ve bu kasaba hâricinde Sultân 
Mııhamıued Hân-ı Râbi‘ kim fâtih-i Yanova ve Varat 
ve Uyvâî vc cczire-i Girid’de fâtih-i Kandiyye'dir. 
Bunda bir bâğ içre bir âb 1 nâb bulup bir günde bir 
çe.şnıe-i ‘aynü'bhayât hinâ idüp .selsebîl-âsâ cereyan 
itdiğine Í05) çeşme üzre beyaz mermerde Teknecizüde 
Mırşiafâ Çelebi Ijaltıyla müzehheb ve lâciverdli zibâ 
târih-i ra‘nâdır:
Bahtıyâ lah.sin idüp Hâtif didi târihini 
Oldı câri ‘adlilc Sultân Muhammed çeşmesi»
.sene Í—).
.................. (I satırlık yer boş)...................
Ziyâreıleıi ma‘lümıım değildir.
.................. (!..·> satırlık yer boş)................... no)
İki yü/, kırk dcmliinci fasıl
Kasaba I Hasköy'de olan cevâmi' vc 
mc.sacul vc Ickyc vc han vc hammaınlan 
vo csvâk-ı sullfmî ve hânedânlan vc 
.sa'ir ‘ imaretleh beyân klcı
Evvelâ hu belide Haşköy nâmıyla ma‘rfıfdnr amnıâ 
hir ş<‘lu-i mü/eyyen misâldir zira üç hin ma‘düd 
kai-cndiM'-kai rav/a-i hadıkalı hâne-i zihâlardır. Ba'zı
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bağlarında limon ve turunç ve kiibbât haşıl olur. Amma 
âb-ı hevâsı latif bir cây-ı sürür zeminde vâkr olmış 
deryaya nazır kat-ender-kat evlerdir. Huşûşâ Yahudi 
Küpeli- (İS) -oğulları ve Mürdehây ve Nesim ve Kemâl 
Yahûdî nâmân çehûdların hanelerinin ‘imârı ve bâg ve 
bâğçclerinin bahân ve günâ-gun limonı ve leffân nârı 
bir bağda yokdur. Ve bu rabta Galata mevleviyyeti 
hükminde niyâbetdir ve başka şubaşısı ve yeniçeri 
çorbacısı kulluğı var hâkimlerdir. (—) (—) Ve (—) 
(—) (—) câmi‘ (—) (—) (—) (—) (—) (—) ve İskele 
mescidi ve Saraçhane mescidi (—) (—) (—) (—) {—) 
bunlardan mâ‘adâ hân ve ‘imaret ve medrese yokdur. 
Ancak bir lıammâmı ve bir mahalle-i müslimini var. 
Mâ*adâ on bir cemâ‘at (20) ta‘bir iderler Yahûd 
mahallesi var. Ammâ hâlâ İslâmbol'da ihrâk [u] binnâr 
olup Şuhûd kaplısından içeri sâkin olan Yahüdîlcrin 
hâne-i telvisleri berbâd olup ihrâk [u] binnâr ile zahir 
oldukda zeminine Vâlde Sultân cami‘i bünyâd olup ol 
mahalle Yahödiler serapa dekâkinler olup Yahfıdîleri bu 
Haşköy'e nefy olalıdan beri "Haşköy’de yigirmi 
cemâ‘at Yahudi ziyâde olup cümle on bir bin Yahudi 
oldr dirlcr. Gûya bu şehr-i Selânik’dir yâhûd ‘Arabis­
tan'da Sıfat Şehri gibi tâ*ife-i Yahûd ile mâlâ-mâldır. 
Yedi keniseleri ve on (25) iki vŞinâğo hahamları vardır. 
Ve iki mahalle Urûmlar ve üç deyr-i telvisleri var bir 
mahalle Ermeniler var cümle altı yüz dekâkinlcrdir. 
Gerçi bezâzistânı yokdur ammâ cemi‘ i zi-kıymet 
ferâvân bulunur ve elli dükkân tabbüğhüne ve yüz 
meyhane ve üç yüz Ijânesi var ammâ Küpeli Yahû- 
di'nin mümessek elma şuyı Tiryân’da Filorum'un 
Misket Şarâbı Harabati Erenleri içre meşhurdur. Zîrâ 
bağlarında olan misket üzümi meğer Akdeniz 
boğazında Bozcaada'da ola ve bu Yahûdi pençelerinin 
terbiye itdükleri şeftalüleri |ıoş jjordur. Câbe-câ 
mahbûbe kerâtşâ- no) -lan vardır ve cemî‘i Yahûd 
tâ’ ifesinin mezâr-ı meşâdistânı bu Haşköy Dağlan'nda 
beyaz çakıl taşı gibi serber-zemin olup yalarlar. Gayrı 
yerde olmak ihtimâli yokdur. Üsküdar ve Galata'dan 
cümle bu mahalle getirirler ammâ bir kaç senedir hâhâm 
la‘inleri izin verüp gayrı yerde dahi izn-i hâkim ile 
meşâdlık yapdılar. Ve bu Haşköy mezârlıklan kurbın- 
da Ayna ayazma nâm bir ‘ayn-ı zülâl vardır mahmûm-ı 
riba‘a mübtelâ olan âdem yedi kerre nûş idüp ğasi ilse 
ısıtmadan halâs olur. Rûm lâ'ifesiniiı ziyârelgâhlarıdır. 
Hakirin ‘âlem-i ‘aşkda î.i.5) olduğı mahalde bir 
cum'aerlesi gicesi bu mahaldeki Yahûdî mezârlığı 
içinde "Gel lâli‘ im gel" diyü nidâ itdiğümde bir div 
ğavl-i beyâbân zahir olup bavfımdan "Yâ Hafız" 
ismiyle firar idüp mezkûr Ayna ayazma içre ol gice 
(124b) pinhün olup bi-hoş olduğum sergüzeşl-i 
serencâmım inşâ'allâh mahallinde tahrir olunur kim bir 
ferd-i âferidenin başına gelmemişdir.
.................. (1.5 satırlık yer boş)...................
Ve bu Ha.şköy kurbında yine jeb-i deryâda 
pâdişâhlara mahşûş Tershâne bâğçesi kadim-i evvelde 
kefere ‘aşrında îos) dabı kırallara mahşûş bâg imiş.
Ammâ ba‘de'l-fcth Ebü'l-feth ibtidâ bunda hayme-i 
Muhammedisi ile mekş idüp ve gaza mâlın ğuzât-ı 
müslimine bunda hisse idüp nazargâh-ı kadimîsi olmak 
ile fermanıyla ma‘mur idüp niçe kâ‘a ve hammâm ve 
kaşr ve müte‘addid hücre ve şuffalar ile -aşren ve 
fc-‘aşrın havz ve sâzervânlar ile ma‘mûr âbâdân idüp 
şadranc nakşı dikilmiş on iki bin serv-i dırahtı 
râyihasında âdemin dimağı mu‘aüar olup niçe bin 
eşcâr-ı gûnâ-gûn müşmirât ve gayrı çınar ve bid-i 
ser-nigûn ve çemşir ve şanveber ile bu bağı müzeyyen 
idüp gûya ravza-i Rıdvân olmış bir iremzâtdır. 
Huda’ya ma‘lûm oo) bu hıyâbânda serviler var kim 
evc-i âsmâna ser-çekmiş niçe bin servdir âdem vâlih [ü] 
hayrân olur. Bu bâğa aşlâ güneş te'şir itmez bir 
koyâlj-ı ‘acemdir. Ve şeb [u] rûz fevvâreleri 
sel-scbîl-asâ ccreyân itmededir. Ve bi-hisâb murğân-ı 
nevâhânın ve hezâr-ı hezârânın dâstânmdan âdemin 
rûhına ğıdâ verir. Ve müşmirât-ı elvanından âbdâr 
şeflâlüsi ve kayşısı memdûhdur. Ve leb-i deryâda 
İbrahim Hân bir kaşr-ı İrem bina itmişdir kim gûyâ 
kaşr-ı havernakdır. Ol mahallin deryâsında bir güne 
derya mahlûkı çıkar, başka şayyâdları vardır. İstiridye 
dirler inci şadefi bordası misâl beyaz kabuk içre zi-riih 
birdi) mahlûkdur. Meyhor kimesnelcr zeyl yağıyla 
pişi lip yahûd limon ile çiğce tenâvül idüp bade nûş 
iderler. ta'âm-ı larabdır. Ammâ bâde içmeden bir âdem 
beş on gün ol istiridyeden tenâvül itse her gice ehliyle 
ve nâ-ehliyle beşer onar kerre cima* ider. Bu güne bir 
mahlûkdur kim Tershâne bâğçesi öninde hâşıl olan 
ğâyet memdûhdur. Bâğçe üstadına şayyâdları senevi 
on bin akça ‘avâyid verirler. Bu bağın bâğçe üstadı ve 
üç yüz halifesi var hizmet iderler. Böyle bir nazargâh-ı 
Muhammed Hân-ı Gâzi'dir. Anda hünkârlara mabşüş 
kayık(}âncler vardır kaçan padişah Yeni Saray’a (20) ve 
gayrı yere gitmek murad idinse kırlankıç kayığının 
kıçında cevahir kubbe altında mücevher tal)t üzre sâde 
cûra ve zuı nâ ve na'ra faşlı iderek Halic’in tarafeyninde 
olan kat-ender-kat yalıları ve bâğ ve bâğçe ve 
tershâneleri seyr [ü] temâşa iderek murad [ü] meramları 
olduğı ylre giderler. Ve bu Tershâne bâğçesinde hâs 
âhûr vardır. Anda kühcylân-ı şâfinâtü’l·ciyüd mişillü 
atlara süvâr olup bâğın cânib-i şimâlinde Okmey- 
dâm'na çıkup ol fezâda cirid ve çevgân oynadırlar. 
Cânib-i erba‘ası böyle mesiregâh-ı bâğ-ı hıyâbândır. 
‘A m crekallâhü T e*â lâ . Hamd-i Huda hakir anda 
fakirane (zm çok ‘ibâdet itmişiz. Ve bunda hizmet iden 
bostancılar cümle şâhib-i sülük şulehâ-yı ümmetden 
kimesnelerdir ve elbette ber(]ordâr olurlar. Zira 
İslâmbol felh olunca Akşemseddin hazretleri bu cây-ı 
dil-güşâda sâkin olup cümle merdân ve erba‘în 
çıkarırdı. Ve hıdmet idenlerc hayr du‘â iderdi. 
Anınçün huddâmlan ber-hördâr-ı *ömr olurlar ve 
bizzat Ebü'l-feth mübarek dest-i şerifleri ile yedi servi 
dikmişdir cümleden ser-âmed mevzûn ve hemvâr 
sebzgûn .servilerdir ve bir serv dahi (Akşemseddin 
hazretleri) mübarek dest-i şerifleri ile diküp hâşıl
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itmişdir. Bi-emri’Ilahî Te‘âla ‘âdetu’llâh bunun üzerine 
(30) câridir kim serv-i dırahtı sebzgün olur amma bu 
servi-i Akşemseddin dikmek ile ak serv haşıl olmışdır. 
Hâlâ zamanımızda temâşâgâhdır kim Çemşîrlik 
havzının kurbında idi.
İki yüz kırk beşinci fasıl
Kasımpaşa şehrinin cemî‘i ‘imaretleri ve 
hanedan bâğ-ı iremleri ve tershâne ve
ziyâretgâhlan beyân ider
Evvelâ bu Kasımpaşa tâ zamân-ı kadîmde ma‘mûr 
manastırlık imiş kefere mabeyninde şehr-i Ayalonka 
nâmıyla meşhur (зз) imiş, Ammâ ba‘de'I-feth mezâris- 
tân-ı ümmet-i Muhammed olması fermân olunur. Zîrâ 
‘Abdülmü’min Melik hilâfetinde Mesleme ve Eyyûb 
Ensarî ve Harönu’r-Reşîd Yıldırım Bâyezîd Hân'da 
dahi îslâmborun nısfı ve Galata’nın nısfı feth oldukda 
yine Kasımpaşa'da (125a) tershâne ardı cümle mezâ- 
ristân olup şahâbe-i kiram ve evlâd-ı evlâd-ı zevil ihti­
ramlar medfün olduğı müşbetdlr kim hâlâ mezâris- 
tânlannda seng-i mezarları kufi haltıyla tahrir olunmış 
‘alâmetler vardır kim manzıır-ı hâş [u] ‘âmdır kim 
{bâlâda ‘alâet't-tafsîl mâstûr) ol ecilden Ebii'l-feth 
‘imâretine bezi [ii] himmet idüp (--) *aded göz tershâne 
ve bir dıvânhâne-i Kapûdân Paşa ve bir câml‘ inşâ idüp 
ba‘dehü sene (—) târihinde Süleymân Hân velvele-ârâ 
pâdişâh-ı ‘azîm inşâ olup devletinde benî (os) âdem ile 
şehr-i İslâmbol âdem deryası olup omuz omuzı sökmez 
olup vüzerâlanndan fatih-i Anabolı Kâsım Paşa’ya ve 
fâtih-i Sakız Piyâle Paşa’ya ve fâtih-i Ahıçka Ferhâd 
Paşa’ya ve fatih-i Alaüddevle Ayâs Paşa kullarına fer- 
mânları sâdır olup Kasımpaşa şehrini ma’mûr İtmeğe 
bezi [ü] himmet itdüklerinden niçe bin a ‘yân [ü] devlet 
var makdörların sarf idüp nlçc bin hânedân ve hayrat 
[ü] hasenâtlar idüp ma‘mur [u] âbâdân oldı. Ve Galata 
mevleviyyeti nâ’ ibi târaf-ı şer‘den hâkimdir. Taraf-ı 
‘avânden Kapudân Paşa ve tershâne kethüdası ve 
şubaşısı hâkimlerdir hâlâ on bin seksen (lo) beş ğaytân 
hadîkaİ! kat-ender-kat evlerdir ammâ merhum Koca 
Piyâle Paşa kendü re’s-i mâlı on iki bin esire mâlik 
olmağıla Kâsımpaşa'nın tâ nihâyetinde bir cami* ve 
medrese ve tekye inşâ idüp bî-cemâ‘at bir câmi* olur. 
Âhır bu câmi‘e cemâ‘at-ı keşire peydâ itmek içün Ters- 
hâne-i ‘Atik boğazından deryâyı kesüp tâ Piyâle Paşa 
câmi‘i bir sâ‘at yerdir deryâyı anda getürüp Halic'in iki 
tarafı bâğ u bâğçeli kat-ender-kat evler olup câmi‘i 
etrâfı ‘ imâr olup cemâ‘at-ı keşire olur. Piyâle Paşa 
vefâtından sonra Haliç tathir olmayarak п.м bârân-ı 
rahmet s^elinin hâr [u] hâşâkından Haliç türâb ile pür 
olup pereme ve kayıklar girüp çıkması mu‘attal olduk­
da herkes hanesin ilerü bina iderek hâlâ Haliç mıPattal 
kalmışdır. Ammâ pederimiz hikâyet ider, Kasımpaşa 
esvâkı içre dörd ağızlı nâm çâh-ı mâlara gelince deryâ 
geldüğin bilürüm diyü buyururlardı. Hâla mülûk 
murâd idinse yine deryâ cereyan itmesi emr-i sebildir.
E vşâf-ı Tershânc-1 ‘Amire: (— ) göz 
Süleymân Hân binâsıdır. Barûdhâne (kullesi yetmiş 
kapûdân mahzenleri} ve kürekhâne ve yedi ‘aded 
kurşumlı mahzenler ve dîvânhâne-i cedîd cümle 
Süleymân Hân’ın (20) hayratıdır ve Sanpavla zindanı ve 
Cirid meydânı kasrı ve Şâhkulu kapusı ve Meyyit 
iskelesi kapusı cümle ^Süleyman Hân'ındır ve Kapûdân 
Paşa’ya on iki bin ‘ Azebistân ‘askeri ve yüz elli kapû- 
dân-ı enderûn ve yüz elli kapûdân-ı birûn-ı cezirelerde 
ve yetmiş ‘alem ve tuğ şâhibi ‘Azebistân ağası ve kırk 
sancak yerde re‘âyâ ve berayâdan kürek-keşân ‘Azebis­
tân gelmek kânûn-ı Süleymânî'dir, Ve (—) ‘aded 
tershâne gözlerin ile ma‘mûr idüp her birinin lâkları 
tâk-i kehkeşândan nişan verüp her bir göz birer didebân 
ve Sanpavla Zindânı'na üç yüz ‘Azebistân nevbetçi her 
şeb ta‘yîn idüp (25) tershâne kapûdânlarınırı otuz beşi 
tershâne gözlerinde sabaha dek kol dolaşalar ve otuz 
beş kapûdâm ‘askerleriyle şehirde kol dolaşalar. Zîrâ 
Süleymân Hân ‘aşrında Galata Kullesi ve tershâne 
zindânlarında otuz bir bin ecnâs-ı mahlûkât kefere-i 
fecereden esir var idi (kim dâ’imâ pây-beste ve dil-has- 
te esirlerdir dide-bânları ve vârdiyânları destinde giri- 
bânları beste ve giryân ve hayrân ü nâlân esirlerdir ve 
mahpûshânları olan Sanpavla Zindânı bir tarh üzre bina 
olunmışdır kim bir vech ile andan beni âdem rehâ 
bulmak mümkin değildir. Ve murğ-ı zeyrek daljı bu 
kafese girse pervâz urmak muhâldir. Zirâ ka‘r-ı zemini 
bile kat-ender-kat ‘azim mermerlerdir ve şemşirdir kim 
lağım daljı mümkin değildir). Bu terlib üzre Kasım­
paşa şehri eyle ma‘mûr oldı kim yedi lağın dere ve 
depesi üzre hâlâ Murâd Hân-ı Râbi‘ tahriri şehr-i 
Kasımpaşa on bir bin altmış hânedir ve Süleymân Hân 
‘aşrında her mahalle câmi‘i ve ıVıesâcidleri ve tershâne 
gözlerinde ve her dükkânda ve her hâne kapusı (зо> 
öninde birer kandil çerâğân olurdı. Bu güne ‘imâr 
olmış şehr-i müzeyyende hâlâ (— ) ‘aded mahalle-i 
müslimin ve on mahalle kefere-i Rum ve bir mahalle 
Ermeni var ammâ Yahudi yokdur dükkânlarda sakin 
olup giderler ve bu şehrin cânib-i erba‘asında gerçi 
kal‘a yokdur ammâ nbâtdan ziyâde maşûn mahfûzdur. 
Bu şehr-i iskeleden tâ Piyâle Paşa mahallesine varınca 
(—) adımdır, Okmeydânı'ndan tâ Galata hudûdında 
dörd yol ağzına varınca tokuz bin adım yerdir.
Tulen ve ‘arzen bu cirmde olan şehr-i ‘azim içre 
ibtidâ câmi*-i ‘atik Koca Kâsım Paşa’dır. Bir düz 
yerde vâki* (35> olup çârgûşe bir divâr üzre çârgıışe 
hârpûşle tahta kubbeli ve tahtâni câmi‘-i ‘aiikdir. İçinde 
aşla ‘amûdlan yokdur ve taşra haremi çenâr ve dûd 
şecereleri ile müzeyyendir, ma-tekaddem ‘imareti var 
imiş. Hâlâ bîmâr-hânedir. (I25b) Ve bir tabaka 
minâre-i mevzünı var ancak bir kıble kapusı cxlur târih 
(—) (— ) (—) (—) {M i‘mâr Sinan binasıdır}. Ve 
harem içre mahkeme-i şer‘-i mübin vardır. Ve 
hareminin yemin [ü] yesârmda iki kapusı var ve bu 
câmi‘ şehrin iz[di]hâm yerinde olmağıla ğâyet cemâ‘at-i 
keşireye mâlikdir.
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mahbûbesi vardır ve bu şehrin arz-ı beledi ve tûl [u | 
nehân hemân İslâmbol gibidir. Zira bir mahallesidir.
Xopbäne şehrinde medfûn kibar evliyaları 
ve ‘ulemâ ve me§âyıh-ı vüzcrâların merâkıd-ı 
pür-envârlârm beyân İder: (25) Evvelâ ziyaret i 
(--) İsa  Çelebi Furûnı kurbında bir kubbe-i ‘azimde 
medfûndur. Ve kabr-i Mevlânâ Nakıb Yahya Efendi» 
‘Arab Ahmed Efendi türbesinde medföndur.
.................. (2.5 satırlık yer boş)..................
Der-ziyâret-i Kapûdân ve Kılıç (M i‘mâr Sinan 
binasıdır} ve Uluç ‘Alı Paşa câmi‘inin sol tarafında bir 
kubbe-i ‘âlî içinde şâhibüVseyf gibi (30) Kılıç ‘Alî 
kılıcın ‘arşa aşup okın atup yayın yaşup yatar. 
Fındıklı’da şâh-râh'üzre kabr-i Kalenderi Muhammed 
Efendi'nin fevti târibidir:
Bir âfitâb-ı kadr kerem-kânî Surûri 
Şaldı zemine gunna çar|)-ı sitemgeri 
Târibini Halili didi lulf-ı Hak ile 
Câvid -i cennet ola nasibi Kalenderi» sene (—). 
Kullekapusı Mevlevîbâne.si'nin mezâristünı içre Mişkâli 
Şolakzâde'nin Nakkâş Behzadi fevtine târihdir:
Kalem kiri ecel bozdı yazık bu Nakkâş Behzadi,
sene(--).
Yine bu Kullekapusı Mevlevibânesi'nde Şeyh Adem 
Efendi hacca gidüp Mısır’da 05) merhûm olup yerine 
‘Arzi Muhammed Efendi meşâbıyâtına ve fevtine 
târibdir:
Buyurdı ey Nisâri böyle talırir eyle tâıihin 
Değildir devr-i Âdem geçdi o devr-i Muham- 
med’dir, sene (--)·( 134b)
İki yüz kırk sekizinci fasıl
Beşiktaş şehrinin ‘imaretleri ve hayrat 
[u] hasanâtları ve bânedânları ve 
‘acâyibâtları ve âsâr-ı binâ-yı 
' Mbretnümâların beyân ider
Zamân-ı kadîmde bu şehir kefere destinde iken 
ismine Konapetro dirlerdi. Ya‘ni taş beşik demekdir. 
Sebebi oldur kim bu şehir zemini çengelistân-ı bıyâbün 
iken Yaşka nâmında bir rûhbân râhib bunda (05) bir 
kenîse-i ‘azîm bina idüp Kuds-i Şerif de Hazret-i 
‘İsa’nın rahm-ı mâderden müştak olduğı Beytü'l-Lahm 
nâm mahallinden Hazret-i ‘İsa'nın ibtidâ şebâvetde ğasi 
olunduğı taş tekneyi mezkûr ruhban Kııdiis’den 
getürüp bu Beşiktaş'daki deyrine koduğından lisân-ı 
Uröm’da Beşiktaş ismiyle bu şehir şöhret bulup 
ma‘mûr [u] âbâdân olup ba‘dehü ruhban mürd oldukda 
mezkûr taş beşiği Harkîloğlı llyâ nâm kıral ol beşiği 
Ayaşofya Deyri’nin sağ tarafındaki tabakaya koyup 
hâlâ ziyâretgâlıdır. Hâlâ (lo) anınçün lisân-ı Müslim'de 
bu şehre Beşiktaş dirler. llâ-maşâ'allâh ma‘mûr olma­
dadır. Zira âb-j hevâsrğâyet lalîfdir. Leb-i deryada 
vâsi* kazalarda alçacık bayırlar üzre kat-ender-kal bağlı 
ve bâgçell ve havlıları vâsi‘ altı bin hanedanlar ve 
yalılar ve ğayrı buyûtlardır ve cümle (-- )  mahalle-i
Müslimîn ve mahalle-i Ermeni ve bir mahalle Rûm ve 
bir mahalle Yahudi vardır. Ma‘mûr [u] âbâdân hânedân 
yalılarından ibtidâ Kapûdân Ca‘fer Paşa ve Kapûdân 
Kasım Paşa yalılarında ikişer yüz hücreleri ve üçer 
hammâm ve birer câmi‘li sarây-ı ‘azimlerdir. Ve Baba 
Süleymân Ağa yalısı ve Minkâ- (i5) -rizâde Yalısı ve 
‘Ali Efendi yalısı ‘Azmizâde ve Defterdar Emin Paşa 
yalısı (-—) ve Freng Mustafâ Efendi ve Hâfız Ahmed 
Paşa Yalısı Kaya Sultân’ındır. Ve ‘Oşmân Usta Yalısı 
ve Meleki Kadın ve Çelebi ve Mütevelli Muşuıfa Efendi 
yalısı ve niçe yalılar dahi vardır amma bu yalılarda 
pâdişâhlar gelüp ¿iyâfet tenâvül itmişlerdir.
Amma Al-i ‘ Oşmân bâğçelerin  beyân 
idelim: Evvelâ Dolmabağçe mâ-takaddem bir küçük 
servili bâğ idi, sene (—) târihinde Sultân ‘Oşmân öâzi 
ferman idüp cemi‘ -i ÂI-i ‘Oşmân (20) donanması ve 
cümle tüccâr keşlilerinin sandalları ve filika ve fırka­
taları ve Islâmboruii yigirmi bin pereme ve kayık ve 
rnavonaları ‘ale’l-‘umûm gemilerin taşlar ile doldurup 
Dolmabağçe önindeki deryâya döküp bir liman misâl 
bir boğaz iken kâmil dörd yüz arşın deryayı doldurup 
ismine Dolmabağçe didiler. Bir meydân-ı ‘azim olup 
‘Oşmân Hân cirid oynar idi. Ba‘dehü ol kazayı bâğçe 
ildiler. Selim yân-ı Evvel'in bir kaşrı ve bir havzı 
vardır. Gayrı âşâr bina yokdur. Amma bunda dahi 
wŞun‘-ı yudâ sırru ‘azimler (25) var kim ta‘bîr olunmaz. 
Başka bâğçe üstadı ve iki yüz nefer şehbâz bostancıları 
vardır. Leb-i deryası ‘arnik olup lodos rüzgârı talaiUı- 
mı harâb itmesin içün meşe dırahtların deryâya kakup 
beşik beşik idüp leb-ber-leb taş ile memiû idüp istih­
kâm bulmağın Beşiktaş dirler. Amma bu bina olmazdan 
bin yıl mukaddem bu şehrin ismi Beşiktaş idi.
Andan Beşiktaş bâğçesi» sene ( —) Bâyezîd 
Hân ‘a.şrında (--) Paşa yalısı idi, Ba‘dehü pâdişâhlara 
intikâl idüp behişt-âbâd bir bâğ-ı irem-i zâı- oo) -ü’l- 
‘imâd oldı. I.^b-i deryada kat-ender-kat müte‘addid 
kâ’alar ve şâhnişinler ile ârâste bir sarâydır, amma ol 
kadar vûsi‘ değildir. (—) Ijiân bunda tevellüd itdiğiçün 
dâ’ imâ bunda teferrüc iderdi. Amma Murâd Hân-ı 
Râbi‘ , N ef‘i Efendi'nin hicviyyâtından Sihâm-ı 
AYizd'yı okırken kazâ-yı âsumâni Murâd Hân'a yıldı­
rım isabet idüp elindeki Sihönx'\ deryâya atup mebhûl 
oldı. Gayrı bu bâğçeye kadem ba.smayup ba‘dehü 
Bayram Paşa'ya Nef'i Efendi'yi ma‘nûken kail ildirdi. 
Ve bâğçe civan kapucıbaşı bir bâğ-ı Ijıyâbândır. o$)
Ve bâgçe-i K a z a n c ıo ğ l ı ,  bu yalı dahi 
pâdişâhlara intikâl idüp Murâd Hân Kaya Sultân’a hibe 
eyledi. Vâcibü's-seyr bir yalıdır ve bunda bir fevkâni 
şâzrevân vardır kim cemi‘ -i dünyâda eyle musanna’ 
fevvâreler yokdur. (135a)
Bu yalılardan mâ‘adâ derûn-ı şehirde Kiremil- 
çizâde bânesi ve Küçük Çavuş Ijânesi
..................(I satırlık yer boş)..................
‘Acâyib (lânedanlardır ve şâhibleri a*yân [u] kibardır. 
Ve bu şehrin ahâlisi gayet ehl-i zevkdir. Ve şulehâdan 
ehl-i hâl [ve] ,şâhib-vera‘ kimesneleri vardır. Çoğu
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Rüm kcrerdcn'n ekseri kavm-i La/dır vc ccnuVaid 
mijslimini ¿âyet a/.Jır vc Akııulıhurmrıulan içeri 
bir körfez limanlı yor olmağıla vakl-i silada niçe yüz 
kc^ slîlcr kı.'jlaya yalarlar bunların dahi hakimi öalaia 
lüdibi ve şııbası ve yasaklı ve lıostaneıbasıdır vc bu 
kasabayı geçüp (Akındıbıırnı nam bir kayalı yerdir 
nice gemiler ol malıaUle helak (dur bir girdâb-ı ‘a/iın 
dir. Cümle ke.slibânlar ol mahall -i ımıhalaradan gemi- 
İClin ve kayıkların liman ipleri ile eeküp güciyle ‘uhur 
iderbircây-ı helakdır. Bu mahalli Murad Han’ın riız- 
namecisi İbrahim Hfendi la'mir idüp çc!;»mesar cari iuli.
Bu mahalli ‘nbıır idüı> llasan llalife bağı halâ 
pâdişâh bâğ(;esidir kim Murad I lan-ı Rabí‘de kul ğulııv 
idilp Yeniçeri Ağası Haşan Halifc'yi pâreleyüp bâgçcsi 
miri oldı anı ‘ubür idüp Bebek bâgçcsi pâdişâhlar 
gider. Selim Hân-ı Bvverin ancak bir kasrı var ol 
kadar ‘ imâr değil, bağdır. Amma ‘a^m serviler vardır 
anı ‘ubür idüp Deli Hüseyin Paşa bağı, 
hünkârındır. Şakı vc .şanveberdir hakkıyla müzeyyen­
dir. Andan Kayalar nâm mahalde kırk elli hâne ve 
Sıdki Brendi câmi'i fevkanîdir. Alımda bir ‘ayn-ı zülâlı 
kayadan cciâyân ider andan Akındı kenarıyla Rumeli 
I;Jişân’dIr. V r '.V-selam).fi36b)
iki yüz elli ikinci IVışıl
Şehr-i *a/im ve kal‘a-i kadım Rumeli 
Hişârrmfı c.skâl-j lam n  vc ‘ Imarcllcri
ve hayrâl [u| hascnailarm hi'l-cümlc 
‘ayân vc beyân ider
Hvvelâ zamân-ı küfrde bir püslc üzre bir doyr-i 
‘alik var idi. İçinde bir râhib var idi. Amırıâ nihâni din-i 
Muhammed ulularından idi. (iç yüz. mikdârı mezheb-i 
nihâni derviş-i dil-rişc mâlik idi. (o:n lidirne ;schrinde 
Ebü’Mcih'iıî lekrar lahla cülus iıdiğün istimâ* idüp 
‘ale'l-fevT bir varak ile Sıılıân Muhammed'e "İslâm- 
bol‘ı feih idecek sensin" diyü Icbşır idüp bu mahalde 
bir kal‘a ve Akdeniz boğazında iki kal‘a inşâ idiij» 
Küslanlıniyyc'yc iki larafdan zahâyir makûlc.si 
varmayııp kalu [u] gala olmak mukarrerdir, cenâbınız 
dahi ‘azamcile Edirne'den derya mi.şâl ‘asker ile l>u 
bizim canımıza (leşrif) buyurasız diyü Rumeli Hi.şârı 
yerinde sakin olan ruhban şekilli mü‘mm Nilumi'nm 
mckıübı (10) Ebii'l-felh'c varınca Muhammed Han'a 
in,şirâh-ı .şadr-ı zevk-i denin müyesser olup iki yerden 
ğayrel kuşağın kuşanup Kü.ş|an|in izniyle şayd [u] 
şikâra gelerek Karadeniz .sahilinde Terkoz kakasına 
gelüp Halic'inde ve Çengelislân'ında şayd |uj şikâr 
idüp Terkoz kakası kapııdânından hedâyâlar alnp vı.‘ 
kapııdâna Muhammed Hân hedâyâlar verüp aşla sulha 
muhalif vc mugayir hir iş ilmeyiij) Kostanjin’c niço 
şikârlar göndcıiip şurel-i dosdukda görünüp hu hisar 
mahallinde bir şikarhânc saıiıy çillliği bina itmeğe dc> 
islizân idüp hi.şâr yerindeki râhib .sureli muslime 
bıiluşuj). görüşül), ()pii.şü|) niçe hiisn-i leclbiı· 
meşveretleri ideıicr. da kırakı bc'd-fiMl-i daldan elçiler
gelüp bir şıgıı derisi kadar çiftlik içlerse makbıdiimdiir 
rccâlarm kabiil iderim ve illâ bıı şıgır derisi cirminden 
ziyâdeye iznim yokdnr, .sulha mıigâyii iş olur deyi hiı 
haber ile elçi gelince Muhammed Hân elçi huzıirında 
sevr postı cirınincK'. bir knlle esâsına mühaşeret idı'i elçi 
kirala bu hâli i*lâm itmede derhal Muhammed Hân 
lûlinıe'den uo) niçe hin ırgât hennâ ve knlıgen üstâdlaı 
gelnnip vc Edirne'nin Karadeniz kcııannda Bıııg.az 
iskelesinden bir gicede kırk elli pâre lop Nihanrnin 
re’yiyle pinhâıricc götürüp leb-i deryada yerli yerim: 
koyup hiır |u| hâşâklar ile .setr iderlcr. Ba'dehü derya 
misâl ‘askc'r ile hâlâ kaka yerinde binaya isürir idüp 
binâ itdüklcriııi çalılar ile .seır iticiler. Ba'dehü Sııltan 
Muhammed ‘akl-ı Aristo Râhib-i Nihani'nin ıe\y-i 
icdbihyle Kosumtin'in elçi ile gönderdiği şıgır postun 
gergiye gerüp ince bıçağıyla dâ’ iren-mâdâr dilim dilim 
(2$) idüp ol cirmde yalçın kayalar üzre hi.şârı inşâ 
iderlcr. Yine Râhib Nihâni eydür "Pâdişâhım ism-i 
şerifin Muhammed'dir kitâbıımzda Hazret -i Muham- 
mcd'iıı Mnhammt'.di kâdi sarıklı ola sekiz yüz (--) 
târihinde devici-i Kostanlin anın eline gire imdi bıı 
kakanın resmi .senin Muhammed isminle bina oinnınak 
gerek biz bu işe kırk bir yıldır me’nıûnım ve 'ilın-i 
mı‘mâridc üsıâd-ı kâmilim amma bir ferde kesf-i râz 
ilmemişim" diyiip Ruhban Nihâni etek der-miyân idüp 
cümle bennâlan başına cem* klüp bu Rıımcli Hişan’ın 
kufi hal (.10) üzre Muhammed ismi resminde bina 
ilmişdirkim Anaioh Hişân bağlan dağından râyegân 
balı-ı külVüzre ism-i Muhammed’dir. 'la kuh-ı balada 
olan yedi tabaka kulic-i ‘azim mim makâmmdadır vc 
Dizdar kaplısı, hi.şârpcçesi hâ yorindedir ve aşağı leb d 
de]riyada yine Büyük şeşhânt^ külle yine mim olsa 
gerekdir. Durmuş Dede tekyesi tarafındaki çaı guşe 
Hi.şârpeçc dâl harfi yerine kâ’ imdir. Bu minval üzre 
Rıımcli I;lişarı ism-i (.vs) Muhammed resmindedir ve 
cheed hisâhı üzre ism-i Muhammed toksan ikidir. Ol 
hisâh üzre dâh'rcn-mâdâr toksan iki dirsek ve bumcdııı 
ve İlân lafzı allı yüz elli birdir ol hisâb üzre 
dâ’ iren-mâdâr allı yüz elli birdendân-ı bedendir. Bu 
.şarkat ile bu kaka (137a) allı ayda tamâm olunca cümle 
bâr |u| hâşâke âteş urup kaka-i cedid vc dün-i beyz-âsâ 
nümâyân olup cümle dıskcr dcrûn-i kakaya ginip lop 
ve lüfcng vc' cebehânesi vc sâ ’ ir mîihiınmât |ü| 
levâzımâiın yerlü yerinde idüp mezbür Ruhban Nihain 
mi‘mâr-ı ınüslim (elxlil-i carne idüp Muhammed 
sümıeline ikram eyleyüp mü’ min (ü] ımıvahhid 
.şeklinde olup Rumeli lüşârı dizdârlıgın recâ idüp ilı.san 
ohındı. Bu hâli kıral-ı (o.s) çlâl islinuV idüp sulha 
mugayir bir kaka binâ ildiler diyü bir elçi gönderdi. 
Suljân Muhammed Hân dahi dilim dilim olmış şıgn 
derisini Tekin kirala gönderüp iste izniniz ile yine hn 
şıgıi'derisi cirminde binâ itdük eğer dahi ziyâde hinâ 
ildükse izninize muhâlcfet itmiş oluruz ziyadesine 
miinhedim ideliındlyü halimane ve hakimâne eevahlaı 
‘arz eyleyüp küffâr neylcsün bir iş oldı şulehâ-yı lecdıd 
itmek rmırâd idünüp Mııhaınmod Hân rızâ vinneyüp
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Btiyilkdere Mbâr olmışdır. Cümle bin mikdârı hâne-i 
müfsid muhtasarlardır. JBir mahalle müslimîn (2 0  ve 
yedi mahalle balıkçı ve gemici ve bâğbân kefere 
evleridir. İskelebaşıhda Koca Defterdar Muhammed 
Paşa cami‘i var. Ve bir hammâmı ve bir kaç esvâk-ı 
muhtazırı vardır. Amma bağı ve bâğçesi hadden 
efzûndur ve buna karib
‘‘İki yüz elli yedinci fasıl 
Kaşaba-i Şm*ıyar ‘imaretin beyân ider
Ta Iskender-i Zülkarneyn ‘aşrında ma‘mûr bir 
şehr-i ‘azım idi. Zira İskender bu mahalde deryâ-yı 
Karadeniz'i i kesüp Akdeniz'e mahlut iderken bu 
mahalde alnın ma‘deni bulup deryayı gayrı mahalden 
kesüp (25) bu ma‘den rnahallinde bir şehr bina idüp 
ismini şehr-i Fondüra kodı. öayet ma‘mûr şehir idi. 
Ba‘dehü Ceneviz kıralı harâb idüp ba^debu bu hâl üzre 
‘imâr olmışdır. Leb-i deryada bin mikdârı bâğ ve 
bâğçeli ma‘mûr hanelerdir. İki mahalle-i muslini ve 
yedi mahalleri kefere ile ma*mûrdur. Amma Yahudi 
bunda dahi yokdur. Bir câmi‘i ( —) binasıdır. Mescidi 
ve bir hammâmı ve esvajy muhtazırı vardır. Halkının 
çoğu Anatoh halkı olmağıla cümle bâğbândır. Ve Rüın 
kefereleri .cümle balıkçılar ve meyhaneciler ve 
gemicilerdir., Ve bir vâsi* oo) dere içre Çelebi Solak 
nâm bir şâhib-i tab‘ın bir gül gülistan gül bağı var kim 
Sultân Murâd-ı Râbi“in manzûn olup buyurdılar kim 
"Ben hâdımü’l-Haremeyn olsam gerek böyle bir 
ravza-i cenâne mâlik değilim" didikde şâhib-i ğayıân 
pâdişâhıma hibe olsun dimişler, pâdişâh kabul itmeyüp 
Solağa vâfir ihsanlar İdüp "Bağın ‘imâr olsun" buyur- 
mışlardır. Tâ bu mertebe bir İrem-i zâtü‘l-‘imüd'dır^ 
Bundan ğayn cümle yedi bin bâğdır cümle dağlan 
zeyn idüp la'J-gön kiraz âb-dâr-ı meşhurdur. Hişâr 
kirazı (35) nâmıyla şöhre-i şehr olan gülnâr bu Şan - 
yar'ındır kim her birinden yüzer katre âb çekîdelenir, 
medhinde lisân kâsırdır. Her sene İslâmbol halkı bu 
şehirde üç ay sohbet iderler.
Evşâf-ı M a*âden-i zehcb: (138b) Âl-i ‘Osman 
devletinde itâ Sultân ‘aşrından bu ma‘den işleyüp 
zeheb-i hâliş altum hâşıl olurdı. B a‘dehü Defterdar 
(—) Paşa *ayâr dutup harcı haşılına kifayet itmeyüp 
mu'attal Udiler.
{Ve evşâf-ı ma*âden-i tiyn-ı (opkalıbı: Bu 
türâbdan ğayn {op kalıbına lîyn olmak ihtimâli yokdur. 
Aşfarü'l-levn şakız misilli türâb-ı bâlişdir, K a‘r-ı 
zeminden çıkarup tophaneye getürüp tahmir iderler}.
İki yüz elli sekizinci faşıl
K a l‘a-i Boğaz Hişârı'nın binasın bildirir
Yanko b. Madyan ‘aşrında bu boğazın ağzında iki 
cânibdeki kûh-ı bâlâlar üzre birer sedd-i kahkaha 
misilli (05) kaPalar var imiş. Mürûr-ı eyyam ile bu 
Rumeli tarafındaki cebel üzre olan Yöroz kaPası harâb 
olup kalmağıla Murâd Hân ‘aşrında bu boğazdan içeri
küffâr-ı VAk-ı Kazak girüp Yeniköy ve Tarabya 
kasabası ve Büyükdere'yi ve Şarıyar kasabaların nehb 
[ü] ğâret itdüği Murâd Hân-ı Râbi*'e mün*akıs olup tiz 
cümle a ‘yân [u] divân ile meşveret idüp ve veziri 
Kapûdân Receb Paşa'nm ve Kuzuoğiı ‘Ali Ağa'nm 
re'y-i tedbirleri ile bu boğazın ağzında iki tarafa birer 
Kilidü‘l-Bahr-ı Siyah kaPalan inşâ olunması fermân-ı 
şehriyâri sâdır olup sene (—) şehrinde (lo) mübaşeret 
idüp birisinde iki kal‘a-i hışn-ı haşin ve sedd-i metin 
karateyn-i tamâmeyn oldılar. Ba'dehü Kazak bundan 
içeri girmeğe kadir olmayup ahâlî-i kaşabâtlar hıfz [u] 
emânda oldılar. Bu kal‘alar Karadeniz'in bir dar boğazı 
ağzında vâki* olmışdır. Mâbeyni-hümâları nışf mildir. 
İki canibin halkı birbirleri ile şavt-ı dâvüdi ile kelimât 
idüp isiimâ* iderler. Ammâ bu boğazdan Karadeñiz 
aşağı doğru Akdeftiz'e eyle cereyân ider kim ‘ubür iden 
gemilere ok erişmez berk-i hâtif gibi ‘ubür iderler.
E şkâl-i k a l*a - i K llldü 'l-Bahr-ı S iyah : 
Rümeli leb-i (is) deryâda şekl-i murabba* bir binâ-yı 
metindir» kıbleye nazır bir demir kapusı var. 
Dâ'iren-mâdâr cirmi biñ adımdır. İçinde altmış ‘aded 
neferâı haneleri ve Sul^n Murâd Hân'm bir câmi* ve 
iki buğday anbân ve cebehânesi ve yüz ‘aded şağir ve 
kebîr topları ve dizdârı ve üç yüz neferâtları vardır. 
Hâkim-i şer*i bunun dahi óalata nâ’ ibi ve dizdarı 
hâkimdir. Ve bostâncıbaşı dahi hükümet ider kaPadan 
hâriç neferât haneleri vardır. Ammâ hân ve hammâm ve 
çârsû-yı bâzâr ve ğayn ‘imaret yokdur. Ammâ dağla­
rında bağlan çokdur ve bu boğaz ağzından taşra (20) 
bi-emri*llâh Karadeñiz vâsPdir kim bâlâda evsâfı tahrir 
olunmışdır.
{Der-beyân-ı Beş Fanûs: Emin kal‘adan taşra 
bir kal*a ser-âmed üzre fanus-1 ‘azimdir. Her şeb 
çerâğân olup Bahr-ı Siyâh'daki gemiler aña nazar idüp 
boğazdan içeri girüp taşadduk iderler). Bu boğaz 
ağzından Karadeñíz'iñ tüh şimali tarafından nihayeti tâ 
Azak karasına varınca biñ yedi yüz mildir. {Ve 
İskender Karadeñiz'i Akdeñiz’c cereyán itdirüp kesdiği 
boğaz budur kim hâlâ kayalarda yerleri zahir ve 
bâhirdir). Hamd-i Hudâ bu hakir Karadeñíz'iñ tara­
feyninde olan belideleri bu şehr-i mu'azzamlan tahrîr 
itmeğe iktidarımız vardır kim üç kerre Karadeñiz'iñ 
canib-i erbâ‘asın tâ Abaza vilâyetlerine varınca leferrüc 
itmişdir. Şümme elhanıdülitlah,
lızin-cânib-j Eyyûb ve Südlice ve Haşköy ve 
Kasımpaşa ve Tophâne ve Beşiktaş’dan tâ bu mahalle 
gelince Rumeli tarafıdır kim İslâmbol tara- (25) -fidir ve 
merkum yigirmi iki pare şehir ve kaşabalar ki tahrir 
olunup cümle islámbol'uñ birer mahallesidir. Ammâ 
Yedikulle'den tâ bu Karadeñiz boğazına gelince kâmil 
iki konak yerdir. Ammâ her kaşabanm mâbeynlerinde 
arz-ı hâliye yokdur. Serâpâ birbirlerine müşabih bâğ ve 
bâğçeleri vardır kim bu arada Rûmeli kaşabâtları 
lanıâm oldı. Andan kayığa süvâr olup bu Boğaz Hişâ- 
n'ndan karşu Antolu hâk-i pakı olan arz-ı mukaddes 
zeminine kadem başup tahrire cür‘el ildik.
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Bunı dahi sene (--) târihinde Murad Hân-ı Râbi' 
bina itmişdir. Leb-i deryada bir düz vâsi* zeminde 
şekl-i murabba* bir binâ-yı metin kal‘a-i üstüvârdır. 
Divânnm kaddi yigirmi zîrâ*dır. Ve kıbleye nâzır bir 
demir kapusı vardır. Dâ’iren-mâdâr cirmi sekiz yüz 
adımdır. İçinde seksen mikdârı neferât hücreleri vardır 
dizdarı ve üç yüz neferâtları vardır ve dahi Sultân 
Murad Hân'ın bircâmiM ve iki buğday anbârı ve yüz 
‘aded topları vardır. Cümle karşu Rumeli kaPasma ve 
Karadeniz boğazına nazır toplardır. Her biri onar mil 
atar balyemez toplan gibi zeyn olmışdır. (—) (35) Ve bu 
kapanın cenub tarafında (—) adım ba‘îd kaşaba-i 
Kazak leb-i deryada bir liman-ı ‘azîmin sahilinde sekiz 
yüz hâneli bâğ-ı iremli serapa müslim haneleridir. 
Câmi*i ve yedi me.scidi ve hammâmı vc iki yüz mikdârı 
(139a) dükkânları ve bekârljâneleri ve mekleb-i şıbyânı 
ve bir çeşmesân ve âb-j hayât suları var bir kasaba- 
cıkdır. Halkı cümle keştibân ve bâğbân ve neccârdır.
Ve cümlesi Anatolı hâkidir. Hâkimleri Üsküdar 
moiîâsınm nâ’ibi ve kaPa dizdarı hükümet ider ve şeb 
[u] rüz bostâncıbaşı kayıkları ile gezüp hükümeti 
serbestdir. Ve limânında şitâ ve şayfda iki yüz» üç yüz 
pare gemi eksik değildir. Zira cyyâm-ı muvafık 
olmasın gözedüp eyyam oldukda her bir keşti bir 
cânibe (05) revânc olurlar dağlarının kestanesi vc ahlat 
armudı meşhurdur. Ve bu şehrin şimali cânibindeki 
Yöroz Dağı'nda evşâf-ı kaPa-i Yöroz, Alina Kıral 
binasıdır. Amma Yöroz nâm bir ruhbanın manastırı 
var idi. Anınçün Yöroz kaPası dirler bir şeddadi köhne 
siyâh reng kaPa-i ‘atikdir. Amma hâlâ içinde iki yüz 
mikdârı müselman haneleri ve bir Yıldırım Hân câmi‘i 
müfidi vardır. Zira Yıldırım Hân bir kerre Boğdan» 
Eflâk *ı.şyân itdükde bu mahalden karşııya ‘ubûr 
itdükde merr-i islam olsun içün bir kaPa-i metini feth 
idüp (10) kalmış idi. Ba*dehü Ebü'l-felh ta*mir idüp 
içine ‘asker kodı, gerçi hâlâ dizdarı ve neferâtları 
yokdur, ammâ evc-i â.smüna ser-çekmiş bir küh-ı bâlâ 
üzre şekl-i murabba* bir kaPadır. Dâ’iren-madâr cirmi 
iki bili adımdır vc cânib-i erba‘ası kestane ormanıdır. 
Halkı cümle odun-kcşândır. Ve mücessem sığırları 
olup leziz Iclıcn-i hâlişleri ve yoğurdları olur. KaPanıü 
cânib-i şarkîsinde bir komilik orman içinde ziyâret-i 
şehldler ve kırklar, bu kaPa halkı Karadeniz'de Kazak 
şâykalan nümâyân olsa âteş o.5) yakup etraf kurrülara 
haber olur. Ol işe me‘mürlardır. Ammâ gece ile aşlâ 
âteş yakmazlar zira Karadeñiz'de şinâvcrlik iden 
keştiler leyle-i mazlumda boğaz ağzı zan idüp karaya  ^
düşerler. Aña binâ'en gece ile âteş yakamazlar. ^
{ D er-sitayiş-i fânûs): Ancak her gice âteşi 
karşı Rümcli boğazı tarafında eve-i asmana ser-çekmiş 
bir kulle-i bâlânm zirvesinde bir fânös-ı ‘azîm içre 
yûnus balığı yağı yakup cümle Karadeñiz keştileri aña
ik i y ü z  elli tokuzuncı fasıl nazar idüp şeb-i sıyâhda boğazdan içeri girüp selâmete 
dâhil olup kurbân ¡derler ve bu Yöroz kaPasından 
aşağı Kavak kasabası beş bin adımdır. (20) Andan 
cânib-i cenuba leb-i deryâ ile Servi burnma gelince 
sekiz bin adımdır kim ol burun üzre Süleyman Hân'ın 
bir şeddi vardır serviler ile müzeyyen bir çemenzâr-ı 
cihân-nümâ zemindir. Andan cümle ehl-1 teferrüc-i 
Cel)el-i Yuş‘a'da ziyâret-i Yuşa‘ Nebî'ye *urûc iderler 
kim iki sâ ‘aide ancak çıkılır bir kuh-ı bülcııdin 
zirvesinde kabr-i Yuşa‘ Nebi ve tekye ve fukaraları 
vardır ol cibâl-i ‘âlînin tâ zirve-i a ‘ lâsında bir câh-ı 
mâsı var üç kıılaçda şııyı çıkup güya âb-t zülâidir. 
Ba'dehü mezkûr Servi bummda üç bin âdem cânib-i 
kıbleye leb-i deryâ ile bağlar kenânndan gidüp. (25)
İki yüz altmışıncı fasıl 
Kaşaba-i Beğkoz ‘imaretlerin bildirir
Bu linıan-ı ‘azîmiîi sahilinde sekiz yüz hâneli ve 
bağ ve bâğçeli ma*mûr ve müzeyyen kasabadır. (—) 
câmi‘i (—) binasıdır ve (— ) mescidi ve hammâmı ve 
mekteb-i şıbyânı ve esvâk-ı muhtasarı vardır. Çâr- 
su-yı bâzârı içre dıra|)t-ı müntehâlar ile müzeyyendir 
cümle (lalkı bâğbân ve hatab-keşân ve şayyüd-ı 
mâhidirler. Gerçi Üsküdar Mevieviyyetl hükmindedir, 
AmmâÂI-i ‘Osman pâdişâhlarının müneccimbaşılanna 
meşruta yüz elli akça paye- (.lo) -siyle İcazadır ve 
Sııltâniyye bâğçesi üstâdı ve bostâncıbaşı hâkimdir. 
Ab-ı hevâsı latif bir şehr-i şirindir
Ve iskelesi öfiinde deryâ içre evşâf-ı dalyân-ı 
Ç .ılıçbahgı, deryada beş altı gemi direklerin 
birbirlerine bağlayup deryaya dikmişlerdir. Tâ zlrve-i 
a‘lâSHida bir âdem nigeh-bânlık idüp direk depesindeki 
kadehinde durur. Karadeniz talattumından rehü bulan 
kılıç balığı bu limana girüp şinâverlik ¡derken gemi 
direği depesindeki âdem elindeki taşı kılıç balıklannın 
ardındaki Uraf-ı (.i5) deryaya atup agcıyanı tulûmbuhâ 
koli üzre taş deryaya lom diyüp düşünce fakir balıklar 
limana dogm selâmetdir diyü firar iderken deryâ etrafın 
ihata ilmiş ağların ağzından içeri girince (I39b) 
dîdebân herif direk başından "Ala" diyü feryüd idüp 
cümle şayyâdlar balık şebekesinin ağzın sed İdüp 
ba'dchü içerde kalan kılıç balıklarına kayıklar ile vamp 
harbe ve tokmaklar ile urup şayd iderler. Ammâ kılıç 
taşıdığı silâhına değmez bir tenbel balıkdır bir kulaç 
mikdârı lavîl bıırnında tiğ-ı çlahhâkden nişan verir 
kılıcı ağ deliğine girüp aşlâ harekete kadir olamaz lâkin 
eli sarımsaklı ve sirkeli tere- (05) -tor ile tabj} olunsa 
gayet ni‘mel-i nefisedir. Bu dalyan balık emini üzerine 
yetmiş, yüz akça iltizâmdır.
Ve bu Beğkoz iskelesinden içeri bin adım ba‘id 
evşaf-ı Tokat bâğçesi, Ebü’l-felh Muhammed Hân 
bu mahalde şayd fu] şikârda iken Makbul Mahmüd 
Paşa 'lokal kaPasın feth itelüği (haberi) bu mahalde 
gelüp sürürından "Tiz şu mahalde bir hadika bina 
olunup ismineTokat bâğçesi desinler ve şayd [u] şikâr
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olan vahşî hayvanlan hıfz içün ctrâilanna bir Tokat çili 
misâl çitler çekilsin" diyü ferman idiip bir kaşr-ı tahlânî 
(10) ve bir havz-ı ‘azim ve bir şazervân ‘ibretnümâ inşâ 
ilmişler kim hâlâ âdem gerdeni misâl hevâya pür-tâb 
idüp tâ kubbe-i ‘âlîdeki altun tasa urur bir kaşr-ı 
^azimdir. Bâğçe üstadı ve yüz ‘aded bostâncı neferâl- 
ları vardır bir ormanistân içre bir kulu vadidir bir 
hammâmı ve müte‘addid kâ‘aları vardır. Pâdişâhlar 
sürgün avı idüp cümle hayvanâtı bunda Tokad'a tdup 
temaşa iderler. Ekseriya Sultân Murâd-ı Râbi‘ 
efendimiz bu cây-ı latîfden haz idüp ‘ayş [u] nûş 
iderdi. Bunda bir çemenzâr yerde cirid-endalu ildikleri 
(15) nişâni taşındaki târihdir.
................,.(1 satırlık yer boş)...................
Ve bundan içeri bir sâ‘at ba‘id teferrücgâh-ı 
Akbaba Sultân bir belîde-i ma‘mûredir. İnşâ^allâh 
mesiregâhlarda tahrîr olundukda Âlibahâdır mesiresi ve 
Dereseki mesiresi ve *Alemdağı mesiresi ve Koyun - 
korusı mesiresi ve Yuşa‘ Nebi mesiresi mahallerinde 
tahrir olunur kim hasreiü'l-mülûk leferrücgâh-ı ‘âli 
câylardır.
Ve bu Beğkoz'un cânib-i cenûbında leb-i deryada 
bâğçe~i Sultâniyye Bâyezid-i Veli Hân binâsı bir 
cinân bâğ-ı (20) gülistandır. Bunda dahi serv-i 
ser-âmedlel^ var kim kehkeşân-âsâ semâya ser-çek- 
mişdir ve sene (—) târihinde Allâhü a ‘lem Murâd-ı 
Şaliş ‘aşnnda özdemiroglı ‘Osman Paşa Gence ve 
Şirvan Şemâk'ı yâljûd Tebrîz-i Dilâvîz'i harûb [ü] 
yebâb itdükde anda bir kaşr-ı ‘ibretnümânın kubbesi ve 
pençere ve revzenleri ve cam ve bamları ve pençere 
kapakların bi'l-cümle huzûr-ı pâdişâha gonderüp anlar 
da{îi bu ‘ ibretnümâkâr üstâd-ı zay‘ olmış içün bu 
Sultâniyye bâğçesinde leb-i deryâ üzre bir kaşr-ı İrem 
itmişlerdir kim ilâ yevminâ hazâ cemi‘-i üslâd-ı 
nakkâşân-ı mâni ve erjenk-i Bihzâd Velican (25) misâl 
nakkaş cân gelüp seyr [ü] temâşâ idüp engüşt 
ber-dehen iderler kim bu kadar seneden berü leb-i 
deryâ hevâsından cemî‘-i nuköş garibe ve ‘acibelerine 
fena gelmemişdir. Ve cemi‘-i riiy-ı arzda ve beyne'l- 
semâ' ve’l-arzda mevcûd olan ma()lûkât-ı zî-rûh bu 
kasırda mevcûddur kim kerrü biyân kalem çekmede 
‘âcizdir. Ekseriya şayd [u] şikârı ‘acâyib sihr-i mübin 
tasvir eylemişdir kim meşhür-âfâkdır. Bunun dahi 
bâğçe üstadı ve yetmiş ‘aded neferâtları vardır.
Bu bağın cenûbında muttasıl Belîde-i İncirli, 
leb-i deryada üç yüz (jâneli ve bâğçe evlerdir. Bir cami' 
(30) ve bir mescidi var hammâmı Hezârpûre Ah ned 
Paşa sarâyındadır. Amma çârsû-yı bâzârı yokdıır
Ve buna muttaşıi evşaf-ı Çubuklu bâğçesJ, 
Bâyezîd-i Veli, Selim-i Evvel'i şehzade iken Tarab-Ef- 
zûn’dan geiürüp eşnâ-yı kelâmda Bâyezid-i Veli kalır 
idüp Selim'i bu mahall-i ğazûbda sekiz çubuk urup 
sekiz seneye hilâfete işâretdir. "Oğlan elem çekme zikr 
eyle zikr târihinden sonra te’dibimle meydân-ı |}ilâfeı 
şenindir al bu yediğin kunı çubuğun yire dik sekiz sene 
meyvesin yiyesin" diyü niçe rumuzlar idüp şehzade
Sclim-i Evvel ‘aşâ-yı yâbîs î3.s> kızılcığı yire diküp 
"Yarabbi bu kuru ağaca meyve ver ve meyvesin 
meşhûr-âfâk eyle" diyü du‘â idüp Bâyezid-i Velî ve 
,^ ır a  Şemşeddin hazretleri âmin diyüp ol sâ ‘at kuru 
l^ Jc ık  çubuğı yeşerüp berg-i bâ verir. Her dâne-i 
(14İa) kızılcığı beşer dirhem gelir kerâmel-i Bâyezîd 
mi, Kara Şemşeddin mi, Şehzade Selim mi böyle bir 
kuru çubuk meyve verdiğiçün hala Çubuklu bâğçesi 
dirler. İlâ m a^uallâlı. Bunda olan kızılcık bir diyarda 
yokdur. Her biri beşer dirhem gelir la‘l-gün Medine 
hurması kadardır. Ba'dehü Selim Hân sekiz deynek 
acısına karşılık sekiz sene pâdişâh olup Bâyezid-i 
Velihıin nulk-ı dürer-barlanyla zikru'llâh ile el-zikr 
târihinden sonra te*dibimle hilâfet şenindir (os) didikleri 
vücûd bulup lafzü'z-zikr tokuz yüz yigirmi ikide 
Mısır'ı feth idüp Hâdımü’l-Haremeyn olup bu Çubuk­
lu bâğçeyi ma‘mûr-âbâdân itdi. Ve Edirne'ye giderken 
Çorlu’da çorlı olup beka dârjna gitdi. Rahm etuVâhi 
*aieyh. Bu Çubuklu bâğçeden yine cenüba leb-i deryâ 
ile ma‘mûr bağları ‘ubûr idüp bin adımda.
İki yüz altmış birinci fasıl
Kanlıca kaşabasının ‘ imaretlerin bildirir 
(—) senesinde
................. (1 satırlık yer boş)..................  (lO)
Karibü'l-‘ahd ma‘mûr olmışdır. Leb-i deryada bağlı ve 
bâğçeli bin iki yüz h^ne-i zibâlar ve ferah-fezü 
yalılardır. İbrahim Çelebi Yalısı ve Emir Paşa Yalısı 
ve Süleyman Efendi Yalısı (—) (—) (—) (—) (—) 
(— ) (-„) tâ nihâyetinde Longazâde’nin Yalısı 
cümleden müzeyyen yalılardır. Bu şehirde aşla kefere 
yokdur. Cümle yedi mahalle-i müslimdir ve yedi 
mihrâbdır. Evvelâ Iskelebaşı’nda İskender Paşa 
cami‘inin kapusı üzre târihidir:
sene (--)· *>**· *^ r^ · ^
(—) yân vüzerâlarındandır. Çâr-güşe dîvâr üzre yine 
çâr- (15) -gûşe tavan ve kubbe kurşumlı ve bir minareli 
câmi'dir hareminde dıraht-ı mevzunları var kim 
Mi‘mâr Sinan Ağa binasıdır. Bunlardan nuVadâ 
mesâcidlerdir ve iki mu‘allimhâne-i şıbyânı var. Gayrı 
medrese ve dârü’l-hadiş ve hân ve dârü’l-kurrâ ve 
‘imârel-i ei‘âm yokdur. Ancak bir hammâmı var ve ol 
dahi gayet küçükdür. Amma hammâm içre bir kurnası 
üzre üslâd-ı mermeı-bur ‘ari-ı kemâl eyleyüp bir 
beyaz mermerde bir fil laşviri itmişdir kim her gören 
üsıâd-ı kâmil engüşt ber-dehen ider. Bir ‘acib ve ğarib 
fil surelidir kim gûya zi-rûhdur. Ve bu (20) kasabanın 
memdûhâtından leben-i bttiiî» yoğurdı ğâyeı lezizdir. 
Ve bu şehrin yine cenûbında meşâ.
İki yüz altmış ikinci fasıl 
Anatolı Hisarı ve binaların bildirir
Bu dahi leb-i deryada nehr-i Göksu deryaya 
mahlut olduğı mahalde bir pest kayalar üzre sene (—)
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târihinde Ebii’l-feth Mııhammed Hân binasıdır kim 
târihi, ( — ) (— ) (- - )  (— ) (--) (—) (—) şeddadî 
binâ’yı ‘alî kara-i metindir. Ammâ küçükdür, cirmi bin 
adımdır. Garba nazır bir kapusı var içinde dizdar- (25) 
hanesi ve neferât evleri var. İki yüz timâr eh!-i neferdir. 
Kurrâları cümle Kocaeli sancağındadırlar. Ve 
cebehânesi ve leb-i deryada karşu Rıımeii Hişâr’ına ve 
Akındıburnı’na nazır toplardır. KaPa öninde Muham- 
med Hân’ın bir cami‘i var gayrı aşar yokdur. Ve taşra 
varoşı cümle bin seksen hânedir. Ammâ ‘azim 
sarâylan ve yalıları vardır. Evvelâ Defterdar Halıcı- 
zâde sarâyı ve Defterdar Mustafâ Paşa sarayı ve Hoca 
Çelebi sarâyı ve Kaftancı ‘Alî Çelebi vc Emir Paşa vc 
(---) ( ‘-•') (—) ( - - ) ( ’ - ) (™ )(*—) (30) ve Bahâyı Efendi 
yalısı kaşı çın ile müzeyyen olmış kaşr-ı ‘âlîli 
yalılardır. Amma ba‘de'l-‘aşr şems-i âteş-tâb te’şîr ider 
yalılardır. Ammâ memerr-i nâs olmamağıla ehl-i ‘arz 
yalılardır. Bu kasabada aşla kefere ve Yahûdi yokdur 
cümle müslimlerdir. Kal‘a câmi‘nden mâ‘adâ mesâcid- 
lerdir ve yedi dârü’l-ta‘lîm-i şıbyün-ı tıflân-ı cbcedhânı 
vardır. Ve bir küçük hammâmı var ve yigirmi *aded 
dükkânları var halkı cümle ehl-i zevk vc ğarib dost 
âdemlerdir. Dağlarında bağlan bî-had ve bi-nihâyedir.
Ve mesîregâh-ı Göksu, bir âb-ı hayât nehirdir. 
(3.5) Âlem Dağları’ndan berü cereyan idüp iki canibi 
dıraht-ı müntehâlarla zeyn olmış bâğlardır. Ve 
Halıcızâde bâğçeleridır ve âsyâb-ı dakiklerdir ve bu 
nehir üzre bir J)uşab cisri var cümle ‘uşşâkân kayıklar 
ile bu nehirden (140b) leferrücgâh kurrâları çemen- 
zârına varup her şecere-i tayyibenin sayesinde taraf 
taraf ‘uşşâkân zevk [u] sefa iderler bir vâcibü's-seyr 
Göksu’dur. Ve bu mahalde bir güne kırmızı toprak 
hâsıl olup andan üstâd gûze-kârlar gûnâ-gön sifâl ve 
güzelcr binâ iderler. Ve bu Hişâr dahi Üsküdar Mollası 
hükminde ve şubaşısı vardır. Her gice bostâncıbaşı 
dahi muhafaza ider.
Ve bu Hişâr Gökşuyı'nın cenubi (05) karşusında 
bâğçe-i t)aş K andilli, sene (- - )  lâri|ıinde Murâd 
Hân’ı Şaliş binasıdır. Ammâ Murâd Hân-ı Râbi‘ âb-ı 
hcvâsından haz idüp dâ’ imâ bunda ‘ işret iderdi. 
Akındıburnı'nda bir kaya üzre müle‘addid kaşırlar ile 
müzeyyen bir bâğ-ı cenândır. Ensesi kayalı, dağlar 
olmağıla bâğları dardır. Bâğçe üstadı vc yüz neferâtı 
vardır.
Andan yine cenuba Papas korusı nâm bir 
mahalli Mııhammed Hân-ı Râbi‘, Revani Efendi’ye 
ihsan eylemiş *acib nezâket eylemiş, işâbet-kâr 
pâdişâh-ı zcvi’I-iklidârdır. Ve bu Papas korusıyla 
meşâ olan (lo) Külle bâğçesidir kim bâğçc-i Selim Hân-ı 
Evvcl’dir, Selim Hân Şehzade Süleyman'a ğazâb idüp 
4ç^l olunmak içün bostâncıbaşıya teslini^lcîtîp 
{bostâncıbaşı dahi ”sem‘ân ve tâ'atcn" diyüp Şehzâdc 
Süleyman) yerine bir gayrı oğlan kati ider. Ba'dehü 
hayr-hâh-ı devlet bostâncıbaşı Şehzade Süleyman'ı 
tebdil-i câme bu Külle bâğçesine koyup üç sene 
mürûrında Selim-i Evvel Mısır'dan gelüp âhıret
râyihalarından [labcrdâr olunca "Âh bostâncıbaşı 
mazlum Süleymân içün ‘azîm hatâ itdük işte bilâ-veled 
fevt olursak bu devlet-i Âl-i ‘Oşmân kime naki ider 
deyince bostâncıbaşı zemin (i5) bus idüp Külle 
bâğçesinden Süleyman'ı getürüp Selim Hân'ın pâye-i 
şeririne yüz sürüp Selim Süleymân'ı bağrına başup 
âhır hilâfet Süleymân’a değince bostâncıbaşıya Mısır’ı 
ihsân idüp neşv [ü] nümâ bulup çapaldığı Külle 
bâğçesinde Süleymân Hân evci ‘ayyûka ser-çekmiş bir 
kal‘a kullesi misâl tokuz kat bir kulle-i kaşr-ı ‘âli 
itmişdir kim cihân-nümâdır. Her katında fışkıyye ve 
havz-ı fevvâre ve müte'addid hücreler ile mebnî bir 
kaşr-ı ‘âlî olmağıla Külle bâğçesi dirler ve Süleymân 
Hân bizzat mübarek eliyle dikdiği (20) bir servi var kim 
anı gören şun‘-ı Huda ne idüğin fehm ider. Böyle bir 
serv-i sebz-gündur kim bir nihâli hâriç değildir. 
Süh h án € 'l·h aílak , Bu bâğçenin gûnâ-gün mevye-i 
âbdârlarından inciri ğâyet memdüh-ı ‘âlemdir.
İki yüz altmış üçünci faşıl 
Evşâf-ı kaşaba-i Çengelliköyi
Sebeb-i tesmiyesi oldur kim kaçan Ebü'l-feth 
Sultân Muhammed Hân îslâmbol’ı feth itdükde bu 
şehirde Yanko b. Madyan Kıral zamanından çengeller 
kalmış bulunduğından Çengelliköy dirler. Üsküdar 
mevleviyyeti hükminde (-—) tarafından şubaşılıkdır. 
Gayrı hâkimleri cümle (25) Üsküdar’dadırlar. Şehri 
leb-i deryada eñsesi dağlı ve bağ ve bâğçeli |)iyâbân-ı 
‘acem misâl bâğ*ı iremlerdir kim ta‘rif vc tavşîfden 
‘âridlr. Cümle (—) mahalledir ammâ ahâlisinin çoğı 
Rûm kefereleridir. Müslimleri ğâyet azdır ammâ ğâyet 
mükellef ve mükemmel sarayları ve pâdişâh vüzerâ 
sarayları vardır.
Cümleden Ma‘ânoğlı bâğçesi ve Beğlerbeği 
bâğçesi bunun civarında İstavroz bâğçesi pâdişâhlara 
mahşûş bir sarây-ı ( —) merâm urdı heşt-behişt 
çâr-yağı ‘Acem’dir kim vasfında lisânlar kâşır ve 
kalemler kâsırdır. Bunda olan nüzhet-âbâd kaşr-ı tâk-i 
revak-I lıımturâklı bir bâğçeyi haşda yokdur, Ammâ 
Allâhü-a‘lem bu bâğıfi tâli* ‘imareti Merih burcında 
binâ olunmış ola. Zîrâ elbetde Sultân Murâd efendimiz 
bu bâğçeye göç itdükde niçe âdemleri oo) kati iderdi. 
Hattâ Analolı'da ‘ışyân idüp Bergama kaPasında 
kapanan İlyas Paşa’yı Küçük Ahmed Paşa huzur-ı 
şehriyâriye getirdükde bu bâğçede elli paşa kati olundı 
ve niçe bunun emşâlî kimesneler bu bâğçede kati 
olunurlardı. Hattâ şehrinin (lalkı mâbeynlerinde şeb [u] 
rûz ğavğâ ve cidâl eksik değildir. Hakkaki ceng-i Âl-i 
Çengelköyi’dür ammâ ğâyet ma‘mûr ve müzeyyen vc 
şirin bir rabta-i mahbûddur. Cümle tahtani ve fevkani 
kârgir binalı üç bin altmış ‘aded evlerdir. (—) câmi‘i 
var. Evvelâ çârsû içre
.................. (3.5 satırlık yer boş).............  (35)
Andan mezkur İstavroz bâğçesin geçüp (--) (141a)
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Evşâf-ı kaşaba-i Îstavriz
Bu mahallerde deryâ mablöklarında işlâvriz balığı 
çok olduğından Jisân~ı Rûm’da iştâvrizden galat 
İstavroz dirler. Bir rivâyetde Yıldırım Hân Şehr-i 
Kostantin fethine geldikde bu nbatdan İslâmbol'a 
geçerken bunda bir kenîse-i ’azimde ceng olunurken 
biz bunı İstorviz didiklerinden ğalat-ı meşhur ola 
avlak-ı İstavroz dirler. Bu dabı Üsküdar mollası 
hükminde olup (—) tarafından şubaşılıkdır. Cümle 
(—) ‘aded mahalle ve cümle (—) ‘aded bâğ-ı (05) iremli 
kargır bina evlerdir kim cümle kiremitlidir ve cümle 
(—) 'aded milırâbdın Evvelâ (—) cami M
...............,..(2.5 satırlık yer boş)..................
E vşâf-ı k aşaba-i m a'm ûr Kuzguncuk; 
Vech-i tesmiyesi Ebü’l-feth ‘aşrında Kuzgun Batlı 
sakin olduğıyçün ismine Kuzguncuk dirler. Bu dabı 
Üsküdar mevleviyyelinde (—) tarafından şubaşılıkdır. 
Cümle (—) ‘aded bânedânlardır.
..................(1 satırlık yer boş)..................  oo)
Nakkaş Paşa bâğçesin geçüp ve Öküz Liman ve 
Kaya Sultân sarayı bağın geçüp (—).
İki yüz altmış beşinci fasıl
Şehr-i ‘azim ve bilâd-ı kadîm 
bender-âbâd Üsküdar’ın cami* ve 
medâris ve ban ve hammâmları ve gayrı 
âsâr binaların ‘ayan ve beyân ider
Evvelâ sebeb-i binâ-yı şehr-i Üsküdar oldur kim 
şehr-l Islâmbol'ı Âl-I Emeviyyün’dan ve ğayrı 
pâdişâhlardan berren ve bahren yedi def‘a muhâşara 
idüp ba‘zı mahalde İslâmborun nışfın ve öalata’yı 
tarnâmen feth idüp ve ba‘zı zaman barâca kesüp bu (1.-5) 
minvâl üzre bi-felh sulh [u] şalâh ile ‘avdet iderlerdi. 
Ammâ Hicret-i Nebeviyye’nin iki yüz kırk beş 
senesinde Harkîl Kıral Kostaniıniyye'de mürd olup 
oğlı Alinâ, kıral-ı dal iken ol sene ЛИ ‘Abbâsiyân’dan 
Harûnu'r-Reşid yüz elli bin ‘asker ile Üsküdar'dan 
geçüp İslâmbol'ı muhâşara kılup âbır bilâ-feth ‘avdet 
itmek nârnûsdur diyü bir şığır derisi cirminde 
Silivrikapu'sınıfi iç yüzinde Koca Muşlafö Paşa cami‘i 
yerinde bir )саГа ve bir mahalle-i müslimîn içre bin 
âdem muhâfazacı koyup beher sene küffardan ellişer 
bifi ahun btırâc almak üzre üç (20) yıllık biracı peşin 
alup Bağdâd'a vardıklarında Alina Kıral ‘ışyân idüp 
İslâmbol içre olan ümmet-i Muhammedi katl-i ‘âmm 
iderken bi-emri’llâh ol cengde Alina Kıral’ı ümmet-i 
Muhammed kati idüp niçe bin küffârı dabı kati idüp 
anlar dabı cümle şehid olurlar. Bu mahalde Şeydi 
Battâl Ğâzi üç bin bahâdırânıyla Üsküdar'da puşu idüp 
küffardan ğanimet alup küffar üzre musallat о1пшйа idi. 
Battâl Ğâzi İslâmbol içre bu kadar ‘ibâdu'llâhın şehîd 
olduğın istimâ‘ idüp dâğ-ı derûnında Üsküdâr 
tarafında Kuzgunca (25) ve Çengelisa şehirlerinde ve
ik i  y ü z  a ltm ış  dördünci fasıl Pendik ve Kartal ve Danca şehirlerin ğâret [ve] alan [ü] 
talan idüp üçer bin papası dendân-ı tîğdan geçirüp bu 
kadar mâl [u] ğanâyimle maşkat-ı re’îsi olan Malatiyye 
IçaPasın andan Bağdâd'a Harûnu'r-Reşîd'e varup 
İslâmbol içre şehid olanlann ahvâllerin bir bir Harun'a 
ta‘rif idince hemân ol ân Harönu'r-Reşıd iki kerre yüz 
bin ‘asker ile bir sene mürûrında tekrâr İslâmbol’ı 
muhâşara idüp üç gün üç gice ceng-i ‘azim idüp Şeydi 
Battâl [Gâzi] ve gayrı ğuzât on sekiz bin (зо) küffârı 
şemşir-i âteş-tâbdan geçirüp yigimii bin esir nüfûs-ı 
kayd [u] bend idüp Tekür Yağfûr nâm kıralı 
dest-ber-kafa Harûnu'r-Reşid huzünna getürüp ol ân 
Yağfûr’a âmân virmeyüp boğazından Ayaşofya 
çanlığına şalb idüp İslâmborı yağma ve alan [ü] talan 
idüp hisâbın Cenâb-ı Bâri bilür. Mâl [u] ğanâyim alup 
yine Koca Mustafa Paşa mahallinde mukaddemâ binâ 
olunan kal'ayı on bin ‘ ibâd-ı müslimîn koyup 
Harûnu’r-Reşid Bağdâd'a müteveccih olup Seyyid 
Battâl öâzi ki ism-i şerifleri Ca'fer b. Hüseyin 
Ğâzi’dir, Anlar Üsküdâr'da <35) leb-i deryâda Kızkul- 
le'sinc havâle bir püşte üzre b^yme ve hargâhların 
kurup anda muhafaza idüp yedi sene bâğ ve bâğçe 
yetişdirüp sâkin olurlardı. İlâ yevminâ hazâ ol bâğlara 
Battal bağlan ve Âl-i bahâdır (141b) bağlan ve Şücâ* 
bâğlan ve Gâzîköyi bâgları dirler ğalat-ı meşhur olup 
ÇacJıköy bâğı dirler. Bu takrib ile yedi senede ibticJâ 
Üsküdâr'ı ve Kadıköy'in Battâl öâzî ‘imâr itmişdir. 
Ba'dehü Battâl öâzî Şâm ğazâlarına gidüp {Kıral-ı 
bed-fi‘âl Kanatur-ı <iâl olan) küffâr KacJıköy’ine bir 
kal‘a-i metin binâ itdi. Hâlâ bu hakirin bâğlan içinde 
burç [uj jâ r û la n esâsları nümâyândır. Andan sonra 
Üsküdâr'ın kara tarafına tâ Çamlıca dağlarına varınca 
bir hafr-ı ‘azîm ildi. (05) Bu hafrm toprağın iç yüzine 
sed idüp kapu yerleri itdi ve Çamlıca Dağı üzre bir 
Karavul kullesi ve Toyğar depesinde ve Yassı depede 
ve Piyâle Paşa depesinde el-hâşıl on iki yerde kulle-i 
‘azimler karavul hâneler binâ idüp Üsküdâr'ın cânib-i 
erba‘asına kırk bin kefere nigehbân koyup Üsküdâr’ı 
ma‘mûr idüp Şeydi Battâl bavfından Üsküdâr hâkimi 
deryâ içre bir kulle-i ‘azîm binâ idüp kızım ve 
zî-kıymet eşyâlannı ol kulleye koyup ismine Kertesnâ 
Yunanda (—) didiler. Türkçe Kızkullesi dimekdir. 
Ba‘dehü cıo) Şeydi Battâl Şâm'ı feth idüp Üsküdâr’ın 
bu minvâl üzre ‘imaretin işidüp başına ğâzîyândan yedi 
yüz âdem cem‘ idüp ‘ale’l-gafle Üsküdâr'ı başup 
Kızkullesi'ne kayık ile geçüp Kanator Kıral'm kızın 
ve cümle cevahirlerin alup niçe bin küffârı kırup 
Üsküdâr'ı feth ider. Üsküdâr bâğçesi yerinde ‘ ibâdet 
idüp "İlâhî bu diyârı Muhammed ‘Aleyhi's-selâm’ın 
ümmetlerine müyesser eyleyüp ma'mûr fu] âbâdân 
eyle" diyüp Üsküdâr'ı yıkup yakmadan mâl [u] 
ğanâyimin alup yine şehr-i Medâyin’e revâne oldılar. 
B a’dehü anların du‘âsı berekâtıyla Kanator Kıraj^ 
şehr-i (15) Üsküdâr'ı ol kadar ‘imâr ider kim bâğ [u] 
behişt olur. Ba‘del-feth Ebü'l-feth dabı tna'mûr olur, 
ammâ zamân-ı Süleymân Hân'da dabı ziyâde ‘imâr
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icnnıır kchîihı vc l)cy;ız vc ter kaymağı ve I lora ii/aimi 
ve karanfillj iiziim ^erbeli meşhiır [u] âlakdır.
.................. (I sandık yer bos)................... (>o)
Hv'saj-ı ziyarcigâh'i kibâr“! cvliya-ı 
'ı/am  vc me;sayîh-ı kiranıların 
kabr-i miincvvcrclerin 
ziyareıgalılann beyan ider
E v v e l â  ciimleclen m u k a c k lo m  m e r k a d - ı  H a t r e t - i  
Şuca* Baba, B a n a l  G a z i  r e f i k İ c r i n d c n d l r .  B a ğ  
ç a p a la rk e n  y ı l a n  z e h i r i c y i i p  m e r h n m  o h ı p  y in e  Ş u c a *  
b a ğ la n  iç ind e m e d r û n d u r .
A n d a n  Â s m â n î  Dede k a b r i .  T a r î k - i  Y o s e v î ' d e n  
ln‘ r ın e c â zî b  k im e s n e  imiş d â ' l m â  asmana b a k u p  kelimâi 
i(liip g ı ı n â - g i i n  halelleri zrı hir  o l u r  b i r  k i m e s n e  i m i ş .  
S e l i m  i l â n  ' A c e m ’e tevccrcüh i t d ü k d e  " Y î i n i  vSelîm 
Î.sma'îli i m i i m l a n  y o l m a  ç ı l d ı r  ç ı l d ı r  d im e d e iı  k u r b â n  
ıdiip i25i her ş e y i n  ğ a v r m a  v a r ” b u y u r u r l a r .  I j a k î k a l  
S e l i m  I J â n  Ş a h  İ s m a ’ î r i  Ç ı l d ı r  ş a h r â s ı n d a  b o z u p  
’ a.skerin d e n d a n n  l ı ğ d a n  g e ç i r ii p  S u l l â n  ö a v r i  ü z r e  
g i d ü p  a n ın  d a h i ğ a v r ı n a  iriip M ı s ı r ’ ı feth İder.  Â s ı n â n i  
D e d e ' n i n  l u ı ı k - ı  d ü r e r b â r l a n  v i i c û d  b u l u p  k e n d ü l e r i  
K a r a c a  A h m e d  S u l l â n  l e k y e s i  c e n b i n d e  k a b r d  
m a ‘ h"ımında m e d f ü n d u r .
Voziyârel-ı Kutbü’J-aktâb [u] âfük cş-şeyb 
‘alc'l-ıtlâf Iiai:ret-İ Mahmııd Efendi, ziyârel 
g â h - ı hâş [ u ]  ‘ â m d ı r  k i m  l e k y e s i n d e  ı n e d f ı m d u r .  
M e v t i n e  lâ rı h di r,  gîifte-i N e v b ‘/â d e ,  i m»
/.inel i e e n n e i- i ‘ adn n ku şü r 
B i r  y a z  u cenâş -ı m o v ı f u l  
S â l ü ’ l d jâ lı r â n - .ş â h i b e h â
Haiif kale e.Ş'şeyh Malıımuk sene lO.TS.
D i ğ e r  l â r î h ,  g ü f t e - i  V e y s i ,  A m m a  H i k m e t - i  I J u d â  
s u i l â n i i ' ş - ş u ‘ arâ V e y s i  E f e n d i  M a h n ü u l  E f e n d i ’ nin 
m u t e k i d i  o l m a g ı l a  bu tâ n h l dahi a nla rın ‘ a z i z  m e ı i u ı m  
o ld u ğ ı sene e v v e l i n d e  m e r lu ım  o ld u k la r ın a  lârîhdir:  
V e y s i  ki o lm ış d ı lu ğ a z d a  b M m I c I  
T a * y î n - i  .sâl-i fe vi ine  târîljdir g a ze l,  .sene 1 0 3 7 .  
V e  M a h m ü d  E f e n d i  le k y e s i ce n b in d e  bir  k u b b e - i  'âlitle 
V e z i r  H a l i l  Ea.şa ş â h i b ü ’ l- (} a y r â (  o l m a ğ ı l a  a n d a  
m e d f ü n d u r .  A m m a  m e r h u m  os) M a h m f i d  E f e n d i  H a z e -  
lân n e c m -i  giys iid fır f a y i z i i ' l - e n v a r  o lan H i i d â y i  ma h lâ ş 
S e y y i d  M a h m û d  E f e n d i ,  A n a t o l ı ’da Si vr ih i.ş âr  b e l i d e ­
sin de siiriilüp m e y d â n a  g e l ü p  B e z m - i  ‘ u le m â d a  m i i d e r -  
risîn v e  n A ‘ i b - i  k a z â - i  nâ g e h â n i s e m l in e  sâlik o l d ı .  Bi r 
g ic c ' â l e m - j  r i i ’ y a d a  İ n i r â n - ı  c a h i m i  .seyrân idii p 
h a v f m d a n  b î d â r  o l u p  c ü m l e  m â - m e l c k i n  b e z i c y l c y ü p  
Bı ırs a 'da  O f ı â d e  E f e n d i ' d e n  inâbel idi ip  t e k m i l - i  larik 
idiip .seccade * i h i l a f e te  m e ’ m ü r  o l u p  O s k ü d â r d a  bir  
ılar a lu p  İ K u b o ı d a ı  o l d ı .  H u l a ş a - i  k e l â m  y e d i  padişah 
tlesl-l şer ifl eri n bü s  i t m i ş l e r d i r  v e  S u l t â n  A h m e d  H â n  
n k â h m d a  piyiide  g it m iş le rd ir  ve  y ü z  y e t m i ş  bin müritle 
itâdei vı rm işv liı.  O l  ‘ asrın k n th ı idi ve vâ sıl- ı  g en c in ı '- i  
esrar-ı h a k ik a t  ve  s e r - ç e ş m e - i  .sor-çoşman-ı m e şr e h - i 
m a ’ ıi fe l şe ı n ' i mihr;il>-ı m ü c â h i d e  ç e ş m  |ııj  ço râğ  
erbab I ınıisâ lıetle i d i ,  b A 's â f - ı  h a d d e d e n  b i n i n  ve
havı âl |u] ha.senatı binden cfzündıır ve yüz miicelled 
laşavvniâne to'lifâl ehyât |u] eş'âr ilâhiyâtları vardır. 
Hiidâyi tahallıış iderler. Hamd-i Huda bu hakir şeref-i 
.şolıbetleriyle müşerref olup bu reşidi hırkası dâmeniyie 
selr itmişlerdir ve evlâd-ı ma'nevîmiz olsun dimişlcrdır 
ve bi-had va z [u ] naşı hallerinde bulunup lakbil-i yed-i 
mübareklen ile ber-nuırâd olduğumuza ifıihâr ideriz, 
Ve's-seiâm . ( Î 4 4 b )
Üsküdâr’da Mcvlânâ Muhammed Emin 
Bedreddînzâde Mostarası Şirvan zeminde kaPa-i 
Şernahi’dir. Üsküdar’da Karaca Ahmed Sultân lekyesi 
civarında asude olup seng-l mezârmda lârilji budur, 
güfte-i Şehabi Efendi:
Menzil şnyı loldı lıayâtu’llâh, sene 1036.
Perid-i ‘aşr-ı bahr-ı ımPâni bir kimesne-i şirvâiıi idi. 
Ve kabı-i Konrapah IJayroddın Efendi, halim ve .selim 
idi.
.................. (2.3 satırlık yer hoş)................... («sı
Nice bin ziyâıçıler var amma ma’lümumuz bıınlar[dır].
İki yüz alimı.ş alımcı fa.şıl 
Kadıköy 'imaretin beyân icicr
Evvelâ Hicrel-i Nebeviyyenin .sene ( — ) lârîljindc 
Îsîâmbol Tekfin Kanaıor Kıral Seydî Battal Gâzî’nifi 
lıavfından hu ceziıvye kaPa bina idüpdeyr-i ‘azimlerle 
ve bi-hatl âdemle ‘imâr ildi. Ba*de'l-feth Muhammed 
Hân feth idii]) <u» kaPasın münhedlm idiip şehrini 
Darü’s-sa’âdc ağalarına has ihsan eyledi. Hâlâ cümle 
sekiz yüz hânedir. Bir mahalle müslim vc yetli mahalle 
Rûm kefere.si ve allı yüz bağdır. Leb-i deryada yel 
değirmenleri vardır. Ve Terzi Mıı.şuıfâ Ağa Yalısı 
cümleden ma’mıtrdıır. Ve çârsü içre bir minârcli kıble 
kapu.sbıa ( - - - )  kademe taş nerdibân ile 'urüc olunur. 
Şckl-i murabba' kiremitli bir câmi‘ -i miUld-i 
muhta.şardır. ( - -- )  Hân’ın Dârü’.s-sa'âdc Ağası ‘O.smân 
Ağa binâsıdır kıble kapusı üzre târihi:
Nâm [ü| pâki hânî-i Ijayrâta â.şârı tamâm îis>
Didiler târihini bil cami' -i ‘O.şmândır, .sene ( — ).
Bundan gayrı cami' yoktlııi. Bir hammâmı ve yüz 
dükkânı var gayrı ‘imaret yokdur. Amma limanında 
balığı çokdur. llaımPi Hüdfı İslâmborun Anatoh 
tarafında olan Kavak boğazından borü bu mahalle 
gelince tokuz pare kaşabât şehirlerin ve bâğ u bâğçe- 
Icrin ‘ala kadrii'l-inıkân müfid ve muhtaşar tahrir idiip 
itinâmı m(iyess( r^ oldı. ( - - ) ( - - )  ( - - )  ( — ) ( - - ) ( — ).
İki yüz altmış yedinci fa.şıl
Hâk-i Ko.sianlmiyyc'nin cânib-i 
erha'asııula p;i<lişaldara tî6) mah.sfıs 
nc kadar bâğ-ı irem-i zat misilli haş 
hağçelcr var.sa anlanfı esmaların 
beyan ider
l·’vvel:i Sarâyhiırııı'nda Hazret I Süleyınân'ın 
na/an ta'alhık ildüği ma'hetl-i kadimi IJaş Bâğçc.
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nıb‘-ı meskûnda naziri yokdur kim sekiz bin bâgbânı 
vardır. Cümle kânûn-ı Süleymanî’dir kim başka bir 
‘askerdir, i^ndan Halicin karşıı tarafında Ters^âne 
bâğçesi {biııâ-yt Yanko ba‘dehü Ebü’l-feth). Ve 
K araağaç bâğçesi {binâ-yı Muhammed Hân-ı 
Râbi‘ ). Ve Kâğıdhâne’de Mirgöne bâğçesi {binâ-yı 
Murâd Hân-ı Râbi‘ fâtih-i Bağdâd). Vc H alkalı 
bâğçesi (binâ-yı Süleyman, kâr-ı Sinan}. Ve Siya- 
vuş Paşa bâğçesi {kâr-ı Mi‘mâr Sinan). Ve Fete- 
köy bâğçesi {binâryı Bâyezid Han). Ve Dâvûd 
Paşa b â ğ ç e s i (2 5 ) ve Silivri bâğçesi (binâ-yı 
Ebü‘l-feth}. Ve Haramîdcresi bâğçesi ve İsken- 
der Ç elebi bâğçesi (binâ-yı Süleyman, kâr-] 
Mi‘mâr Sinan}. Ve (— ) vc Dolmabâğçe (binâ-yı 
‘Oşmân-ı Şânî) ve B eşik taş b â ğ ç e s i (binâ-yı 
Hayreddîn Paşa kâr-ı Sinan}. Ve Haşan l^alife 
b â ğ ç e s i .  Ve Bebek bâğçesi (binâ-yı Selim-i 
Evvel}. Ve Feridun bâğçesi ve Büyükdere koru- 
s ı *  Ve Anatolı canibinde Tokat bâğçesi ve S u l-  
tânlyye bâğçesi ve Çubuklu bâgçe ve K andilli 
bâğçe (binâ-yı Süleyman, kâr-ı Sinân} ve Külle 
bâğçesi ve İstavroz bâğçesi andan Ü sk ü d â r  
bâğçesi (binâ-yı M i‘mâr Sinân Süleyman Hân ve 
Çam lıca bâğçesi (Muhammed yân-ı Râbi‘ }. Ve 
Fener bâğçesi {binâ-yı Mi‘mâr Sinân}. Ve Haydar 
Paşa bâğçesi (binâ-yı Süleymân Hân, kâr-ı Mi‘mâr 
Sinân}’ . (30)
Cümle kırk ‘aded bâğçe-i başlardır amma 
ma‘lümumuz olan bu tahrir olunan efvâh-ı nâsda 
meşhûr [u] âfâk bu bağlardır kim cümlesinde yüzer 
ikişer üçer yüz bâğbânlan ve l)unkâr âhûrlan olup her 
birinde birer tavla küheylân atlar vardır kim şeb [u] rûz 
hâzır [u] müheyyadırlar,
..................(4.5 satırlık yer boş).................. (145a)
İki yüz altmış sekizinci fasıl
İslâmborun cânib-i erba*asmda hâşş u 
'âmm içün bî-tekellüf olan mesîregâh-ı 
ferah fezaların beyân ider
Evvelâ .şehr-î îslâmbol içre temâşâgâh-ı At 
Meydânı ve Et Meydânı ve Ağa Çayırı meydânı ve 
Yefiibağçe meydânı ve Barudbâne meydânı ve Vefa 
meydânı ve Bâyezid-i Veli meydânı vc Süleymâniyye 
meydânı (05) ve Ebü'l-feth meydânı ve At Bâzârı mey­
dânı ve ‘Arabacılar meydânı ve Selimiyye meydânı ve 
Kadırga limanı meydânı vc Şehzade meydânı ve 
Yedikıılle meydânı ve Valide cami‘ i meydânı ve 
Ayaşofya meydânı ve Langa bağı ve Bucak bağı ve 
Lalezâr bağı. (- - )  (- - )  (--) (--) (—) (-- )  (--). Ve 
Eminöni meydânı (ve Karagümrük meydânı} ve 
Çardaköni meydânı ve Odun kapusı meydânı (ve 
Ayazma kapusı meydânı ve Büyük Ayazma iskelesi
B a ğ ç c iL M İ c  i l g i l i  b u  b ö l ü m d e  o l a n  ç ı k m a l a r  V i y a n a  n ü s h a *  
s j ' n d a  y o k t u r .
meydânı} ve Unkapanı ve Cebbe*ali kapusı meydânı 
ve Fener kapusı meydânı ve Balat kapusı meydânı ve 
Ebü Envşarî kapusı meydânı (ve Kumkapusı meydânı 
ve Langa kapusı meydânı ve Langa denizi hammâmı 
ve Şamadya meydânı ve Dâvııdpaşa kapusı meydânı) 
(10) ve j.slâmbol hâricinde Silivri kapusından taşra 
Süleymân şahrâsı bir çemenzâr yerde âb-ı hayât ‘aynı 
vc bir kaşr-ı ‘âlisi var. Ve mesîregâh-ı Yenikapu 
tekye-i Mevlevihânesi vc Topkapusı Hişârpeçesi’nde 
temâşâgâh-ı Zağar yaylası Âl-i ‘Osman’ın cümle şayd 
fil] şikâr zağarları anda yaylanır. Yeniçeri ocağından 
Zagarcıbaşı hâkimdir. Ve Bayram Paşa bağı ve Kasım 
Ağa bağı vc Topçılar meydânı ve Otakçılar meydânı vc 
Yavedüd iskelesi meydânı ve Defterdar iskelesi 
meydânı ve Eyyûb Haremi (i5) ve İdris Köşki meydânı 
ve Kâğıdhâne yolında Cirid meydânı.
Ve mesîregâh-ı ‘Allbeyköy bir çemenzâr vâsi* dere 
içre kırk evli bir cami Mi ve yetmiş seksen dıra(ıt-ı 
çenâr-ı ‘azimler gün görmez bir teferrücgâhdır.
Ve mesîregâh-ı Lalezar Kâğıdhâne lâlesi nâmıyla 
meşhur olan lale-i gönâ-gûn bunda hâşıl olur kim 
vaktinde bu sahraya lâle-i rengâreng zeyn olup görenin 
‘aklı perişan olur bir vâdî-i lalezârdır.
..................(1 satırlık yer b o ş ) . ( 20)
Andan mesîregâh-ı kaşr-ı Emir-âjıûr, nehr-i 
Kâğıdhâne kenarında bir çemenzâr yerde b^ 'tşeb bina 
bir kaşr-ı zibâdır. Âl-i ‘Osman pâdişâhlarının 
hüssânları bu çerâgâhda çayırladuğı mahalde Emîr 
Istabl bu kasırda sakin olup pâdişâha bu kasırda ziyafet 
idüp iki cevahir zcynli küheylân şâfinâtü1-ciyâd misilli 
atlar hedâyûçeküp sâ’ ir muşâhiblere ve vezîr-i a‘zam'a 
dahi yelkendüz atlar çeker, Pâdişâhdan ol dahi bir 
semmör giyüp behre-mend olup on ğulâmın harem-i 
hâşşa recâ idüp çerâğ Ider. Rub‘ -ı meskûnda (25) nazîri 
yok çenâr-ı ‘azimler sayesinde bir teferrücgâhdır kim 
(xSelâtin-i Âl-i ‘Osman’ın el-şafinâtü*l-ciyâd misilli 
küheylân ve (...) ve tarifi ve ma*anın ve muşâfaha ve 
mahmûdî ve silâvi (--) esb-i sabâ sür‘atlerinifi çeriıgâhı 
bir çemenzâr-ı ferah-fezâ zemîn-i sebz-göndur kim 
anda haşıl olan *alef ve tirfil vc yonca vc ayrık 
karafırik vc şanfirik makülesi çemen bir diyarda olmaz. 
Meğer Erzurum'da Pasın şahrâlarmda vc Muş 
hâmûnında ve Soğanlı vâdîlcrinde ve Bingöl ovala­
rında ve Van'da ve Salmas ve Tercan tîhlerinde vc 
deşt-i Kıpçak’da ola. Tâ bu mertebe Kâğıdhâne çayırı 
meşhur cihan çayındır. Bir esb-i lâğır şah-ı gedâ on 
gün ol çerâgâh(Ja ‘alef yise fil-i Mahmödi gibi semin vc 
cesim olur}.
Andan mesiregâh-ı tekye-i bâşş [u] ‘âmm 
Kâğıdhâne, cihân-ârâ ‘Arab ve ‘Acem'de Hind ve 
Yemen ve Habeş seyyâhânlan içre meşhur âfak bir 
teferrücgâhdır. Röm şu'arâları âb-ı hevâsına şehrengiz 
itmişlerdir. Karadeniz boğazına karib Levend Çiftliği 
nâm derelerden geliip cereyan ider bir âb-ı 
Ijoş-güvardır kim cümle câme-şüyân anda varup destâr 
vc kanıî.ş serâvillcrin ğasi idüp aşla sabun sürmezler.
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(ki kene i’îîsl idiip beyiiy. inil bork-i ter t^ıo)miş:il olur 
¿:ıy(.M Ic/i/. şmlur. B:ı’/ı İlimi liiccarhm nıctıVm hu 
KâpKİhı'mo'yc yeiilrıip birer kerre şnya batırdıkları 
kil'iivıM itler. Bu ııebıin iki eanibi ni(;e bin eemır ve' 
kavak vo bul-i sernigîınlar ile müzeyyen bir çemen/iir 
vadidir kim kiyiihaiında tirfil ve yonca ve ayrık ve lo.^ a 
makfıle.si vo Kâpıdhâne viçejii ve liilesiyle /eyn oimı.s 
bir vemenzar-ı kııyab ve sayedar dırahllnn ile 
müzeyyen bir tefcrrücgâhdır. Ve bu nehir içre egre olı 
ha.şıl olur kim Azak'da ve Kanije golinde olmaz gayet 
iKilV eğir köki olur. Ve la'til günleri of>) niçe bin kayık 
ve peremeye sîivar olmış niçe bin pir civân-ı ‘ai^ ikan-i 
şadıkâiî hu cfıy-ı meserrete gelüp her biri birer güne 
cilvelenir. Ha‘zı canlar mahbııbları ile mezkûr nehre 
rpnij) sinâvcrlik idiip birbirlerin (145b) bi-pâk der-ağır  ^
itici ler liir nehr-i muhabbeidir. Amma iki cánibinde 
olan dırahllann kökleri .şu içinde balık ağı şebekesi 
gibi olup ha‘/ı cánlarnl ayağına ol kökler gcçüp ”IJây 
deniz müliki beni Mildi" diyiip havrmdan gark olur. 
Gayet ihıirâz lazımdır. Anda ise mfılik olmak ihtimiili 
yokdur. Yine böyle iken niçe bin dilberân mııka.ş- 
.şer-bâdâm gül-pernbe misâl vücüd-ı nezcn'inlerin lo^ ) 
nilgün ibrişim lîılalara samp mâhiler gibi ğavvâşlık 
idü]) ‘â.şıklarına dil-nuvâzlık iderler ve herkes cavk 
cavk olup küşe kuşe saz ve söz ile Hüseyin Baykara 
sohbeti iderler. Ve bu cây-ı serverde bir oda ‘acemi 
oğlanıyla bir 'acemi çorbacısı hükümet idiip barudhâne 
üzre hıdmel ider.
Der-sitâyiş-i banıdbânc: sene (—) târihinde bu 
‘aynü'l-hayâı kenarında bu Bâyezîd-i Veli inşa 
iımişdir. Ba'dchü Süleyman Hân kargır bina idüp 
üzerine kurşıım örtmişdir. Amma kargır kubbe 
değildir. Cebehâne oo) ocağından barudcıbaşısı ve 
keihııdâsı ve çavuşları ve iki yüz neferâılan vardır. Bu 
kârliâne içre yüz ‘aded luç havanlardır kim her biri ontır 
kantâr gelir luç havanlardır. Ve günâ-gün çarhları 
vardır kim görmeğe muhtâçdır. Takrir ile fehm 
olunma/. .Nchr üzre çarhları ve dollâblan vardır. 
Ncliriñ beiullerin açııp dollâblar devrân itdükçe içerde 
çarhlar dönüp kırk ellişer vakiyye demir dc.sleler darb 
idiip havan içre bamdı döğüp cümle hudclâmlar ağaçlar 
ile havan içini kanşdınnada- d.·;) -dırlar. Allâhürmne 
‘âfinâ, demir âl havana dokıınur.sa âteş çıkup cümle 
Ijuddâmalan lavr-i ehâ()il gibi hevâya perrân giderler. 
Bir muhatara yerdir. 'I emâşâsında dahi hüsn yokdur ve 
bu çarhlar ve dest-zenlerin larabından ra‘d-var bir .şada 
ha.şıl olur kim âdemin mağazı lerzân olur. Amma 
‘ihrelniimâ tcmâşâgâh serden-geçdidir. Hemân ‘arif 
olan geiiyakaclan lemâşâ idüp Kâğıdhâne lekyesimlc 
can şohheli ide.
/İra hu lekyedc niçe bin ‘uşşâkân sakin olacak 
şuffalar vc dehlizler ve yetmiş ocîik Matbalpı Keyka- 
vus ve ıjo. kılar vc yigirmi ‘adcd dükkân vc bir furıın vc. 
bir kalnchaıii' vc bircîimi* ve çah-ı ab-ı hayal vardır.
Vc iki yüz lıiıcrt' ‘acemi oğlanları hücreleri vardır. 
.Anlaıııi malr/.eıılcrimlc lekvenin binden müıccâvi/.
. s a h a n  v c  t e n c e r e  v c  k e p ç e  v e  k a z ğ a n  v e  b a k ı r  â v â n i  
N'ardıı ·  m u r a d  i d i n e n  y a r a n  b o ş  o n  g i e e  m i h m â n  o l u p  
, ş c f a  i d e r .
{ D e r - s i l â y i ş - i  l e f e r r ü c - i  z e r - g e r â n : }  B u  
K a ğ ı d h a n c  ç e m e n z â r m d a  k ı r k  s e n e d e  b i r  e ş n â l ' - ı  
z e r - g e r â n  b u  f e z a y a  c e m '  o l u p  k â n ü n - ı  k ı i y u m c ı  
S ü l e y m a n  H â n  i i / r c  y i g i r m i  g ü n  y i g i r m i  g i c c  . s o h b e t  
i d ü p  c e m i * - i  d i y â r - ı  A l - i  ‘ O . ş m â n  k u y u m c ı l a n n d a n  b u  
l e f e i T ü c e  i m d â d  i d ü p  ü ç  y ü z  c*;)  k i s e  m a ş r ü f  o l u p  o n  ik i 
l ) in  h a l i f e  m c / i h i b  g ı m â - g C ı n  . s â h i b - p o s t  o l u p  r e v â n e  
o l u r l a r .  V e  h u  c c m ‘ i y y e t - i  k ü b r â y a  b i z z a t  A l - i  ' O ş m â n  
p â d i ş â h ı  . s e r â p e r d c - i  S ü l e y ı n â n i s i  k u r u p  g e l d ü k d e  o n  
i k i  k i s e  k ı i y u m c ı  b a ş ı  y a  h e d â y â  v i r m e k  k â n ı m -1 
S ü l e y m a n  H a n ' d ı r .  / î ı â  S ü l e y m a n  H â n  ‘ â l e m - i  
. ş e h z a d e l i ğ i n d e  T a r a b - I i f z u n  ş e h r i n d e  K û m  K o s l a n l a n i -  
n i n e  ş â k i r  o l u p  z e r g e r  o l m ı ş  i d i .  B a ' d c h ü  a n ı n ç ü n  
h i l â f e t i n d e  S a k k â  ç e ş m e s i  k n r b ı n d a  k ı i y u m c ı l a r  
k â r h â n e s i n  h i n â  i t m i . ş d i r .  V e  k ı i y u m c ı l a r  h a l i f e l e r i n d e n  
i b ı i d â  o n  i k i  h a l i l ‘e - i  m ü s t a * i d - i  p â d i ş â h - ı  с м и  
‘ a z ı m i i ' s - ş â m n  s o n r a  ş e y h ı i ’ l - i s l â m ı n  s o n r a  s â ’ i r  
v ü z e r â - j  ‘ i z a m ı n  d e s t - i  ş e r i f l e r i n  b ü s  i d ü p  b a ' d e h ü  
s e r - z e r g e r â n  k u y u m c ı b a ş ı n ı n  v e  ş e y h i n i n  v e  n a k i b i n i n  
b a ' d e h ü  s â ’ i r  p i r l e r i n  d e s ı - i  ş e r i f l e r i n  ö p m e k  k â n ü n - ı  
S ü l e y m a n  H â n ’d ı r .  B a ' d e h ü  k u y u m c ı b a ş ı  p â d i ş â h a  
c e v a h i r  v e  m u r a ş ş a ' â t l ı  p î ş - t a l ] l a  v c  d e  v a t  v e  ( ) a l  v e  
k a l e m  v e  ğ a d d â r e  m i ş i l l i  h e d a y â l a r  v e r i r l e r .  V e ' l - h â ş ı l  
b u  K â ğ ı d h â n e  v â d l s i ı u l e  b e ş  a l l ı  b i n  h a y m e  v e  I j a r g â h  
k u r u l u j )  y i g i r m i  g ü n  â d e m  d e ı y â s ı  o l u p  g i c e l c r i  ç c r â ğ â n  
k a d r - i  r ü z l a n  rir/ .  [ u ]  r ü ş e n  o l u p  r û z - ı  i35) ’ l y d - ı  a d h a  
o l u r .  V e  y i g i r m i s i n d e  b i r  e ş n â f - ı  s a r r â c a n  d a h i  b u n d a  
l e f c r r ü c  i d ü p  b u  d a h i  l e f e r r ü c - i  ‘ i b r e ı n ü m â  o l u r .  A m m a  
h e r  . s e n e  r n â h - ı  Ş a ’ b a n ’ ı n  ğ u r r c s i ı u l e n  â h ı r ı n a  d e k  
I s l â m b ö l  k a v i n i  K a m a z â n ' a  i s t i k b â l  ( I 4 6 a )  t a k r i b i y l e  b u  
K â ğ ı d h â n e  f e z a s ı n a  h a y m e l e r  k u r u p  k â m i l  b i r  a y  
ş e b - b ü k  n â m ı y l a  z e v k  u  . ş a f â  i d e r l e r .  İ ş t e  b u  K a ğ ı z h â n c  
b ö y l e  b i r  c â y - ı  s ü r ü r d ü r  v e  b u  t e f e r r ü c g â h d a n  ş i m a l e  
b i n  a d ı m . ^
1 Mcsîregâh-ı) Belîde-i Kagızbâne: İ k i  y ü z
b â ğ - ı  i r e m l i  h â n e - i  m ü s l i m â i K İ ı r .  ( — ) D a y e s i  ( - - )  
h â t û n u n  b i r  c a m i ‘ i v a r  k ı b l e  k a p ı ı s ı  ü z r e  t â r i h i :
............................ (1  s a t ı r l ı k  y e r  b o ş ) .............................  (O.sı
B i r  l a t i f  h a m m â m ı  v e  y i g i r m i  ‘ a d e d  d ü k k â n ı  v a r .  
A m m a  k e l e r e  z a m â n ı  b u n d a  k â ğ ı d  i ş l e y e c e k  b i r  ‘ a z î m  
k a r g ı r  k u b b e l e r  i l e  m e b n i  k â ğ ı d h â n e s i  v a r  .şu d o l l â b l a n  
y e r i  v a r  k i m  D a y e  H a l ü n  c a m i ‘ i a l t ı n d a n  . ş u y ı  ‘ u b û r  
¡ d e r m i ş .  A m m a  h â l â  b u  k â ğ ı d h â n e  h a r â b d ı r .  L â k i n  
. s e b i l  b a h â n e  i l e  ‘ i m â r  o l u p  b a n u l l j â n e  o l m a k  m ü m -  
k i n d i r .  V c  h u  m a h a l d e  n e l ı r - i  z ü l â l i n  t a r a f e y n i n d e  t â  
h a ş a h  c i s r o  v a r ı n c a  ç c n â r - ı  m ü ı ı t e h a l a r  v a r  k i m  I I ı ı d â  
‘ a l i m d i r .  I I c r  b i r i  e f l â k e  s e r - ç e k i i p  h e r  b i r i n i n  ş u ' b e l c r i  
ü z r e  n i ç e  y ü z  b i n  b a l ı k ç ı l  k u ş l a r ı  uo) a ş y â n  i d ü p  b a ş l a -  
n ı u l a k i  ç ı ğ a l a r ı n  d ö n e k l e r i n e  b ı r a ğ ı ı p  R m i r g ü n e o ğ l ı  
b â ğ ç e s i  ü s t a d ı  a l ı r .
V e  b u  h e l i d e n i n  ğ u r b i  c â n i b i ı u l e  t e k y e - i  â t e ş -  
p c r e s i - i  M i n d u y â n  b i r  ç e m e n / a r  ş u f f a l ı  v e  b i r  k a ç  
b u l  i s e r - n i iM i ı ı  d ı r a l ı ı l ı  k ü ç ü k  t e k y e c l i r .  j s l â m b o r d a  v e
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etrafında bir Hindu mürd olsa bunda getürüp âteşe 
yakarlar, Hakîr üç kerre vâkıf oldum.
Amma Kâğıdhâne cisri başında olan tekye-i 
Kalender|)âne-i Hlndiyân cümle müslimândır. 
(vSultân) İbrahim îjfân, İbrahim Edhem gibi şâhib-i tâc 
olduğına nazar itmeyüp bir Hindi (iî) tekyesin fukarâlar 
ile ta‘âm tenâvül itmişdir.
Ve yine bu Kâğıdhâne köyinde mesiregâh-t 
bâğçe-i Emirgûne sene (— ) târihinde Murad Hân-ı 
Râbi‘ Revân‘ 1 feth idüp Revân hânı olan Mirgûne 
Yûsuf Hân'ı İslâmbol'a getürüp bu cây-ı çemcnzârda 
bu bâğçeyi inşâ idüp Mîrgûne Hân’a ihsân eyledi. 
İbrâhim Hân cülûsında Kara Mustafâ Paşa’yı 
‘âkîbet-cndiş Mirgûne Hân’ın ‘Acem'e firar itmesin 
ihtimâl idüp Mirgûne Hân’ı kati idüp bu bâğçe 
pâdişâhlara maj}şûş oldı. Ammâ cümle binâsı taız-ı 
‘Acem (20) üzre tarh olunup cânib-i erba'a divân billûr 
câmlı hammâmı var kim taşrasında gülistan içre 
‘andelibleriü âşiyânında niçclerine gıda verdiği 
nümâyândır. Bu bâgm taşrasında niçe bin dırahtlar 
sâyesinde cümle ‘ıışşâkân cilvelenüp kesb-i Uırâvet 
idcrler.
Ve mcsîregâh-ı Cendcrccl köyi, şâhib-i inşâ 
Cenderecizâde bu belîdede haşıl olmağıla Ccndereci 
köyi dirler. İki yüz bineli ve bir câmi‘li ve hammâmlı 
ve niçe yüz çenâr-ı ‘azimli sâyedâr bir çemenzâr âb-ı 
hevâsı latif teferrücgâh Eyerdir.
Andan tefcrrücgâh-ı Ç ay başı, bu şehr ve (25) 
Kâğıdhâne köyi nehirleri cereyân iderek Eyyûb ile 
Südlice kasabası mabeyninde İslâmbol Halic’ine 
manşab olur. Âb-ı zülâldir. Ammâ bu merkûm çay başı 
Kâğıdhâne nehrinin başıdır. Gayet leziz âb-ı rakikdir. 
{Ammâ lodos hevâda Mirâhür köşki dibinde deryâ 
kanşup (wSehl-i acı nehir. Ve ‘Alibeyköyi’niû nehri 
kezalik böylecedir] ’ } · Bu mahalde niçe çemenzâr 
şuffalar vardır. Niçe mabfîce sohbet murâd idinen ehl-i 
Iraz tâ’ ifesi atlar ve ‘arabalar ile (gclüp) bundaki 
dırabtIar sâyesinde ‘ayş [u] nûş idcrler.
Ve mesîregfth-ı Şu Kem erleri, sene (—) 
târibinde Süleymân Hân on bin kîse barc idüp bu 
mahalden İslâmbol’a biñ bir göz cisirler ile oo) âb-ı 
nâbdan nişân verir şu getirmişdir kim hattâ bu binâlar 
kâr-ı Div Süleyman’dır kim makdûr-ı beşer değildir, 
Ba'zı kemerler bir dağdan bir bir dağ mabeyninde 
vâkı‘ olup üçer kat eflâke ser-çekmiş kehkeşân-âsâ 
kemerlerdir kim vâcibü’s-seyrdir.
Buna karîb tefcrrücgâh-ı Sultân ‘Oşmân 
H avil, ‘aşren fe‘aşr bir havz-ı ‘azimdir. Anda cümle 
dağ u rağ u bağ ve dere ve depelerden âb-ı hayâtlar 
cem‘ olup bu havzdan kemerlere tavzP olur ve bu 
havzlara ve kemerlere nigchbân üç pârc ma‘mûr kuralar 
vardır kim seyl-i rahmet dağlardan har [u] b^şâk 
getürüp havza idbâl itdükde (35) ol kurâ halkı tathîr idüp 
kavs-ı kuzah misâl kemerleri (dahi) tathîr iderlcr. Bu
kemerin cânib-i erba*asında ma‘mür âbâdân korular 
vardır. Cümle ‘uşşâkân anda zevk [u] safa iderler. Bir 
‘acâyib ve ğarâyib bıyâbânlardır kim medhinde lisân 
kasırdır.
{Evşâf-ı Tetlmme-1 Şu Kemerleri: Evvelâ 
iJzın Kemerler ve Mu‘allak Kemerler ve Güzelce 
Kemerler ve Müderrisköy Kemerleri ve Kovuk 
Kemerler bunlar İslâmbol’un cânib-i garbisinde bir 
konak tavil menzildir. Evvelâ Uzun Kemerler’in kaddi 
yigirmi zirâ‘dır tûlı bin iki yüz yigirmi zîrâ‘dır. Kovuk 
Kemerler’in kaddi yetmiş zîrâ‘-ı melikidir. Ve Güzelce 
Kemerler bir kaç ser-âmed kemerlerdir kim ‘adedi 
ma‘ lûmum değildir. Ve Mu'allak Kemerler üç 
tabakadır kim biri biri üzre üç kat tâk-i kişralardır. 
Evvel tabakası kehrîz misâldir kim içinde atlı âdem 
mızrağıyla girse mümkündür kaddi kâmil altmış beş 
zirâ‘-ı ‘âlîdir, temeli kâmil on sekiz zîrâ‘dır. Ve 
Müderrisköy Kemerleri dahi altmış zîrâ‘dır. Ammâ ne 
kadar kemerlerdir ma*lûmıım değildir. Bu kemerlerin 
temelleri Galata kullesi kadar derindir. Bu kemerlerin 
ihrâcâtına dörd yüz kerre yüz bin ve iki yüz bin altmış 
üç bin sikke-i hasene ve her sikkesi altmış akça hisâbı 
üzre akça-i hâlis l)arc olmışdır). (I46b)
Ve mesîregâh-ı Iştıranca dağ lan , bir uct 
Alman dağlarında nihâyet bulur Çengclistân'dır. 
Bunda yeniçeri ocağından bir oda yeniçeri avcıları 
vardır Âstâne-i Bektaşîyân’dır. Cümle huddâmlan her 
hıdmetc cân ve baş ile feizmet iderler ulu âstânedir. 
Bunlar pâdişâh içün şığın ve karaca ve tablalı avlayup 
paşdırma (0.5) ¡derler. Ve Karadeniz boğazın hıfz [u] 
hırâset idcrler. Ve İslâmbol’dan firar iden kul ve 
karavaşları kayd [u] bend idüp şâhibi çıkarsa müjdesin 
alup verirler. Eğer firar iden kul da mâl [u] erzak var 
ise mâlın alup anı dahi âdem paşdırması idüp yirc 
gömüp dil çıkarmazlar. Ve eğer mahbûb ve mahbûbe 
ise bâğlarda pinhân idüp niçe zamân her işe kullanırlar. 
Ammâ bu dağlara herkes gidemeyüp bir hayli hayyâl 
atlılar gidüp teferrüc iderler.
Ve bu mahalde m esiregâh»! M andıra-yı 
Selim yân, Selim Hân-ı Evvel Mışır’ı feth itdükde 
Mısır’dan fil kadar (lo) beledi şan ve kırmızı ve darğil 
vegûnâ-gun alaca sığırlar getürüp bu dağda komışdır. 
Hâlâ Yeni Saray'da odun çeken ‘araba sığırları 
anlardandır. Niçe bin sığır olmışdır bunları huddâm 
‘acemiler odalarından bir oda iki yüz oğlan odabaşı lan 
ile hıdmet iderler. Ve her sığır sürüsinin beşer onar 
şamsunları vardır kim her biri birer arslana benzer 
köpeklerdir. Ve her sığırın birer ismi vardır. Her biri 
kırkar ellişer vakiyye süd verir. Bu âstânede dahi 
müsâfirine ğâyet ri‘âyet iderler. Ammâ gafil gitmemek 
gerek. Zirâ bunlar ‘acemi eşkıyâ- (i5) -larıdır ve kaçğın 
köle şayd idüp Karadeniz sâhilinde Urûs gelirse şikâr 
alırlar. Şehbâz ve fetâ yiğitlerdir.
Andan şaydgâh-ı Terkoz göli, şahin balaban 
ile gölden kaz ve ördek şayd olunur.
1 B u  ç ı k m a  V i y a n a  n ü s h a s ı ' n c l a n  l a m a m l a n m ı ş i ı r .
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gayrı (15) gönâ-gûn eşyâlarcian edhânlar çıkamp katre- 
mîz şişeleri içre koyup tafet-ı revanlar üzre dükkânlann 
zeyn idüp halka yâsemen yağı ve sünbül ve gül ve 
reyhan ve kullemisk yağlan bezi iderek ‘ubûr iderler.
Bu bâlâda tahrir olunan (-—) 11 ‘aded esnafın 
yekûnı (--) ‘askerdir, cümlesi pür-silâh olup Alay 
Köşki dibmden gûnâ-gûn şakalarla 'arz-ı kâlâ iderek 
‘ubûr idüp beş yüz akça molla hekimbaşı ‘örf izafetiyle 
ve l}uddâmlan pâk şurâlıileriyle ‘ubür ider. Ardı şıra 
kehhâlbaşı ve cerrâhbaşı at başı beraber esbâb-ı 
ihtişâmlan ile ‘ubûr iderler.
Anların (2 0 ) ardı şıra hekimbaşının eli ‘aşalı 
halifeleri üe eşn âf-ı tîraârhâneciyân: Pirleri Divâne 
Haröm‘dur, Selmân-ı Pâk nazargerdesidir, Hazret-i 
Hamzayâr-ı ğârlandır, kabri (—) medfûndur. İslâm- 
bol içre beş ‘aded timârbânenin ne kadar dîvâneleri var 
ise İki yüz ‘aded bimârhâneciler iki üç yüz yeri göği 
bilmez divâne zirzop belhop divâneleri altun ve gümüş 
yaldızlı demir zencirler ile hekimbaşı halîfeleri ellerinde 
şişeler içre mecnûnlara devâ olacak eşribeler verüp 
ba‘zısın ser-timârhâneci gülâblar al aşağı idüp deyenek 
(25) çalup sille-î pehlivânller urarak her bir divâne 
ejder-mişâl zincir kırarak her biri birer evzâ‘-ı etvâr ile 
kimi ‘uryân ve kimi giryân ve kimi nâlân ve kimi 
hândan olup halt-ı kelâm iderek seyirciler üzre hücum 
idüp hallri güruh güruh kaçarak kimi na*ra urarak âdem 
ejderhâsı misâl ‘ubûr iderler. Eğer bunlann evsâfların 
ol alay güninde tahrir itsek bir mücelled olur.
Andan e şn â f ·!  ()uddâm-ı bim âri$tân-ı 
moristân: Beş. timârbânede buddâm 700, bunlann piri 
aşhâb-ı güzin(ien (-- ) Selmân-ı Pâk belin bağladı, 
kabri ma‘ lûmum değildir. Bu tâ‘ ife niçe taht-ı (30) 
revânlar üzre basta hâllere timâr .ve ta‘âm ve devâ 
virerek ‘ubûr iderler. Bunlara cümle evkaf tarafından 
barc-ı râh verüp mahâfe ve tabt-ı revânlar getürüp lâh-ı 
gazada basta olanlara hıdmet ider bir alay-ı pâk ve 
pâkîze şulehâ-yı ümmetden kimesnelerdir. Bu hasta­
ların mâbeyninde hekimbaşı ve cerrâhbaşı halifeleri 
pür-silâh olup AJay Köşki dibinden ‘ubûr idüp sekizer 
kat mehterhane çalarak ‘ubûr iderler. (-—)
el-Faşlül-hâmis
Eşnftf-ı çiftç i başı: Dükkânları yokdur amma 
dörd mevleviyyet yerde yiğirmi altı bin tarla (35^  tahrir 
olunup elli yedi bin çiftçi ‘add olunmışdır. Pirleri 
zamân-ı kadimde emr-1 Hak ile Hazrei-i Âdem idi 
amma Hazret-i Risâlet-penâh ‘aşrında pirleri Hazret-i 
Reyyâş b. ‘Ömerü’l-Harrân'dır. Hairet-i ‘Alî kemerin 
bağladı, kabri Havran şahrâsındadır. (159a) Ağalan 
bostâncıbaşı tarafından terekecibaşıdır. Bu tâ‘ ife-i 
dehkâni ya‘ni ikinci ayaklannda çanklar ve eyinlerinde 
‘abâ ve kaba dolamalar ve gûnâ-gûn hırka-i peşmineler 
ve başlannda tâc-ı gûnâ-günlar üzre teller İle zeyn idüp 
nlçe bifi gûnâ-gûn şiğırlan ve câmûsların boynuzların 
ahun varak ile mutallâ idüp her servin meyânında 
kemer kuşaklar ve sereng ve atlas çullar ve niçe bin
kınalı şakar câmüslara boyunduruk geçirüp çifte çifte 
(05) sapana ve pulluğa koşup ellerinde nodul ve 
öğendire ve diğren ve şüzûla ve kerepe ve rağâ misilli 
âletler ile câmûsları şaban sürer gibi sürüp “Ekmek 
benden bereket senden ver Allahım ver" diyü feryâd 
iderek boğazlarında töbra tobra atmaca ya‘ni tohûm 
buğdayın halk üzre serperek “Benim elim değil Âdem 
ala elidir Yârabbi berekâl-ı Halil ver" diyerek gürûh 
gürûh ‘ubûr iderler. ___
Andan eşnâf-ı bâğbân; Dörd mevleviyyet yerde 
cümle bâğ ve bâğçe ve besâtin ‘aded 43950 hadîka-i 
ravza-i cenan bâğ-ı bostândır kim gûya her biri İrem-i 
zâtü'l-‘imâd- (lo -dır. Her bir bağda birer âdemden^ 
kırk üç bin {tokuz yüz) elli âdem ider. Ammâ ba‘¿i 
bâğda beşer onar âdem vardır bunların dükkân [ve] 
dezgâhlan olmayup cümlesi terekecibaşı ma‘rifetiyle 
kırk bin ‘asker-i pür-silâh ellerinde gûnâ-gûn kazmalar 
ve çapalar ve yabalar ve beller ve başlannda teller ve 
çapa taraklar ve tırmıklar ve küskiler ve aşlama ve 
destereleri ve keserler ve gûnâ-gûn bâğbân âletleri ve 
niçe biñ kınalı bostân dollâbları sığırların tezyin idüp 
“Oha dihâ babam" diyüp “Allâh Allâh rahmet ver yâ 
Mevlâ, bereket ver yâ Mevlâ, kuvvet ver yâ Mevlâ“ 
diyü feryâd [ü] figân idüp her bir bâğ- (is) -banın 
ellerinde ve başlarında ‘acebe-Iikâ tadarı üzre 
gûnâ-gûn şükûfe ve ezhârlar ile donanup tarafında 
duran temâşâcılara şükûfe bezi iderler kim bir ‘azim 
ecnâs-ı mahlûk ‘askerdir. Ve bunların pirleri Ebû 
Zeyd-i Hindi ki aña Baba Mürten dirler. Resûlu‘llâh*ııı 
bâğbânıdır, Selmân-ı Fâris belin bağladı cümle bâğçe 
ve anların silsilesi aña çıkar kabri Hindistan’dadır ellic 
birinci pir-i pişvâdır,
Дпгіап eşnâf-ı aşlam acıyân-ı eşcâr-ı müş 
mirât: Neferet 500, bunlar bir alay şulehâ-yı 
ümmetden mübârek âdemlerdir kim her şecerifi 
güzidesinden birer nev-nihâlleri bi-semer dırahtlara (20) 
aşılayup âbdâr meyve verir. Hattâ bir üzüm asmasında 
yiğirmi elvan üzüm nihâlî aşlayup yiğirmi güne engür 
verir ve dûd ağacında dahi eyle aşlamalar idüp yedi 
sekiz elvân dûd-ı leziz haşıl olur. Pirleri yine Baba 
Mürten hazretleridir. Bunlar dahi gûnâ-gûn libâslar ile 
tabla tabla meyveleri başlarında getürüp \}‘â\k<x bezi 
iderek ellerinde aşlama fidanları ve bıçkıları ve 
keserleri ve gayrı âlâtları ile ‘ubûr idüp du‘â iderler,
Eşnâf-ı scbzevâtçı: Dükkân 500, neferât 500, 
seyishâneler üzre dükkânların ma‘de-nüvâz ve kerefis 
(25) ve hıyar ve patlıcan ve turp ve şargam kabak ve 
keşvcr ile tezyin idüp halk üzre tâze hıyar ve kızıl ağaç 
ve tere ve pırasa şargam nişâr iderek ‘ubûr iderler. 
Bunlanñ piri yine Baba Mürten'dir.
Bu bâlâda tahrir olunan gürûh 4 (eşnâf) ‘asker 
cümle (--) âdemdir, Bunlanñ ol kadar ‘avünîsi şakalar 
idüp feryâd iderler kim şadâlan evce pey veste olur ve 
bu tü4fe-i çiftçi ve bâğbânlann ni‘met haşıl idici^ 
kavimdir, Elzem-i levazımından olmağıla ‘askeri 
tâ’ ifesi ve ‘ulemâ ve hukemâ esnâflarından soñra bu
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çiftçi täMfesi takdim olundı. Zira eşnâf-i kadimdir Din 
(30) direği, nân paresi ve can paresi bunların kârıdır. 
Bunlar bir hay hu ile ‘ubıır idüp terekçibaşı beş yüz 
şan ve sivri külâhlı hünkâr bostancıları ile anlar piyade 
ve tüfeng-endâz terekecibaşı esb-süvâr yanı şıra 
çiftçibaşı at başı beraber olup ardían şıra sekizer kat 
mehterhane çalarak ‘ubör iderler.
el-Faşlü’s-sâdis
Eşnâf-ı ¡babbâzân ya*nl ekmekçiyân: Dîn 
direği gibi iblidâ pirleri Hazret-i Âdem'dir kim âyet,
I ^  <jiyü buğday (35) ağacından
yeme diyü Cenûb-ı *izzet Âdem’e emr idüp insân-ı 
nisyândan mürekkeb olmağıla emr-i Hakk’ı şiyup 
ıfıy-ı arza hubût idüp yine emr-i Hak ile buğdayı 
Cibril-i Emin getürüp bir [danc]^ dikdikde buğday 
kaynadup Âdem Nebi (159b) tenâvül idüp def‘ -i cû‘ 
itdügi ibtidâ buğday çorbasıdır. İlâ haze’l-ân bir kimse 
hanesine bir âdem da*vet itse Aş Baba çorbası yiyelim 
der. Aş muhallebi ve sükkeri pülûde yiyelim demez. 
Ba^dehil Cibribi Emin ta'lîmiyle Âdem Nebi buğdayı 
un idüp hamır idüp dahi ekmek idüp dahi ıssı iken 
tenâvül idüp def‘-i ci‘ân itdi. Anıfiçün taze ıssı ekmek 
taze cân verir. Anmçün ekmekçilerin piri Hazret-i 
Âdem’dir. Ammâ Hazret-i Risâlet-Penâh iştihânnda 
ekmekçilerin piri (05) ‘Ömer b. ‘îmrân -ı Berberi’dir, 
Selmân-ı Pak Hazret-i ‘Ali huzûrmda beline şed 
bağlayup icazet verdi. Hâlâ ekmekçilerin piridir. Sek­
sen yedi yaşında naki idüp kabri Medinc-i Münevvere 
bakiMnde medfûndıır kim beş kerre ziyareti müyesser 
oldı. Ve ehl-i hırefler mâbeyninde Selmân-ı Pük'in 
kemer-beste itdüği üçünci pirdir ve bu ekmekçi 
hirfetinin çok esnaf yamağı vardır ve bî-hisâb 
‘askerdir. Amma bu eşnâf-ı babbâzanın dükkân lan 
cümle 999, neferât 10.000, bunlar ‘arabalar üzre 
ekmekçi dükkânları yapup kimi hamurkârlık ider kimi 
ekmek pişirüp seyircilere feurdaca nân üleşdirirler. oo) 
Ve ta|)t-ı revanlar ve ‘arabalar ve kızaklar üzre 
hammâm kubbesi kadar üsti çörek otlı ve susamlı hâş 
beyaz ekmekler iderler kim her biri ellişer kanlar gelir 
ekmeklerdir ve kızaklar üzre olan ekmekleri yelmiş 
seksen çift câmös çeker niçe böyle ‘azim ekmek 
yaparlar lâkin bunlar hrunda pişmek mümkin değildir. 
Yeri bandak gibi yanıp üstlerini kül örtüp dajıı cânib-i 
erba‘asına âteş idüp.te’enni ile pişirirler görmeğe 
mııhtâcdır ve dahi dükkânlarında niçe güne beyâz 
Ramazân pideleri ve somunlar ve lavaşa yufka 
ekmekler idüp mezkûr büyük (i5) ekmekleriñ bir kaçın 
Alay Köşki dibinde pâdişâh huzûnnda yağmâ ildirirler. 
Zira İslâmbol monlâsı (lânesine vannea meşâfe-i ba‘ide 
olmağıla götürmesi müşkildir. Bir kaç büyük ekmekleri 
dahi İslâmbol monlâsı hânesindc yağma ildirirler zira
 ^ K ı ı r ’ â n ,  B a k a r a  3 5 ;  ’\ Ş u  a ğ a c a  ( y a k l a ş m a y ı n ı z  y o k s a )  
z a l i m l e r d e n  o l u r s u n u z " .
^ V i y a n a  n û s h a . s ı .
cümle alay anda nihâyet bulup târmâr olup her eşnâf 
ağalan ve şeyhlerin yine alay ile hânesine getürüp 
herkes hanelerin giderler.
Andan {eşnâf-ı ekmekçiyân-ı ycniçeriyân:
Kârhâne birdir, neferât cümle üç yüz, cümlesi ‘acemi 
oğlanlarıdır, yeniçeri ocağına ta‘yın verir ğayrıya 
vermezler meğer fukaraya siyah fotöladır. Amma gayet 
lezizdir bu kârhâne eski odalar ile ‘acemi oğlanları 
odaları mâbeyninde bir kârhâne-i ‘azimdir. Bir çorbacı 
ve bir fotüla kâtibi ve yedi ‘aded merammâtçı ve yedi 
*aded mu‘temedlcri ve bir ekmekçibaşısı ve bir kethü­
dası ve bölükbaşıları vardır. Bunlar dahi ‘arabalar üzre 
dükkânlarında ekmek yaparak ve un eleyerek ‘azîm 
ekmekleri sırık hamallânna tahta-püşlar Üzre getirdüp 
iki tarafda olan seyrâncılara ekmekler bezi iderek cümle 
sivri külahlı ‘acemi oğlanlan ile pür-silâh şâf şâf olup 
ekmekçibaşı ve fodula kâtibi ve çorbacısı rlkâb rikâbe 
muhteşemâne ‘ubür iderler sivri külâhlı necib 
‘askerdir).
Eşnâf-ı tuzcıyân: Pirleri Hazret-i İbrahim 
Halilıı'llâh'dır kaçan kim Halîlu'llâh K a‘be'yi bina 
idüp ma‘cene içre bir hayli türâb kalup İbrahim Halil 
hizmeti mukabele- (2o> -sinde Hak'dan rahmet istedi. 
Cenâb-ı Bari eyitdi, "Yâ İbrahim, rahmet istersen 
oğlını hocaya ver ‘uryân gider ve açlan doluyup 
ziyafet ile saña rahmet vireyim” didi. İbrahim eyitdi 
”Yâ Rabbi niçe aç doyluyayım?” Hak Celle ve ‘alâ 
eyitdi "Yâ İbrahim çamur kanşdırdığın’ ma‘ccne içre 
kalan toprağı bir kısım şarka ve bir kısım ğarba ve bir 
kısım şimale ve bîr kısım cenûba alup ¿iyáfetimdir 
уіуи'і ey mahlûk-ı fjiudâ de" diyü Ccnâb-ı ‘izzet bitâb 
idüp İbrahim ile çarkımı çar göşeye atınca Rabbü’l- 
‘ izzet rihâme idüp cümle türabı ruy-i zemine (25) dağıtdt 
ve bi-emr-i Huda her ğubâr düşdüğü yerde tuz olup ilâ 
haze'l-ân cemi‘-i mahlök-ı Huda tbrâhîm Halil 
Hızından tenâvül iderler ‘accb hikmetdin Ammâ Hazret 
‘aşrında tuz satan Hairet-i Ebû Mellah-t Yemeni idi, 
Selmân kemerin bağlayup cümle tuzcilata pir oldı  ^
kabri yine Ycmen'de Sen‘ân şehrinde bu eşnâf 
ekmekçiye yamakdır zira ekmek tuzsuz Olmaz. Bunlar 
dahi pür-vSiIâh olup taht-ı revânlar üzre tuz 
dükkânlarında tuz tartarak tuz ekmek hakkıçün diyerek 
‘ubûr iderler ve piyâde 'askerleri tarafında olan 
seyircilere tuz üleşdîrerek (зо) ve şâdmânlar iderek ‘ubür 
iderler.
Eşnâf-ı çörekçiyân: Dükkân 200, neferât 20СЮ 
pirleri (--) Cidde'de medfûndur, Selmân belin bağladı.
Eşnâf-ı börekçiyân: Neferât 4000, dükkân 2(Ю 
pirleri (--) kabri Küfe'dedir Selmân perverdesidir.
Eşnâf-ı gevrekçiyân: Dükkân 55, neferât 200, 
pirleri Mukbil-i Zerin kemerdir Selmân belin bağlayup 
kabri nâ-ma*lûmdur. Şıffın çenginde şehîd oldı dirler.
Eşnâf-ı kâhîciyân: Dükkân 100, neferât 500, 
pirleri Şu‘ayb-i Havrani'dir, Selmân belin bağladı, 
kabri Habeş Zeyla’ ı'ndadır.
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. Eşnâf-1  saMebcíyán: Neferât iki yüz» bunların 
dahi dükkânları yokdur. Kış günleri (30) lnısiü'ş-şa‘Ieb 
dirler ya'ni tilki taşağı dimek olur. Bursa'da Cebel-i 
Ruhbân'da ve Bingöl’de ve Eğri Dağı’nda ve Göksün 
Yaylası’nda ve Erciyes Dağı’nda ve Sübhan Dağı'nda 
ve Cudi Dağı'nda ve Bosna’da Köprez Yaylası’nda ve 
Hersek'de Çimene Yaylası'nda ve Şamakov'da Ríle 
Yaylası'nda ve Filibe’de Despot Yaylaları’nda olur. 
Hernán tilki hayası gibi bir sarımsak dişine benzer bir 
otdur anı kurudup havanda un gibi idüp sükkerle 
pâlûde gibi pişirüp bakır ibriklerin altında âteşler ile 
musanna* yapılmış ibrikler ile bahârlı ve gülâblı râhat-ı 
can şıhhátü'l·ebdân ta‘lim-i nefâyis” diyüp feryâd 
iderek *ubür iderler. Amma hakka ki zâlim gayet 
mukavvidir. Yüz os) yaşında âdemin âlet-i cima*ma 
tavâkân virüp âdemi cüst ü çâpük ve sermet idüp 
kuvvet nazarı da(}i ziyâde ider. Yetmiş bâşşasın Hakim 
Dávüd Tezkiresi'ndt tahrir itmiş.
{Eşnâf-ı bademli köfterciyân; Dükkân kırk» 
neferât 200, pirleri (—) Selmân telâmizlerindendir kim 
aniñ kemer-rbestesidir. Merkad-i şerifi (—) dedir. Bu 
köfterciler birer karış ipliklere cevizi ve bademi dizüp 
ve pâlûde gayet koyu idüp cevizi ve bademli ipleri 
pâlüdeye batırtıp yüzer dirhem gelir bademli Anteb 
köfteri gibi leziz köfter olup dükkânların taht-ı revânlar 
üzre gûnâ-gûn köfterler ile zeyn idüp pür-silah ‘ubör 
iderler. Amma Ayintab'iñ ve Ma*nîsa'nm köfterlerin- 
den Eğriboz ve İslâmbol köfteri ğâyet terdir ve 
memdüh-ı cihândır).
Eşnâfri südciyân-ı sûbtlyân: Neferât üç yüz, 
bunların da(ıı dükkânları (172b) yokdur. Hcmân şeker 
şerbetçileri:gibi bakraçları ateş üzre gezdirüp *ale'l· 
şabâh .;'Kuvâ-yı beden verir şekerli südüm, canım 
südüm" diyü şâh-râhlar üzre leben-i bîtliş fürûht 
iderler.
E şn âf-ı m ulıalleb iciyân : Bunların dah! 
dükkânları yokdur. Hemân bunlar dafeı ıssı şerbetçiler 
gibi ibrikler ile reh-i râstlarda "Mahleb nefâyis” diyü 
feryâd idüp ‘ubûr iderler. Mahleb da()i yaylalarda haşıl 
olur bir otdur. Havanlarda döğüp şeker ile yâhüd 
*asel-i hâliŞi ile tabb idüp *ubûr iderler. Bu dahi 
mukavvi (05> ve safra ve bağlamı ve sevdâyı mahv ider» 
hoş l}ör nefâyis şerbetdir.
Bu bâlâda tahrir olunan ıssı pâlûdeci ve ıssı 
şerbetçi ve ıssı südd ve ıssı şa*lebci ve ıssı muhallebi­
cilerin pirleri Hazret-i Mukbîl-i Zerrin kemerdir. Haz- 
ret-i Hamza kemerin bağlamışdır ve Hamza’nın 
sarrâç-ı yâr-ı garıdır. Kaçan kim Hazret-i Hamza 
gazaya gitmese bu Mukbil-i Zenin kemer aşhâb-ı güzin 
mâbeyninde kış günleri ıssı şerbet ve ıssı pâlûde ve 
şa’leb ve süd ve mahleb fürûbt idüp kâr iderdi. Âljır-ı 
kârı Uhud ğazâsında tamâm olup Hazrel-i Hamza ile 
bir arada páre püre olup Hazret-i Hamza cenbinde med- 
fûndur ki Medine'niñ hâricinde şimâl tarafmdadır. (lO)
Eşnâf-ı ağdacıyân: Şâhib-i kârhâne yalın 
yüzdür, neferât yedi yüz bunların piri Hazret-i (— )
Selmân-ı Pak belin bağladı, kabri (—)'dedir. Bunlar 
dahi uıht-ı revânlar üzre dükkânlarında kazan kazan 
ağda kaynadup müdevver tahta kepçeler ile karışdı- 
rarak ''*Înebü’l-debs ciğer tazeler, cânâ şafâ verir 
ağdam nefâyisdir” diyü *ubûr iderler. Ekşeriyâ Etrâk 
tâ’ ifesidir,
Eşnâf-ı ağda tüccarı: Bunların kârbâneleri 
yokdur, bu kârhâne şâhiblerinden alup arkalarında 
varuller ile sokak sokak ağda taşıyup ’’Ağda” diyü 
feryâd iderek *ubûr iderler. Neferât 213, amma *acâyib 
kâr iderler. Zîrâ bunlar oî) dâ’imâ ağda satup ağda 
yemeğiyle dağdaki vahşî hayvânlarm datlı dillerince 
râm iderler. Meselâ mahalle içlerinde tenhâca sokak­
larda Zengüle Makâmı'ndan "Ağdayı süzelim * ay gibi 
yüzelim nazlı güzelim tatlıca tatlı *  ağda yeyelim * 
bâğa gidelim *  şafâ idelim *  amma ne ağda *  sevdiğim 
bağda *  üzümi bağda" Bu güne manzûm terennümâtlar 
iderek ba*zı havâtinlerin ‘ırkına giriverüp ağır top 
ağılındaki metâ*ın ağdaya değişüp bu güne kâr ider 
Türk veled-i ziilâları ağdacılar vardır.
Eşnâf-ı değirmenciyân-ı üzüm: Kârljane on 
beş, neferât üç yüz kârbâneleri Yemiş iskelesinde Ahi 
(20) Çelebi câmi‘ i sokağındadır. Arnmâ ‘ankâ 
bezirganlardır. İzmir'de ve Kuşadası'nda ve Nazilli'de 
ve Karabağlarda niçe yüz ortakları vardır. Cümle 
boşâbcı ve pâlûdeci ve ağdacı ve helvacılar bunlara 
muhtaç olduğıçün bu aşçılar günâhında tahrir olundı. 
Zîrâ bu zümre me'kûlât [ü] meşrûbât fürûht 
idicilerdendir. Amma bu üzüm değirmencilerinin pirleri 
Helva-i ‘Ömer’dir Enes b. Mâlik tilmizidir, kabri 
(—)’dedir. Bunlar ‘arabalar üzre üzüm değirmenleri 
idüp ‘azim taş tekerlekleri âdemler çevirerek güzer 
iderler ve cümle helvâcılar ve ağdacılara ma’cûn olmış 
üzüm (25) taşıyan seyishâne atlarının arkalarında olan 
ağaç tahta teknelerin gûnâ-gön şükûfeler ile tezyin idüp 
kendiler dabı âlât-ı silâlı ile bezenüp ‘ ,
^Uûajj Litj âyetin tilâvet iderek Alay Köşki dibinden 
geçerler.
Eşnâf-ı ‘ azîm karcıbaşı: Kârbâne birdir, 
sebzebâneye muttasıldır, btmkârın karcıbaşısı yaz ve 
kış anda mevcûddur, neferât üç yüz ve kayıkçıyân-ı 
karcıyân neferât üç yüz, bu kayıkçılar dâ'imâ Katırlı 
Dağlan'na ve Mudanya'ya varup Keşiş Dağı'ndan 
gelen karlan ve buzları ve âb-ı zülâlleri gemilere koyup 
der-i devlete getürüp matbab-ı pâdişâhiye ve (m  
helvahaneye ve harime ve şadr-ı a ‘zam’a ve’l-hâşıl yüz 
elli a ‘yân [ü] eşrafa ta‘yin kar verilür ‘azîm maşârifdir 
ve bu hıdmete me’mûr kar buz kesici Bursa yürükleri 
ve taşıyıcı Mudanya katırcıları vardır. Ve bu karcıbaşı 
hükminde İslâmbol etrâfında karlığ-ı hazâyin-i rahmet 
tokuzdur. Amma neferâtları yokdur hin-i şitâda 
rahmet-i beıf yağdıkda bizzat .sadr-ı a ‘zam ve yeniçeri
* E v l i y n  h e r  n e  k a d a r  b u  i b a r e y i  â y e t  o l a r a k  / . i k r e t m i ş s e  d e  
b u n u n  k u d s i  hadi .ş  o l m a  i h l i m a l i  v a r d ı r .
“  K ı ı r ' a n .  A b e s e  2 S :  " ü z ü m  v e  y o n c a l a r "
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pâdişâh-! cem-cenâb haz idüp iki ellerin dizlerine urup 
kakkahâ ile tebessüm itmişlerdir.
Andan eşnâf-ı bahçıvân: DâhiM Hişâr-ı İslâm- 
bol, bâgçe 1000» neferât 2000. Bu nefs-i İslâmbol 
kal‘ası içre müte‘addid niçe bin bâğçelcr var amma biñi 
pâdişâh ma‘Iûmı olmış her biri ravza-i Rıdvan'dan 
nişan verir irem-i zâtlardır. Cümleden biri Lâlezâr 
bâğçesi ve Kâdî çeşmesi kıırbında Altı Poğaça bâğı ve 
Unkapanı (0.1) kurbmda Lonka;wde bağı ve Cebbe‘ali 
kapusı dâhilinde Kahveli bâğı ve aña karib Boslan 
Hammâmı bağı ve ‘Aşıkpaşa bâğı ve Haydarpaşa bâğı 
ve Kiremitçi Solak bâğı ve Çivizâde bâğı ve sekiz 
selâtîn camilerin mihrâbları oñindeki bâğ-ı iremlcr ve 
Narlıkapu’da Bucak bâğı ve Tokatçı Solak bâğı ve 
Lanka bâğlan ve ‘Aziz Efendi bâğı ve Çukurbostânlar 
bâğı ve Yenibağçe bağlan ve Topkapusı kurbmda 
Kaya Sultân bâğı ve aña muttasıl Çelebi Kethüda bağı 
ve Kürekçibaşı bâğı ve Dâvöd Paşa bâğı ve niçe yüz 
memduh bağlar vardır amma bu bâğçeler gayet ma'mûr 
(10) tîmârlı olduğından dânesl yüz dirhem gelir la1-gûn 
yanaklı dilberân şeftâlusi lezzetinde papa ve sultânı ve 
cânî ve baba ve zerrâkî ve çelebi cüce şeflâlüleri olur 
kim âyetün min áy áti4 láh 'á \t. Amma Eğrikapu 
dâhilinde Kiremitçi Muştafâ Ağa bağının şeftalüsi 
pâdişâhlarm eline girmişdir. Âb-dâr ve hoş-hor la’l- 
gön ve ter şeftalüsi olur. Ve Kızılmuşluk kurbmda Elçi 
Kara Muştafâ Paşa Bâğçesinin yüz ellişer dirhem 
Malâtıyye ve Göksulu amrudlan ‘Acem diyarında Tesfı 
ve Ordubâr amrudlan eyle değildir. Ve Halıcılar köşki 
bağında kumru kayısıları olur kim dânesi ellişer 
dirhem (15) çeker âbdâr kayısılardır kim Şam'da 
Hamevî kayışı eyle değildir ve ‘Avrat Bâzârı taırbında 
bir hátünuñ bâğçesinde leffân narlan olur kim her biri 
bi-emri'llâh birer buçuk vakiyye gelüp pâdişâha hedâyâ 
içün dânesin ikişer altundan bir mankır eksiğe virnıek 
ihtimâli yokdur. Amma her dânesi birer dirhem gelir 
gûyâ lâ*l [ü] bedahşândır. Bir l]asta bir dânesin tenâvül 
ilse ol ân hayât-ı câvidân bulur. Ve Süğlün bâğında lop 
incirleri olur kim dördi bir vakiyye gelür gûya bir tulum 
cüllâbdtr.
..................(2 satırlık yer boş)..................  (20)
Eğer bu bâğlarm meyve-i memduhâtların tahrir 
eylesek bir kitâb-ı felâhat-nâme olur. Ancak bu 
bâğbânlar bazâ(r]cılar ile bey‘ [ü] şirâ itmeğin bunlar 
da|)i iki bin âdem müsallah olup meyveleriniñ meyve­
sinden niçe bíñ tabla şun‘-ı l[j[udâ mihrâtları başlarında 
getürüp şun‘-ı yudâ-yı balka ‘arz iderek ‘ubur iderler.
Evşâf-ı manâvân y a ‘ni karpuzcıyân: Bunlar 
dahi cümle üç yüz dükkândır. Mâ‘adâsı iskelelerde 
dağlar gibi kavun ve karpuz yığup fürûht iderler (25) 
temaşa manavlardır. Neferât 2000 amma bunların 
kârları ancak altı aydır bîr seneden bir seneye kavun ve 
karpuz durur ammâ râyegân değildir. Bu tâ'ifeler da(ıı 
‘arabalar üzre dükkânlarında yığın yığın kavun ve 
karpuz bey‘ iderek terâzüler ile "Üç okka bir akçaya" 
feryâd iderek ‘ubûr iderler.
(Eşnâf-ı şüküfeciyân: Bâğ ‘aded 300» neferât 
600 pirleri Baba Ruşen denilmişdi. Bunlar (—) dir}.
Eşnâf-ı çiçekçiyân·^! meyveciyân: Dükkân 
80 ve neferât üç yüz pirleri Halil Erma‘âni’dir. Enes b. 
Mâlik kemer bestesidir. Bunlar dâ'imâ Hazret-l Resöl'e 
ve ehl-i beyte sepetler ile meyve ve şükıife donadup 
armağan getirirlerdi. Kabri Ta'lfdedir. Bu çiçek- 
çiyânm dükkânları Taht- (зо) -е’І-каГа'йа ve Aksa- 
rây'da ve Sultân Muhammed ve Ayaşofya'da Cebel)âne 
kapusı oñindedir. Cümle vüzerâ ve ‘ulemâ ve a*yâna 
pîşkeşlik içün tabla tabla meyve ve bahâr-ı günâ- 
günlan bunlar donadup şayf ü şitâda âlü'Lâl meyve ve 
bahar bunlarda bulunup niçe yüz tabla İlcTmeyveleri 
başlarında getürüp güzer iderler. Andan yine bâzâr- 
başınm alay-ı ‘azimi yürüyüp pak müsellah ‘aşkerler 
içre kızak-ı ‘azim üzre muhtesib çardağın ve Yemiş 
iskelesinde sebzehâne çârdâğın meyve-i ‘ibretnümâlar 
ile ve niçe yüz zerdöz yaşdıklar İle donadup her şâhnî- 
şinlerinde mahbûb ğulâmlar hıdmet idüp (Зо) ‘ubûr ider- 
ler. Bu sebzehâne anlariñ dajjı kârbânesidir. Anınçün 
tavanları ve direklerin atlas ve dîbâ ve zîbâ ile 
müzeyyen iderler. Ba*dehü bazârbaşı ve muhtesib ağa 
kethüdası (— ) at başlan berâber ‘ubör Iderken 
Muhtesib Ağa (181a) ket()udâsı bir kaç âdemi huzûrına 
kul oğlanların getürüp "Ekîîik meyve satmışsın" diyü 
Alay Köşki dibinde falaka deyenek diyüp kimisine 
deyenek kimisine tahta külle kiminin yüzine bal sürüp 
bir gûşe başına kulağından mıhlayup kiminin yüzine 
işkembe necaseti sürüp başına boklı işkembeyi külâh 
yerine geçirüp ters eşeğe bindirüp "eksik satanın hâli 
budur” diyü diyerek ‘ubûr idüp bazârbaşı ardı şıra 
cebe ve cevşene müstağrak olmış çâkerleriyle güzer (o.m  
idüp ardı şıra sekizer kat mehterbâne-i mükemmel ile 
günâ-gûn tabim döğüp ‘alemi ref‘ iderek ‘ubûr ider.
(Bu bâzârbaşı eşnâflan cümle beş eşnâfdır ve 
cümle (—) dükkândır ve cümle (—) neferâtdır (—) ve 
bu arada cümle me’kûlâl [ü] meşröbât füruht idici 
alay lan tamâm oldı).
el-FaşIü’s-sâmin *aşer
Min eşnâf-1 kılıççıyân-ı 
seyf-i Muhammedi
Pirleri demir işlemede HazreH Dâvûd'dur ammâ 
Hazret-i Risálet'iñ ‘aşrında pîr-i pişvâ olan Hazret-i 
Esir Hindi-i Seyyâfdır. Selmân-ı Paris belin bağladı 
kılıççıların silsilesi aña çıkar yüz yiğirmi yaşında 
âbırete intikâl idüp kabri cezîre-i ‘Uşşâk’dadır» otuz 
dördünci pirdir.
Dükkân-ı seyyâfân 305, ve cümle neferât 1007 
din-i mübîn kılıç ile aşikâre olduğı (lo) ecüden cümle 
ehLi hirefe takaddüm olundı. Cümle chl-l sefer ve chl-i 
hazar bu eşnâfa muhtâcdır kim her müslimin (lânesindc 
elbette birer şemşîr-i âteş-tâb lâzımdır. Bunların 
kârhânesi Ebü’l-feth ve Bâyezîd Hân ‘aşrında 
Kurşumlı Mahzen kurbmda Kireçkapusı öfiinde leb-i
264
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E d i r n e 'd e  İ ç  S a r a y  y a k ı n ı n d a  y e n i d e n  g ü l  b a h ç e s i  y a p ı l m a s ı  i ç i n i n , Ç ö l·  
m e k ç i k ö y ü n d e k i  b a h ç e le r d e  g ü l  f i d a n ı  b u l u n d u ğ u n d a n , t e h i r  o l u n m a s ı .
Yazıldı.
Mektûbgelüren Husrev'e virildi. Ft.23..Cumâ.deÎ-âhır, sene; 976
Edirne bostâncıbaşma hüküm ki:
Südde-i Sa'âdetüm'e mektûb gönderüp; "Nehr-i Tunca tuğyan eylemekle 
bâğçede olan gül fidanların seyl alup bâğçede gül fidanı kalmayup [*] bâğçe içinde 
gül fidanı dikilmeğe İç Sarây kurbinde bir münâsib mahall olup iki dolâb ihdas olu­
nup vaktiyle etrâfdan gül alınup tahmîn olundukda yiğirmi iki bin akça ile mümkin* 
olur." diyü bildürmişsin. Buyurdum ki:
Şimdi ol hususa mukay>'ed olmayup Çölmekci köyinde olan bâğçelerde gül 
fidanı olup dolâb ile bâğçe ihdası husûsında te’hîr oluna.
*  Metinde burada mükerrer ibare vardır.
Muhimme 7 III, 325.
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577
Y a z ı ld i .
Piyâle Paşa'ya hüküm ki:
Beğkozı'nda olan Tokat'ım ta'mîri lâzim olmaığm buyurdum ki:
yusûl buldukda, mîrî esirler ile ve bostâncıbaşı dahi oğlanları ile bi'z-zât varup 
ta'mîri lâzim olan yirleri ve handek ola(n] yirleri ta'mîr idüp ve kazık içün lâzim olan 
ağaçları korudan kesüp ta'mîr eyleyesin. Nihayet şehr-emîninden yeğseri alasın; sâyir 
levâzimi bostân oğlanları ve esirler ile idesin.
Muhimme 7 I, 279.
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544
Yazıldı.
Bostâncıbaşına hüküm ki:
Hâsköy yohnun sol koli canibi ve Arnavudköy bağlan hâssa-i hümâyûnum
içim kon İken ba'zı kimesneler anda şikâr itdükleri istimâ* olunmağın buyurdum ki:
<·■
Hükm-i şerîfüm vusul buldukda, min-ba‘d zikrolan mahalli gereği gibi korıyup 
bir ferde^ricİa av şikâr itdürmeyesin; men‘ ile memnu' olmayanları i'lâm eyleyesin 
ki, hakkından geline.
Muhimme 71,266.
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sclırieben. Auf die Begrebnus setzen sie von Stein ausgebauen Bunde oder 
fîeubîein, das jeder sehe, ob es Man od'er Weib gewesen. An den Seulen 
lassen sie etliche Spruch aus ihrem Alcoran hauen und vergulden. Nebenst 
die Greber, auch wol auf die Greber, pflantzen die Weiber und Jungk­
frauen schone Blumen von Tulipanen, Coronam Regis und setzen herum 
junge Cipresbeumlein, welche sie von Nicomedia bringen lassen, ebener- 
massen wier auch unsern Mitgesellen etliche gesetzt. Insonderheit hab 
ich vier Cipresbeumlein meinem alten, gutten Mitbruder und Gompan, 
dem Balbier Severin Krage von Coppenhagen nebenst sein Ruhbettlein 
gesetzt. Die es vermögen, sonderlich die grosen Herren, bauen ihre 
Begrebnus bei ihrem Leben. Daneben schone Kirchen mitt schonen 
Brunnen und weitten Vorhofen, Spitalen, Bedern, Carabasseraien, Und 
machen grose Einkonften dazu; den sie wissen wol, das nach ihrem 
Tode der turckische Keiser alles hinwegk nimpt, und seindt nur Oeco- 
nomi oder Haushalter des Keisers, dem sie Schetze samlen müssen, und 
lebet ehr etwas zu lang und hatt viel Geldt, suchet der Keiser balde IJr- 
sach an im, das ehr in hinrichte. Kan ehr keine sonst finden, lest ehr im 
heimlich vergeben. Das ist ihr endtlicher Lohn, und stirbet gahr selten 
ein groser Bascha in guttem Friede.
Vor der Leiche gehen ein Hauffen Heilige, Mönche, Pfaffen, 
Hadsie, Santoni und allerlei Ordensleute und Dervisen, und bei jeder 
Kirchen, da sie verbei gehen, halten sie ihr Gebett und Klaglieder. Die 
Weiber gehen nicht mit; nur die Menner, Sondern die Weiber besuchen 
nachmals die Greber, wie schon gedacht, opfern Brodt, Fleisch, Eyer, 
Kese, Reis. Des Verstorbenen Freunde tragen keine Klagkleider; den 
wie des Begierbecks Bruder aus Graecia gestorben und begraben wandt, 
ritt der Begierbeck mitt anderen || Herren der Leiche nach in gul- 368 
denen Stucken Kleidern. Sie haben kein Abscheu für der Pest oder 
anderer gefehrlichen Kranckheit;· wan einer stirbt, nimpt der ander 
stracks seine Kleider und zeucht sie an, wie ich das selber gesehen. 
Sagen, sol ehr sterben, so sei es von Gott schon aussersehen. Sol ehr 
leben bleiben, wirdt es im nicht schaden.
Das 65. Capittel.
B e s c h r e i b u n g  d e r  t u r c k i s c h e n  P f a f f e n  u n d
O r d e n s l e u t t e .
Es hatt unter den Turcken ja so viel Munche, Pfaffen und Ordens­
leutte als unter den Papisten, von Bettelmunchen und Barfussermunch, 
die sich blos des Betteins behelfen und den Leutten beschwerlich sein.
Und ob sie schon einen mitt Worten nicht ansprechen, so stehen sie doch
1 9 *
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mögen gefunden werden. Und eben, wie die Römer nach Untergangk 
^et Stadt Carthago in lautter Leichtfertikeit, Bosheit,. Schande und 
Laster gerahten, also auch itziger· Zeitt unsere Deutschen im römischen 
Reich, da itzo weder Tugent, Cottesforcht noch Erbarkeit mehr zu 
finden,· und die wahre Religion ist auch fast gantz verloschen, an* dero 
Stelle das Babstum wider aufgerichtet, der greuliche calvinische 
Schwarm eingerissen. Es wirdt der turckische· Keiser genant Padischach 
oder groser Sultan. Padischach heist ein erwehlter Konigk. Daher 
körnet das Schachspil, welches so viel gesagt, als ein Ronigsspil, || 37i 
welches sonsten ein persisch "Wordt. Schach heist ein Konigk, und 
seindt die Perschen und Turcken gutte Scliachspiler, wie ich dan ge­
sehen, das die Turcken im Reutten gespilet und anstadt der Steine ihre 
Eiliger gebraucht,, die sie balde krum, balde gerade, balde halb einge­
bogen gehalten und dieweil die Ros mit den Fussen regiret.
Des turckischen Reisers Amurathi Tittel,' so bei meiner Zeit 
regiret, wahr wie volgett, w’ie ich solches in den Vertragesartikeln 
gesehen:
Sultan Muraht, Sultan Selims Sohn, Herr zu Constantinopel oder 
Reurom, Konigk in Aphrica und Trapezunto, in Ponto und Bendt, (?) in 
Capadocia und Paphlagonia, Cicilia, Pamphilia, Licia, Caria, Sigea,^) 
Scuntia,®) Armenia und Albania, Herr in Tatarei und in üngern, ein 
Ronigk über alles, was unter der Sonnen ist, von der göttlichen Vor- 
sichtikeit verordnet, ein Zerstörer des Christenthumbs, ein Herr und· 
Konigk über alle diejenigen, welche mein Landt und Reich auf echten.
—  2 8 9  —
Das 68. Capittel. . '
V o n  d e r  B a s s e n  u n d  g r o s e n  H e r r e n  S a r a i  u n d  H ö f e ,  
d e s g l e i c h e n  v o n  d e n  C a r a b a s s a r a i e n  u n d  G-al i r-
k u c h e n.
Der grosen Herren und Bassen Höfe und Saraien seindt gros, 
weidt und breidt, doch auch schlecht und recht, weil Mahomet in ihrem 
Gesetz die prechtigen Gebende verbotten, damit sie sich nicht auf ihre 
stadtlichen Gebende verlassen und zur Wollust begeben und desto bas 
*zum Kriege* geschickt sein. Vors ander, ob sie vor dem Feinde weichen 
inusten, damit sie den Verlust nicht gros achten: Ist derwegen umb 
ihre Höfe und Heuser eine grose, höhe Maur aufgefuhret, das man ihre 
Gebende davor nicht sehen kan. Was ihre Heuser anlangende, seindt
1) Sighla, Landschaft an Westküste Kleinasiens? 2) Kunija, Iconium. 
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in der Nidrigung· alle Gemecher an der Erden gebanet; doch zimlich 
disponiret. Vors erste ein groser, weitter Sahl, da sie den Bottschaften, 
und Parten Äudientz geben, welches alles gahr in einer Stille verrichtet 
wirdt. So ist auch sonsten in der Stadt bei ihnen kein Pultem, Schla­
gen, Hämmern, Pahren, weil alles auf Eseln getragen wirdt, und ge­
mahnet mich gleich einem Kloster. Daneben haben sie ihre andere 
375 Stuben, darein sie jj ihren wichtigen Hendeln nachdencken können. 
Darein haben sie in gemein, schone alabasterne, springende Brunne und 
schone Bokal mitt schonen Blumen, daran sie ihre Lust und Freude 
haben. Nebenst diesem seindt weitte Höfe, darein sonderbahre Ge- 
beude aufgerichtet für ihr Frauenzimmer. Daneben den die köstlichen 
Badtstuben gebauet, und endtlich ihre Stallung fuhr ihre Pferde, die 
gantz sauber gehalten werden, und diese Gebende seindt alle an der 
Erden, darein gantz keine Stigen ist. Wie ich dan in des obristen 
Visirazem Bassa Sarai und auch in des Ibrahim Bassa Sarai und' Hoff 
zu etzlich Mahlen gewesen bin, welche beide die vornembsten dazumahl 
im turckischen Reich wahren, die ein Hauffen Volcks hatten und den­
noch zo Stil und eingezogen, das man auch keinen hatt reden hören, ge­
schweige wie bei unsern Hofleutten und denen vom Adel, da nichts 
den Fressen, Sauffen, Fluclien und Schweren und allerlei Upikeit. 
Schreien und Blaren vor die Handt genehmen wirdt. Und wan der Edeleut 
Diener zusamenkomen, können sie nichts anders vornehmen, den einen 
den andern tribuliren, daraus Rauffen und Schlagen entstehet. Sonsten 
sicht man gantz keinen Pracht an den Gebenden. Wan sie sich nur 
schlecht vor dem Winde, Sehne und Regen verbergen können, seindt sie 
gahr wol zufrieden. Und wan ein Turck Stallung für seine Pferde und 
etwa ein pahr Gemach für sich und sein Frauenzimmer hatt, ist ehr wol 
benuget und achts auch nicht gros, wan im der turckische Keiser, *das 
ist der Paddschach oder Sulman, welchs sovil ist als einer, der ein Landt 
volkoralich ein hatt und Gewalt und Gerechtikeit allein zu üben hatt,* 
gebeut, von dannen an einen andern Ohrt sich zu begeben oder gahr auf 
die Grentzen in einen Kriegk gesandt wirdt.
W’^ as nun ihre Carrabassaraien oder Herl>ergen belanget, seindt die 
in der gantzen Turckei hin und wider mitt grosen Haufen aus sonderer 
Andacht vornehmer Tnrcken vor den reisenden Man gebauet, wie ich 
derer in meiner Reise von Wien aus bis gehn Constantinopel und den 
auch in der asiatischen Reise oft gedacht. Doch ist eine besser dan die 
ander angeleget, die meisten aber bei einer jeden Meschit oder Kirchen.
Da zeugt ein jeder Reisender mitt seinen Pferden, Gesinde und Wahren -ij 
oder Zeugk ein, was ehr bei sich hatt. Findet aber weder Wirdt noch
_  2 9 0  —
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Ferner saget der Turck, wan nun das Volck geworben webr und 
die Rittmeister, Leutenampt und Hauptleutt solche gemustert, sagten 
sie dem Obristen vom so viel Tausenten, da doch ein Hauffen blinder 
Rahmen drunter wehren, und wehren oft kaum die Helfte. Der Feld- 
obriste verlis sich darauf und stellet seine Schlachtordnung oder Krie- 
gesheer darauf an, vermeinet, er hab so viel Tausent Krigsleut und Sol­
daten, und wurde also betrogen. Wan das bei den Turcken geschehe, 
wurden die Befehlichshaber alle stranguliret. Wegen der- Zahlung 
saget ehr, wurden sie in einem Jahr einmahl ein Monat bezahlet und 
das mitt wurmfresigem Tuch und andern Lumpensachen. Da sihet 
man, wie die Turcken alles wissen. Den von den gefangenen Christen 
erfaliren sie alles, und derwegen spotten sie unser, insonderheit beten 
sie teglich in ihrem Gebett, das Gott die Christen unter sich selber zu 
keiner Einikeit wolt körnen lassen, sonsten kunten sie für ihnen nicht be­
stehen; den kein Turck ist so behertzt als ein Christ oder Deutscher. 
Aber mehr Euvers ihrer mahometischen Religion haben die Turcken, 
den die Christen; derwegen die Christen immer unterliegen und die 
Turcken erlangen die Victoria. Es sagen die Turcken, das der turekische 
Reiser über Elfmahlhunderttausent teglich in seiner Bestallung in seinem 
gantzen Reich habe und mangele im nimmer Geldt, das ist eine grose 
Summa. Und weil sie alle wol bezahlet werden, müssen sie auch fort, 
wan ihnen || geboten wirdt. Die Christen seindt nicht also gezwungen; 381 
den sie werden auch nicht besoldet. Doch verlassen sich die Christen 
mehr auf ihre Festungen; dagegen tragen die Turcken ihre Mauren in 
der Scheiden; den ihr Gesetz vermagk, das ihr Sultan nicht in der 
Mauren, sondern im Felde seine Festung und Wohnung haben sol. Was 
belangett der Turcken Empter, seindt für allen Dingen die Visirazem 
oder obristen Visir-Bassa die fumemsten, welche divs höchste Ansehen 
haben im gantzen Reich. Die Zahl aber der andern Bassen ist ungewis.
Der Visir-Bassen seindt funfe, und haben den hohsten Gewaldt im 
Reich, gleich den Churfursten.
Daneben aber stehen sie allewege in groser Gefahr Leibes und 
Lebens; den der Reiser balde etwa einer geringen Ursach halb auf einen 
ein Ungnade wirft oder wirdt von andern angegeben, wie es zu Hofe im 
Schwang gehett, so wirdt ehr nicht allein Mosul oder seiner Gutter 
beraubet, das ist dennoch gros Gluck; aber ehr mxts einer groben Seitten 
gewertigk sein, das ehr gahr erwurgett wirdt, und ist das gemeinigk- 
lich ihr endtlicher Lohn, daraus man der Turcken tirannisch Regiment 
zu spuren hatt, dieweil die Turcken über die Masen argkwonisch sein. 
Diese Visir-Bassa halten gahr fürstlich Hof. Sie haben stadtliche Ein-
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Geleit damit verdienet hatt. Nun wil ich zu meinem proposite körnen.
Den 9. Julii reiseten unser etliche auf das Schwartze Mehr, werlches von den 
Latinis Pontus Euxinus, || von den Turcken Caradenis, von den Welschen 412 
Mare Mazor genandt wirdt. Da ich dan im Hinausfahren von beiden 
Seitten des Bosphori vil treflicher, schöner Gerten nach turckischer Ahrt 
gebauet, so wol palatia und Lustheuser besehen, darein von überaus schonen 
Tulipanis allerlei Farben und turckischen Blumen die Fulle, welche Gert- 
ten in schonen Bergen und Thalern ligen, welche palatia und Gertten den 
Waschis und Begen zugehöreten. Insonderheit ein überaus trefliehen 
Gartten mit einem stadtlichen, künstlichem Lusthause des turckischen 
Keisers, darein eine künstliche Tafel, wie Baiazetes mit dem persischen 
Könige eine grose Schlacht gehalten, und die Victoria davon bracht; 
darein fein ordentlich schone Zipresbeume gepflantzet und zwischen jeden 
Zipresbaum ein groser Rosmarinbaum. Desgleichen ligen auf beiden 
Seitten des Wassers etliche schöne Dörfer, xind ist der rechte Pontus 
Euxinus über zwei groser deutscher Meilen von Constantinopel gelegen. 
Wier kamen zu einer grosen, langen Hole in einem. Felsen; da sagen die 
Griechen, das die Sibenschlefer^) 296 Jahr alda geschlafen; aber andere 
wollen, dieses sei bei Epheso im Berge Celio geschehen.
Ehe man aber hinauskomet, leidt nicht weidt von Constantinopel auf 
der linken Han dt, hardt am Bosphoro, ein gahr starckes, festes 
Castel oder Schlos, welches mit starcken Mauren, Thtrmen und Pasteien 
gahr wol gebauet, und mit groser Menge Geschütz wol vei'sehen, und wirdt 
ingemein zum Schwartzen Thurm, Caradenis, *wie das Mehr auch Neo- 
castrura,* auf Turckisch Caracula, das ist Schwartzer Schnecken genandt, 
das Castel aber Genehischer®) Neuschlos, vor Zeitten, ehe es der Turdc ge­
bauet, Filea genandt. In diesem Castel ligen alle grose Herrn von den 
Christen, so gefangen werden, als Maltheser Ritter, Florentiner, Spanische 
und Deutsche oder ungarische Obristen und Capitein, Hauptieut, Fendrich 
und sonsten fürnehme Befehlichs Leutte, welche etliche über 20 und mehr 
Jahr alda gefangen gelegen, und können ihr Lebtage nicht los werden, es 
sei dan, das sie sonst durch Practiken entlauffen, vde wol geschieht, das 
sie sich durch die Fenster nechtlicherweise herunterlassen. Sie dorfen wol 
jiicht arbeiten; aber haben schwere, grose Eisen umb ihre Fusse. Da wir 
zu ihnen in das Castel kamen, hüben etliche bitterlich |] an zu weinen, 413 
das uns jamert.
Dieses Castel, hatt Mahumetes erstlich von neuen befestiget, ehe 
ehr für Constantinopel gezogen, auch in einem schonen Zimmer in dem 
Schwartzen Thurm gewöhnet, welches mit schönem, weissen Marmorstein
1) Vgl. Teil I. S. 224. 2) Genuesisches.
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Walfalirt dahin gehalten: den der heilige S. Meolaus an diesem Ohrt 
sich soll haben aufgehalten und auch geprediget, der auch diese Volker 
zum christlichen Glauben bekehret.
ÜSTach diesem sei wier aus dem Bosphore in Bropontidem, und endt- 
lich in den rechten Pontum Euxinum und hohe, Schwartze Mehr körnen 
und nach der linken Handt nach der Columna Pompei Magna gesiegelt. 
Diese Columna stehet auf einem hohen Felsen im Mehr, etwa eines grosen 
Buchsenschus vom festen Lande, und ist von gantzen weissen Marmor­
stein, welcher auch so hart, das wier mit keinem Eisen einen IsFahmen 
haben drein kratzen können. Diese Seule hatt Pompeius Magnus auf­
richten lassen, nachdem ehr Mitridatem regem Ponti et Asiae über­
wunden^) imd das Landt unter der Borner Gewaldt bracht, wie ehr dan 
auch sonsten an allen Örttem Columnas und Seulen zum Gedechtnus 
seiner Victorien hatt aufrichten lassen. Da wier nun zur Steinklippen 
körnen, sei wier initt groser Gefahr hinaufgestigen·; den das Mehr dbn 
Felsen gantz ausweschet, und noch viel grosere Muhe habe wier gehabt, 
ehe wier herunter körnen seindt, und haben auf dem Hindern herunter­
fahren müssen. Und ligen dieser Steinfelsen zwei nicht ubrigk weidt von 
einander, welche etliche meinen, das dieses die Cianei oder Simplegades 
insulae^) sein sollen, von welchen Polibius schreibet, das sie schwemmen 
sollen. Aber wan man auf dem Wasser fehret, hatt es ein Schein, als 
vvan die beiden Steinklippen balde zusamen, balde von einander laufen. 
Unten am Felsen fandt ich das Kraut, Ümbilicum veneriss) genant. j| Ü8 
Da wier nun dieses alles wol besehen, sei wier widerumb nach dem Port 
zu Lande gefahren; alda stehet auf einem Berge ein hoher Thurm Pharos,^) 
w-elchen die Grieben Pharion, das ist eine Leuchte oder laterna nennen, 
mitt etlichen Heuslein umgeben. Dieser Thurm hatt in die Hohe 
120 Stafeln; oben die Spitze des Thurms ist von lautter Glasfenstern; 
hatt 12 Fenster; ein jedes Fenster· 10 groser Glasscheiben. Die Weitte 
drinnen ist das 20 Perschonen geraum drein stehen können. Unser seindt 
18 miteinander drein gewesen. In der Mitten stehet eine grose Lampen; 
darein herumb voller Dochten, und seindt Leutte dazu bestellet, die die 
Lampen mit öhl fullen. Diese Lampen stecket man alle Hacht an, das 
die Sdiiife, so vom schwartzen Mehr körnen, bei der Macht sehen können, 
wo sie in den portum einlaufen sollen. Wie wier nun solches alles be-
1) 66 V . Ohr. 2) Symplegaden, auch Cyaneae insulae, bekannt aus der Argo­
nautensage, zwei Felseninseln an der Mündung des Thrazischen Bosporus in den 
Pontus, die der Sage zufolge fortwährend aneinander schlugen. 3) Ümbilicum 
Veneris Officinarum =  Zinnbelkraut, ein flachsartiges Gewächs, das aus Mauer­
rissen emporspriesst. 4) Denkt der Verfasser hierbei an den berühmten Leucht­
turm auf der gleichnamigen Insel bei Alexandria?
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sichtiget, haben wier unten am Mehr von einem Sigel ein Gezeldt auf­
geschlagen, darunter wier das Mittagmahl gehalten. ISTicht weidt vom 
Mehr an einem Berge, hatt es einen schönen, süssen Brun, da doch sonsten 
das Mehr gahr sehr gesaltzen.
Nicht weidt von dem Thurm, oberhalb, fleust aus dem Geburge ein 
Wesserlein ins Mehr, darein der Stein Sardonix mitt Hauffen gefunden 
wirdt, darein man die Wapen schneiden kan; glentzet heller, den der 
Calcedbnstein. Die Turcken lassen sie poliren und in die Ringe setzen.
Nach gehaltener Malzeit, sigelten wier widerumb zumck auf Gon- 
stantinopel. Im Zuruckfahren führet uns der Czaus, den wier mitt uns 
hatten, widerumb in des turcldschen Keisers Gartten, ’’'sonderlich ein 
Edelman, Saurer genandt, welcher bei dem H. von Eitzingen lange ge­
wesen und venneinet mit dem Bastangi Bassa, das ist obristen Gertner 
grose liundtschaft zu haben”', welches uns balde übel bekomen wehr; den 
man sich nicht, wie es gebreuchlich, hatt ansagen lassen, sondern stracks 
hineingangen. Da ist der Gertner mit seinen Dienern gelaufen körnen, 
haben unsere J aniczaren wol abgeschlagen und unsere Schifleut mit 
Steinen geworfen, uns auch schlagen wollen, die wier uns aufs beste, wie 
wier gekundt, entschuldiget, balde in unser Schiflein gesprungen und 
davongefahren. Doch habe ich die Gelegenheit des Gartens balde ge- 
419 sehen; den von sonderbahren Kreutern || nichts drein wahr, als hin und 
wider von allerlei schonen, turckischen Dillen, Tulipanen und Brusro.*) 
Sonsten wahr der Gartten voller schöner, gleich aufgewachsener Cipre.s- 
beume, und dazwischen allerlei Obsbeum ’“von Pomerantzen, Limonien, 
Citronen, Feigenbeum, Granatbeum* und Rosmarinenbeum vermenget, 
kreutzweis durch den Garten. Wahr auch ein schöner Pallast drein, in 
welchem Selimus oft hatt zu zechen pflegen; den ehr ein groser Wein- 
seuffer gewesen, und die wol haben sauffen können, stadtlich begabet. Es 
w'ahr auch nebenst dem Pallast ein schöner Brun, welchen ich auch im 
Hinausfahren schon etwas besehen hatt, und wahr damahl der Gertner 
nicht vorhanden. Es wahr auch ein groser, ausgehauener, steinerener Sargk 
drein, der bei 20 Schue weidt und wol eines Mannes tif, darein man baden 
kunt, und Selimus viel in diesem Gartten sich aufgehalten. Es wahr 
auch ein klein Lustiiaus verbanden, da auch derselbe Selimus seinen 
Saufkampf in gehalten. Wier seindt aber nicht weidt davon in zwei 
andere schöne Getiten gefahren und dieselben besichtiget, da wier dan 
was vorsichtiger mit unserm Besehen umgangen. Dan wier erstlich einen
1) Brusrus =  Mäusedorn, ein myrtenartiger Strauch, dessen Wurzeln und 
Samen in der Arzneikunde Verwendung fanden.
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Janiczarea in den Gartten sendeten nnd umb Erlaubnis bitten lissen. 
welches der Bastansi Wassa, das ist der obriste Gertner, zu hohem Willen 
annahm, uns selber bis an das Schiflein entgegengingk und in dem 
Gartten hemmbführet. Wien funden aber wenigk neues drein, ohn 
schone Gebende auf die turckische Manier, schone Badtstuben, und dan 
von allerlei Obsbeume, die man fast erdencken möcht, auch zur Zier an 
den Ohrtten, da nicht Beume stunden, von allerlei Ahrt und Farben 
Tulipanen und' turckischen Lilien, Wier gaben dem Bastansi Bassa oder 
Gertner ein Tranckgeldt und fuliren zur andern Seiten hinder Gallata an, 
da die Eisgruben gegraben seindt. Die seindt im freien Felde, darüber 
ein schlecht hultzen Gebende; da seindt besondere Berschonen dazu be­
stellet, die den Sehne zu Winterzeit in die Gniben aufschutten. Darinnen 
wiidt ehr alsdan zu Eis. Dasselbige säget man zu grosen Stucken, das 
ein Ros an zweien zu tragen hatt; die wickeln die bulgarische Christen 
in Filtz II und fuhrens also in die Stadt umb gewissen Lohn den Obs- 420 
hendlern im Sommer, und verkauffens wriderumb dem gemeinen Voick, 
ein Stuck einer Handt gros umb ein Asper, damit kühlen sie ihren Tranck 
oder Scherbet. Etliche gehen auf der Gassen, haben ein Stuck in der 
Handt und saugen daran. Mein Herr must ingemein in  einem Banket vor 
2 Thaler Eis haben; das wardt in einem Kuhlfas auf die zinnern Flaschen 
gelegt, das ehr ein kalten Trunck hatt; dieweil keine tiffe Keller im 
Lande verbanden sein. Solche Eisgruben gehören zum Theil dem turcki­
schen Keiser, zum Theil dem Waschen, und losen viel tausent Ducaten 
ein Jahr di’aus. Und ist das eine gemeine Sage, das der obriste Vizir 
Wascha in einem Jahr 80 tausent Ducaten aus Eis gelöset. Was magk 
dan der Keiser selbs daraus lösen! Und ist das bei den Turcken gantz 
keine Schande, das sie Kreutter, Blumen, Kirschen, allerlei Obs, auch der 
turckische Keiser selber aus seinem Gartten ausheckem und zu Gelde 
machen lest, wie dan vom Rustano Wascha, so bei Zeitten Solimani ge­
diehet, gesaget %virdt, das ehr dem Solimano mitt solcher Heckerei grose 
Schetze gesamlet habe. W ie wier auch die Eisgruben besehen, seindt wier 
wider in unser Berma imbarchii*et und auf Constantinopel gesigelt, und 
kamen gahr in der ISTacht am Baluck Bassar, das ist bei dem Fischmarckt, 
an und kereten in unsere Carabasserei wider ein.
_  9  —
Das 77. Capittel.
B e s c h r e i b u n g  d e r  U b e r l i f e r u n g  d e r  B r e s e n t.
Wier seindt erstlich den 17. Julij zu dem obristen Vizirasem oder 
Visir Bassa, Capitan Bassa, üezu Ali, Czaus Bassa, Janiczar Aga und
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Atmeidam, da seines Sohnes Fest gehaltten worden, wider zurück und 
daselbst in das neue, zu seines Sohnes Fest gebauete Sarai eingezogen, 
und: hatt also der Weiber Hochzeit acht Tage gewehret. IsTach Voll­
endung dieser, der Weiber Fest, ist d'es Keisers Sohn wider mit grosem 
Volck hinauf in das alte Sarai zu der Keiserin von dem Atmedam, im 
462 auch fünf herliche und schone || wolgeputzte Hos vorgefuhret, und ehr 
also in einem so gewaltigem, ansehnlichem Pracht und Triumph geritten, 
davon nicht genugksam zuschreiben ist. Und alda seiner Mutter, seines 
Vätern Mutter, Vätern Schwester und Elttern, wie sie es im Brauch 
haben, die Handt gekusset, Mach solchem ehr wider davon und auf den 
Atmedam geritten. Vor im hatt man fünf schöner, groser, herlicher 
Kertzen von Blumenwergk, auch Vogel, Obs, Rohrbrunnen, und andere 
seltzamc Sachen, a ll^  von Wachs gemachet. Und an einer jedtlichen 
Kertzen haben hundert Janiczaren getragen, auch mehr kleine bei tausent, 
daran zwei auch vier getragen. Es ist auch vor den Kertzen zwischen 
und hernach dermassen von ihrer música ein Tumult und Jubiliren ge­
wesen, das einer des andern Wordt nicht hatt hören mögen, alles des 
Keisers Sohn zu Lob und Ehren. Und solche Kertzen hatt man kegen 
des Keisers Fenster über gestellet. Denen Janiczaren, so sie hinabge­
tragen, ein Pancket gehalten. Nach solchem alsbalde umb das Zucker- 
wergk in die alte Sarai geschickt, welches alles von Thierwergk, als 
Elephanten, Kamel, E.OS, Lewen, Tigerthier, Greisen, Siraph^) mit einem 
langen Halse, Affen, Merjungfrauen, Pfauen, Sperber, Faldeen, Kruge, 
lieuchter, Kruge wie die Giskannen, ein Schlos, ein Rohrbrun, den 
Bachum, auch von allerlei Fruchten, klein und gros, Erdtepfel, Plutzer,®) 
Weinbehr, Pfirschen, Granaten, Pomerantzen, Limonien, Murellen, was 
man haben können, alles von Zuckerwergk herlich und schon gemachet, 
auch vielerlei Fisch, alles von Zucker, welches alles auf den Atmeidam 
getragen, und da es hinabgetragen wardt, ist gehling ein Regen ge- 
komen und das meiste verderbett. Auch dieses Zuckerwergk, als die 
Turcken im Brauch, alles einem zuverehren, damit angezdget, das ehr 
auf die Hochzeit geladen. Habens auch allen Botschaften und grosen 
463 Herren, einem jeden nach seinen Wurden, davon verehret || und zu Hause 
geschickt. Wie dan des Römischen Keisers oratori ein groser Leve, ein 
Siraf mit dem langen Halse, ein Tiger, ein Leuchter, ein Krugk und ein 
Falcken verehret und uberschicket worden. E s seindt auch vor dem 
Beglerbegk aus Graetia arme Leutte als Betler gangen, die sich' zwischen 
Haut und Fleisch durchstochen und zu zweien Copien oder langen Spissen, 
auf itlicher Seitten eines, durchgesteckt, und also getragen, auch ein jeder 
1) Giraffe. 2) Melonen, türkisch Cucumern.
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t J u b ô f i r à f n Ç e r t t i t r  0 t a 6 t ^ o n ( ï a « f / n o p f f ,  u y
ÎDicfc ôUc5umai/ttu'îucra(i)fcn/rcDn »oit Conftantm o m agm  &a^tit 
fcwcÎK n>orbcîi 3wftö/S)vöm íinbcrn £)rfat/afô cr ^ íc6 â ^ f  
fcriif&cn <St^ iieivtMncf / îxmn man ftnî>f kí)fcíncr fein ©cí^ríff /aup^cnom# 
ihm an ber A. ^ Vrh^^rfcui bm imfci* ^ epaufung/ bteffî boc^ »om Q^ôemt fa(l 
öuppc(cfchf/^bap ttmn^ribcí íefjcn fan /m it bufenOBorfm: roS-^eyipyov
iyùct^&Ç>$tX.ph^ôvçù,viCiMoc*ii^^
Îicbmcrcf iu^egen/ fo aifa^^aibpihcr iHTfaam/íaíber<joff|cí(á Ä f e r  3m# 
rnanncl mibcrcrneucri/ Itcífímíí bici eifern ÜCcnffcn gebunben/ bann (ïc m x  
ben (Srbbebcn febr erfc&útfcrí / bai;cr fîc i)tcf ^ ù d  nnnb Ôttp geivonnen/ 
barumb fei)n bicf(9vci)ff baran gcieiîf/benS'aîÎ bamtt ju fhrf om m cn/№ n fast/ 
bflp (îc 5«  ber g!eit/afô bic ©eabt eingenommen njorben/ fet) mie piberinDcrgnU 
iCnÎKei}ffcn eiitíjefají ^ eivefen/ aber eé pabcité bic '^ u^ri^ 'en ß<piünbm / tnib per# 
nadb mif biefén eifern 9vej)ffen«lfo gefaffef.Sínberefaijcn/bcefeeífincS'Cmfffeijeii 
berguibf (^ewefen / inib nié bie ^ iîrcfcn bermeineen/fïe ineren bon fiarem ©olb/ 
paben fie ein ?{cnr baruitfer güttaepf / ba pabeu fie befunben / bôf cîî nur <Sifcn 
féç/bnb oifo banon nbgeiaffen,
a é X X X V I I l X a p M
© o t t  t> (ß  2 û r c f i № t t t  ^ ( p f e r é S u f t g â t u a / t m V  f d »
«c m  0 c % n e ( Dnb © p § a n î ) i t
® r S u i f  an (jat etfiepe Îu(ï(j5rien auff ein paíbetOÍeíí »on berSmbt/ 
barcítt er »icímaí íu(l pûib fcpvinnffbemÇiBûfrer/S ie  fet)n aber fo 
lierííidb winb prácpfíg niepe sebauf/inie bet) bcn^^oíeníafenmbcr 
(Epri(íettpeíí m fepen / fo hieí bie ¿uffpcufer bnnb fibríge iierb betangf/ 
iprmeprcfTcríuff (íepf in ber ebíen^rtlcp«/babón fteftep au fïate
bei •SBeínieríufíígen / 2((i bann feijn 9^ omcranpen/ ©ranatcn/^eigen/íimo# 
nim/C0?eíoncn/SÜÍaulbeer/£)epfFeí/Q5irn/ Äcrfcpenic. ©oicpí bienen niept a(# 
íeítt bie -fpofpaifuttö babón iu berfepen /fonbcrit |ie werben aucp berfauffe/ weí# 
d^ei boch fhr fein fepanb wirb (jepaíeen/fo wení^/afó wann er mtí ©cfjnee bnb «ínec »n»j 
(¿íp panbíírung treibf / ba er /áríícp ein bnfe^fid ©ele (6h a u i ben ©p^ruben/ 
bep<jlcícpen ípun aucp bic *3Bafcpen/bie aucí? mií biefer ^ auffmanfcpaffe bmb# 
gcpn / bann icp0Íaubwirbi3 bcrícpece worben/bapSD?em ef^afcpa|áríid au i 
fíinen i^ipáruben ober a u i bem (Stp/bíp tn bie adpptg faiifenbíDucaien (¿fe/bai jet^ fer <in 
ían woí eín frofíí^er faíeer <jewin fet)n / baraui abjuneme/bap ber B uh an  mup 
mept iéfcuJÔiefe "SSJupr fauffen bíe£>bppánbferímBommer/bnbberfaujfeni
Û  iii wibevumb
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né 15íí¿ 11. ©iKj.îîott ©í6ráud^ <M Jt»
amattm rumb temf}im«ne;2)ö(cf/cm (liicf fo <jríp<ifódn»tmcíein<0Íait)^roí»í¿\)m6
€uvif «t. fiiK. rtití)er6rtíí>cn 2(fpc\r/l)aeí niftfOf fester í)V0) jt«u^et/6am íf íA^ícn fie j^r ^ rancf/ 
tvíum einer cmíÜía^ 0cíjcrb<t oí>cr •0«Ícítva(r<ríaufff/fo faufft er jumal auc¿ 
etn ínolíen (2i0/tm wirffe er l>rcin/ofcer 3CÍ)í aujf fcer ©affen ^α^cr/í;αf ein^oí# 
íen ím?Ü?uní>i'ní) faulet l>aran/c^ í;at mein © .^ e rr  f^liefcfnrdn ^ aí^en 
ler/oDerwan er © aflung ge^aífen/fafl sívecn ^ aler »mí> (İûf ßtkii mil(feii/l>a0 
(e^e man auff We ^inerin §íafc<?entn eínGc^ajfgcflelít/ l>amifmaiicinfrií 
feigen frun cí Jaüen / bann e¿ Şat feine íícffe Jl'elier / ivietn inifern íanbem
tie fer  ^ ipsm ben ^af e¿ bicí bmb bie S ta b f  í;er/ge<íen ©aíaea/tm freien 
6fsífo6í«. ^((^/^α^αí c^tueife ticffe ©ruben/banlber ein f)nf^ejrin-C?»itten gemaefee ifí/mie 
ím Bcfctt>ar$tt>aíb bie jpcuj!<^bel in ben '?í>ríern ^ in imt> wiber/ba fci)n fonbere 
4'^erfönen barju befíeUtySiinecfebeuffíer/ bie ben ©ebnee ju ÇîÖinter  ^je iten in 
bie ©ruben aufffcKitícn/bartnn n>írb e¿ afßbann su Si^/baffelbig feSgef man ¿a 
groffen ^ íúcfen / ba ji ein Otojp an jmetjen ju (ragen í;a(/bi< mícíien bicC^rifíen/ 
bie^ulgart/ ín ^ i ( |  / bimbfúí;rcní aifo rmb befîinîbten (o(m in bie © tabt ben 
í)I)íjí)i^nb(ern /aífo meiß ber j«§<nb nieíK/fvne ftcíi b a  ^ unberfefí neí>rí / t>nb i)íeí 
ímnbert n? ilfcn nícÍEjí/ívie 0 iiKan 9}íura(í; fieí? ini( biefer faííen QBa^r m(»rf.
Boíefee gemon^eíí mag tvoíaneí) beij ben3 nl>en breneíiig gett>cfén fer)n/ 
bann ©aíomon fagt gleícímupmeíp bavon / wie bie hiíung beé ©((rneeí juf 
geíf ber (Srnb/aífo ein rreuer ^ o í/bem  ber jt^ n gefanbí í;ae/ ^ rob . z?.
3 eb fom wíber an bie íuffgíreen/ie^ bin in einem getbefén/ ber (íci|í (Sara# 
baif/baö ¿ei(? ©dbwarbfíónfg/bavimi tefe bornemiieO gefe^en ein fcijinen©ang 
eine^fîarcfen Sío^íaiiffieiang/in ber breife mienten brcvrcnfóencbeneínanber 
retíen/bnbífl biefer ©angiSveubweiö bon fc^énen ^o^nSi)bfeffenbaumen/wi< 
bie í;o()cn ‘íannenbaum / beren jebeijmeen (Sebrtt bon bem anbem (ie^e/ jwí# 
fc^cn ín>ei)cnQ5^umen fíeín aUweg eíní)vofinarín(lauf/fel)ier anber$aíbOj?añrf 
^ocb/bae ficí)( fef;r prád^íig / baö di(!í>auí( íjí níctn gróffer bann ein gemeine be# 
i«gşflHc, $aufung/gar f ä M t  bn b líeberíicíi gebain / barinn ein einigö ©cmac6/an bety
ben orten Şerumb often bnnb of)ii Sen|íer/tm  feíbí.^enifí eingrofferfícininec 
^afí/bcb íwan^ig ©cf)uí) ívci(/fa(í eineíCDíanné tieií/jum^oben bñ feíjwim# 
men beauem/ni^t weit bon biefem ^ a u á  lîe^feinniberbergûttert ‘Ç>»ıtriem 
mit Siegeí gebccf(/barunter ^ at © uitan ©eiim pflegt einigeryerfon 3ec(? bnb 
€oflafioníní)aí(en/wíe er bann ium^rinefen^efftiggeneigt/beraue^biefen 
©arten bor allen anbern oftermai^f^at gebrauebt/biinbfein (uff barinn ge# 
fucfif/ bann er ligt nie^t weit bon bem © ara ia  ober ^ u r g  / biiter^alb © afata 
am9^onto©uriiio ober fci)wai^n9i)?eer/bai)1 enennm(Sarabcgnii/bann  
ßara Jeiff f<¿wari^/bnb begntó m < r /  bon feiner »ngeflümmigfeit bñ bngíñef#
lictien
Schweigger, 126.
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ftdfiín e rfîiffrt^  / Ш Ь fd0ar^ mftc^n fîc aücg / tvrtgüttsiıkf ((ф tf? / i>enn 
man f agf / Ьд|; |лг(1с{? огМпшс Ь<^ fc(í?^ !<j 0cíjt}f banttn su зшпь <jcíin.
3 «  bfcfcm íitfííiarfcn fú)ti ай'фе2 1([фшп0з Ш / ^ ф т 1>Ш й '^сп  Ш
0<$ Zúxái‘ 
íd)tn Jííoiei·* 
íulírt««/ <£aj 
rabaii.
(Eí;ri(?cn /  m tá)c  btc 3írbccf cm 0 a r t « i  m ufcn  и>сгафсш / btc bcn ctn<n Ш (  
(leí)« Q5ofíaiifítt>afc6<í öcnarmf /  bcr (te anmeifcf / »nb шег tn ber © a m n  eiueit 
ftHÍ/b« m u^ iOnen eín ^ rm cfgeíf ^ eben/e w a n  <f n Şaiben ^ a le t obec гафг.
^ а ё  К К Х 1 Х Л а р Ш 1
Conten Гфбпсп ^ affereebcumin onD auffer^ o(6î)cr éírtbt ^ ort(tanf ínopcí*
"Slier ben fúmemen ©ebcueit ьегведье ijt п Ш  bö^getffn^lîebıeSt# 
(lerna / ba6’ "3Bnjícrku¿/i>nb b^xaqu^duBuí, büé ^ a u ^ í  jl «eff» »?  
fcr ber (Srben / burcéauí деш6 (Ьг/{;сф t>nb n>(íí/tt)íe ein^rbffeiveíie 
^ ( г ф /  ^^affergí tt)é(í> ^ af гх4. fφ 5ıκr (f eín w'ner Geuíen/barínn 
man f m fall bcr noí^ bnb }ur ^cít bcr bela{jerung/bíe ©cabe пдф noíburfft m(t 
SKoflerfan ш (ф еп /Ь дш й ф  (tnbrmatiauITcrM^ bcr6 wbí <(n fWetíwcg«
imfrcqeii
Schwelgger, 127.
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und 8 brait. Zur Nacht geen Birobascha®"^, ein Dorf.
Den 17* December zur Nacht in ein großen Markt, Schurli®® 
genant. Hat edliche Caravaserai und Moskia oder Kirchen da­
selbst .
Volgends den 18. December einer Stund vor Nacht körnen wier 
Uber ein hiltzen Brucken, die ist 61 Schwerling lang und 'ein 
Schwehrling hat 1 1/2 Klafften. Volgendts geen Silibria®^|, 
ein alt griegisch Stettl, ligt neben dem Meer an einem Berg. 
Wunen noch mehrthails Griechen darinnen, haben auch noch 
zwein alt griechische Kirchen.
Des andern abends in ein Dorf, Binadiss^® genant. Ligt am 
Merr, darbey ein Schloß, welches das Meer nidergwaschen, daß 
niemand darinn wunen kan.
Von daraus komen wir den 20. December umb 10 Uhr Vormittag
an ein Strume vom Meer. Daselbst wier vingefehrlich zwein Bich-
senschuß mit Scheffen uberfahrn missen in ein Markt, Binck qiTschickhme^ genant. Daselbst am Ufer bis in die Nacht zu tun 
gehabt, ehe wir uberkomen. Uns auch schier ein Kutschi mit 
Geld ins Meer gefallen gewest, den wir mit großer Miehe er­
halt. [Fol. 219 r]
Den 21. December umb Mittag komen wir in ein Markt, Gu- 
schuck Cschickme^^ genant, ligt beim Meer an einem Hafen, 
dariber es ein lang und starck von Holtz geschlagne Bruk-
ken hat. Im Markt ein schine mit Pley gedeckt Caravaserai
92aund ein Moskea nebeneinander. Daselbst ein Kauffman von 
Gallete, Jacob Traperio genant, zu uns endtgegenkomen. Wir 
auch voran geschickt gen Constantinopl zu wissen geton, daß 
wir des andern Tags dahin kommen.
Auf den andern Morgen frue weck nach Constantinopl. Als 
wir aber auf ein halbe Meill von daselbst, so kumb uns ent­
gegengeritten des tirggischen Kaisers Tschausen acht, auch 
Ir Kön. Kay. Mayt. Oratorn denselben Zeit daselbst Diener, 
Wilhelm Christoff Rechlinger, und sein Secretari, Jorg Seidl, 
sambt etlichen Knechten und Pferden, so sie an der Hand ge- 
firt. Die uns wegen ires Herren empfangen.
Volgends die 5 Gesandte auf bemeldte Roß, so heraus ent-
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Regengefirrt worden, gesessen mit den Tschaussen forangerit- 
ten und die Kutschi nachgevolgt bis geen Constantinopl in des 
Ali Bascha Caravaserai,, darin dan Ir Kon. Kay. Mayt. Orator, 
Alberto de Wiss^^, sein Wonung, Auch alle von Ir Mayt. Abge­
sandte daselbst einziehen missen. Weil wir aber den tirggi— 
sehen Kai-sei; daselbst nicht gefunden, haben wir bis er wider 
von der Jagt heimkumen gewardt. [Fol. 219 v3
Kurtzlich verzeichnet wie Constantinopl gelägen, auch 
was derselben Zeit firnemes daselbst zu sehen gewest.
Dise kaiserliche Statt Constantinopl, oder Stambolda auf 
tirggisch genant, ist treiegckecht und mit den zwein Seitten 
am Meer, daß das Wasser oder Meer daran fleßt. Die dritt Bei­
ten am Land mit einer dreifachen Ringkmaur und vilen gestumpff- 
ten Tirnen umbfangen. Daselbst wunen noch vil Christen und 
Juden, so allerley Handtwerck und Kunstgewerb treiben, Aller- 
negst darbey ligt ein klein Stattl, Pera, aber auf tirggisch 
Ballata^^ genant. Daselbst alles mehrtails Christen wohnen. 
Auch kein andere als Christen Kirchen haben. Und ist zwischen 
beden Steeten ein Arm des Meers, de.' ist eines starcken Bich- 
sensebuß brait, den man doch auf anderhalb Meill, so weit das 
Meer daselbst, nicht umbgehen mag. Darin der tirggische Kai­
ser sein Arsenal und Scheff stehen hat. Es fließt auch oben 
ein sieß Wasser in solchem Meerstruem, welches aber nicht sehr 
brait. Bey solchem Stettl Ballata haben auch die Christen oder 
Burger und die Juden von Stambol und Ballata ire underschid- 
liche Begrebnussen auffen Feld under vilen schienen großen 
Zipperesbaumen. [Fol. 220 r]
Ain wenig fir Constantinopl, auch fir Ballata nach der Sei­
ten ligt ain klein SchleBl auf ainem Steinfelsen rings umb- 
schlossen im Wasser, Genesarei^^ genandt. Daselbst kombt oder 
steßt das Hoch- und Schv;artzmehr zusamen und ist, so ein wenig
von Betzek, 22.
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ben gefangengelegen, deren jeder bey 4000 Asperl, einer we­
niger, einer mehr, schuldig gewest, lediggelassen xmd für sie 
soliche Schulden betzalt. Ist leicht abzunemen, es werde nicht 
ein kleine Summa [Pol, 22J v] angelofen haben.
Es wird auch in Constantinopl gesehen ein Kirchen^^^ darin 
wie die Turggen furgeben, daß der heillig S. H. Job begraben 
lige, welches Grab mitten in einer Capellen stehet* Ist unge- 
färlich zwo Ellen hoch und mit schönen Gebüschen bedeckt, 
weliches die turggischen Priester auch stetigst verwachen, 
dan sie in für ein heiligen Man halten, lassen auch die Chri­
sten ohne Verehrung nicht stehen.
Sonsten hat es noch vil mehr herrliche Geben von Kirchen, 
Spittalen, Caravaseraien, Bedern, der großen Herren Heuser 
und Garten - darvon alles zu schreiben nicht vonnöten.
Verzaichnus was in dem constantinopoli- 
tanisehen Patriarchat zu sehen ist.
Erstlich als man aus einem weiten Platz oder Hof in ein 
schöne Kirchen gehet, darin etliche Altar schön geziert auf­
gemacht. Darbei die Griechschen ire Ceremonien oder Gebet hal­
ten. Zur rechten Handl des großen Altars, in einem Kasten, 
stehet ein Stuck von der Seil, daran Christus gegeißelt wor­
den.
An der linken Seiten des Eingangs ist ein vergatterte Ca­
pellen in welicher zwen silbere vergulde Sarch, in dem einen 
auf [Fol. 224 r] der linken Hand ligt S. H. Veneranda, in dem 
andern auf die rechten Hand, ligt des Kaisers Leonis Gemahel, 
Leonora. Für ihr steht ein verguldes Marienbilt, bey welichem 
sie in ir Schlafkamer zu peten gepflegt hat. Herausen vor dem 
Gatter ist das Grab des Kaysers Alexy. Ein wenig herinder an 
die Maur stehet ain hiltzerne Truhen, in welicher der Leib 
S. H. Eufemia, darbey auch die Hirnschal der Salomonis gezaiget
von Betzek, 27.
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Verzaichnus wie wir von Constantinopl wider 
auf Wien geraist, vom IJ. Augusty bis auf 
den 8. October anno 1565 isten.
Erstlich den 13. Augusti sambt dem Tag sein wir mit ei­
nem Tschaussen und 15 Spahi, die uns zu belaiten vom Bascha 
zugeordnet worden, mit 7 Kutschin von Constantinopl verreist. 
Hat uns der Orator Alberto de Wiss mit etlichen Pferden bis 
ein fiertel Heil fir die Statt das Glait geben. Volgents rei­
sen wir für der tirggischen Kayseres Zelten, die in einem 
Garten, dieselbige zu bessern und zu erweitern aufgeschla-
gen gewest, deren wir ihrer achtzig gezelt. Und zur Nacht
146in Markt Binck Cschickme genanndt.
Den 14. Augusti in Mitternacht von daselbst weck, zu Schiff 
iber ein Arm vom Meer gefahren und als der Tag anbrechen iber- 
komen, daselbst des Tschernowitz Koch, Themen genant, so ein 
geborner Kriech und rechter Verretter, den wir mit uns hinauf- 
als hineinzufiren willens gewest, dahindenbliben und sich ab- 
stelen wollen. Der Chabi Achatzius, als auch ein Mitabgesand­
ter ine aber selbe geholt. [Pol. 166 v] Und wir zum Nachtle- 
ger in ein Stettl, Silibria genandt, geraist.
Auf solchen Abent, als wir vermainten in Rue zu sein, so 
kumbt ein Tschauss per posta hernach mit Anzeigen, es seyen 
Schclaven entloffen, die weiten mit uns hinaus. Und dariber 
unser Gesind und Kutschn besucht. Weil sie aber iern Begeren 
nach niemand gefunden, allein ein hungerische Frau, so eine 
vom Adel gewest, die vor etlichen Jaren weckgefiert worden, 
aber schon vom Piali"^ "^^  Bascha und von der tirggischen Kay- 
sers Dochter, der Soldana, ire Freybrief mit uns hinauszu­
ziehen gehabt, bey uns gefunden, haben sie dieselbige firn 
Cadi oder Richter gefieret, der sie nach Verhör irer Frey­
brief, auch daß sie den Gesandten vor des Piali Bascha Weck- 
raisen, auf daß mehr mit hinauszufieren zugeordnet worden, 
freygesprochen. Solches aber, weil sie noch was sehen ge­
west, nicht helfen wollen, sonder sie mit Gewald wider zu-
von Betzek, 48.
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A number o f sources utilized in preparing this thesis contain material that 
is identical to previous sources. In some cases material was plagiarized to 
augment original observations or add description where the traveler was unable to 
view a certain place or event first hand. Many well-known sources on the 
sixteenth-century Ottoman Court were lifted from an account written by Ottavio 
or Ottaviano Bon, the Bailo of Venice between 1605 and 1607. In 1653 John 
Greaves published “A Description o f the Grand Signor’s Seraglio,” in London 
without acknowledging that the account was originally Bon’s.’ Italian-language 
appropriations o f Bon’s account exist as well. For example, Bon’s account was 
attributed to Alberto Tomasso when it was published in 1889 as Viaggio A 
Constantinopoli.^  In fact similar accounts attributed to Baudier, Mussi, Chierici, 
Withers, and Lenoir are all taken from Ottavio Bon and Domenico 
Hierosolimitano, whose account does not appear in this thesis.^ The version of 
Bon’s chronicle featured in this thesis is the seventeenth-century translation of
A P P E N D IX  C
' John Greaves, “A Description of the Grand Signor’s Seraglio,” Miscellaneous Works of John 
Greaves, vol. 2 (1653; London, 1737) 585ff.
 ^Tommaso Alberti, Viaggio a Constantinopoli di Tommaso Alberti (1609-1621). ed. A.B. della 
Lega. Bologna: 1889.
 ^M.J.L. Austin, Domenico’s Istanbul (Wiltshire: Gibb Memorial Trust, 2001) 144; see also, 
Domenico Hierosolimitano, Relatione della Gran Citta di Constantinopoli. ms. London, British 
Museum, Harley 3408, fols. 83-141.
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Bon’s account into English, published by Jolm Withers; another plagiarized 
version."*
Among the German-language chronicles used in preparing this thesis, 
identical passages detailing the Sultan’s gardens and the ice stores under Galata 
appear in both Reinhold Lubenau’s Beschreibung der Reisen des Reinhold 
Lubenau  ^ and Salomon Schweigger’s Eine Newe Revssbeschreibung auss 
Teuschland nach Constantinopel und Jerusalem.*^  Because the Lubenau version 
was written before Schweigger’s work was published, Lubenau’s appears to be 
the original version with which Schweigger augmented his own account. 
Lubenau’s journal covers the period of 1573 to 1589, the last three years o f this in 
the East. Lubenau died in 1600 and Schweiggers’s work was published soon after, 
in 1608.
The English language sources quoted in this thesis are reproduced with the 
original spelling. Wherever possible, the original sources were used for citation.
Ottavio Bon, The Sultan’s Seraglio (From the seventeenth-century edition of John Withers), ed. 
Godfry Goodwin. Saqi Books, 1996. See also, Robert Withers, “The Grand Signior’s Seraglio,” 
Samuel Purchas. Purchas His Pilgrimes. vol. 9. (Glasgow; 1905)322-406.
 ^Reinhold Lubenau, Beschreibung der Reisen des Reinhold Lubenau. 2 vol. (Königsberg: W. 
Sahm, 1914)1573-1589.
 ^ Salomon Schweigger, Ein newe Revssbeschreibung auss Teutschland nach Constantinopel und 
Jerusalem (1608: Graz: 1964).
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Classical Era Ottoman Gardens of Istanbul '
Mid fifteenth century to sixteenth century;
Mehmed the Conqueror
Tersane Bahçesi 
Tokat Bahçesi
A P P E N D IX  D
Fitneköy Bahçesi 
Davutpaşa Bahçesi
Bayezid II
Sixteenth through seventeenth century:
Bebek Çelebi Bahçesi 
Çubuklu (Kızılcık) Bahçesi
Selim I
Süleyman I
Fener Bahçesi
Haydarpaşa Bahçesi
Üsküdara Kavak Sarayı Bahçesi
İstavroz Bahçesi
Kuleli Bahçesi
Yeniköy Bahçesi
Karabalı Bahçeleri (Beşiktaş)
İskender Çelebi Bahçesi
Siyavuş Paşa Bahçesi
Davut Paşa Bahçesi
Sedad Hakki Eldem, Türk Bahçeleri (Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1976) 370.
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Harami Dere Bahçesi 
Silivri Bahçesi
Rüstem Çelebi Çiftliği Bahçesi 
Halkalı Bahçesi
Selim II
Has Bahçe [Royal Garden] (Sarayburnu) 
Sokollu Mehmet Paşa Bahçesi (Sütlüce) 
Tarabya Bahçe and Pleasure Ground
Murad III
Harem and Mabeyn Gardens at Topkapi Palace 
Kazancı Oğlu Bahçeleri (Beşiktaş)
Kandilli Royal Garden (Akıntı Burnu)
Sultaniye (Beşiktaş)
Davut Paşa Bahçesi 
Karaağaç Yalısı Korusu
Mehmet III
Seventeenth through eighteenth century:
Ahmet I
Dolmabahçe (as far as the Karabali Bahçeleri)
Murad IV
Sofa Bahçe at Topkapi Palace 
Mirgün Bahçesi (Kağıdhane)
Havuzlu Bahçe at Topkapi Palace 
Karaağaç Bahçesi (Haliç)
Üsküdar (Kavak) Saray Bahçesi or Bağdad Sarayı Bahçesi
Tersane Bahçesi
Büyük Çamlıca or Bag-i Cihan
Melek Ahmet Paşa Bahçesi (Topçular)
Çengel Köyü Bahçesi 
Kazancıoğlu Bahçesi (Beşiktaş)
Cirit Meydanı (Tokat Bahçe)
Hasan Halife Bahçesi (Bebek)
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Emirgan Bahçesi
Deli Hüseyin Paşa Bahçesi (Rümeli Hisar)
Mehmet IV
Lala Bahçesi (Topkapı Saray)
Royal Gardens [Hasbahçe]:
Tershane
Karaağaç
Mirgüne (Kağıthane)
Halkalı 
Siyavuşpaşa 
Fitneköy 
Davutpaşa 
S ani
Haramidere
İskender Çelebi
Dolmabahçe
Beşiktaş
Tokat
Sultaniye
Çubuklu
Kandilli
İstavroz
Üsküdar
Çamlıca
Fener
Pleasure Grounds [Mesireler];
Yenikapu
Bayrampaşa
Kaşımağa
Topçular
Yaveri
Eyüp Bahçesi Mesiresi 
Atış Köşkü Meydanı 
Alibey Mesiresi 
Lalezar
İmrahor Köşkü 
Kağıthane
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Levend Çiftliği
Baruthane
Emirgüne
Bend Deresi
Çay başı Gezenti Yeri
Sukemerleri
Sultan Osman Havuz Gezenti Yeri
İstranca Dağları
Selim Han Mandırası
Terkos Gölü
Kiteli Köy
Türkeşe
Çekmece Gölleri
Okmeydanı
Akbaba
Ali Baba
Dereseki
Alem Dağ
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